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Entrada 
Concloem amb el present treball la sèrie dedicada a predicadors de la 
Quaresma, mestres, joglars i ara músics de l'església amb la idea que hem fet 
un pas important en l'establiment de les estructures culturals de l'època. 
Hem relegat l'apartat de dades com aun primer annex, puix que difícilment 
hom el llegirà de manera lineal i és força més habitual que es consulti de rnane-
ra puntual per comprovar la font de tal o tal altra informació. Com hem fet ja 
en treballs anteriors, hi referenciem els llibres de Consells (C), de Racional 
(R), de Clavaria (Cl), d'Àpoques Comunes (AC), de Dates i rebudes (DR), de 
l'Obra de Santa Maria (OSM), pertanyents al fons municipal (FM, no precisat 
a les referències de dades); i els llibres de Consells de la Comunitat de preveres 
(FCP, C), així com alguna referència escadussera al fons notarial (FN), tot de 
l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera (AHCC). En canvi, tant a les notes de 
peu de pàgina com a l'annex documental, el segon annex, les referències 
arxivístiques són fetes in extenso. 
El fet que el director de la publicació, Max Turull, ens ha comunicat l'interès 
d'aplegar el trebairpròpiament dit en el següent volum de Miscel·lània 
Cerverina, dedicat monogràficament a l'església de Santa Maria, ens ha decidit 
a acceptar d'invertir l'ordre lògic de publicació i avançar els annexos en aquest 
número per publicar el cos del treball, ja enllestit, al número següent, on trobarà 
així companyia força adequada. 
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ANNEXOS 
I. DADES RECOLLroES 
1395 (2 abril) a Joan dez Puig, sagristà, 9 lliures 18 sous per la primera terca de 
soldada de sonar els senys (Cl, 66r). 
1399 a Joan dez Puig, sagristà, 13 lliures 15 sous en part i paga dels 40 florins 
anyals que la vila li dóna de sonador deis senys (Cl, 94v). 
1400 (4 desembre) paga de 5 lliures 10 sous a Joan dez Puig, sagristà, per part del 
sou anyal de 82 florins per sonar els senys, sonar a repicar als processos de sometent i 
per tenir-los en condret (Cl, 94v). 
1408 Bartomeu de Begurç i Joan Dezpuig, sonadors dels senys de l'església 
parroquial, demanen que siguin adobats els senys, que podrien caure i trencar-se (C, 
15v). 
1417 (28 abril) a Bernat Cabirol, prevere beneficiat a l'església de Santa Maria de 
Cervera i vicari d'aquesta església, 20 lliures "de censal mort al dit Bernat com a vicari 
de la dita sglea, ha opbs de les misses votives del alba, per asignació del honrat en 
Ferrer de Fontdevila, quòndam, prevere de Leyda, quascun ayn a x de janer" (Cl, 53r). 
1419 (18 juliol) els obrers de Santa Maria paguen 30 florins d'or d'Aragó a Pere 
Granyena, mestre d'orgues de la ciutat de Barcelona, per uns orgues menors {Manual 
de 1419, de Mateu de Coriiellana, notari de Cervera, f. 105r); (16 agost) els obrers de 
Santa Maria paguen 55 sous a Joan Mir, d'Aranyonet, estudiant a Cervera, per sonar 
els orgues l'any passat {Manualde 1419, de Mateu de Cornellana, notari de Cervera, f. 
105v). 
1422 els obrers de l'església paguen a fra Tristany, OFM, 5 sous 7 diners per haver 
sonat l'orgue, i 6 sous a P. Farnós, prevere, per un quadern que havien fet fer al mestre 
de cant dels agustins, per les misses de mortalitat (OSM, 8r). 
1423 (12 octubre) a Ponç d'en Bru, prevere de la vila de Cervera, 2 florins d'or 
d'Aragó per sonar els orgues de l'església major de la vila (AC, 16v). 
1424 (13 desembre) a Bartomeu dels Arcs, prevere de la vila de Cervera, 6 florins 
d'pr que, per consell celebrat el 7 de desembre, li foren assignats per sonar els orgues 
a l'església durant aquest any (AC, 33r). 
1425 (26 abril) a Mateu de Homs i P. Çafont, mestres dels senys, 100 florins -55 
lliures- per raó dels capítols firmats (Cl, 95r); (24 octubre) a Gabriel Borredà i Joan 
Caldero, sagristans o sonadors dels senys, 5 lliures 10 sous per la primera terça (Cl, 
121v); (19 novembre) Nicolau Salvana, quòndam, sonador dels senys (Cl, 130v); (14 
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desembre) a Bartomeu dez Archs, prevere de la vila de Cervera, 9 lliures 16 sous, que 
la universitat de Cervera li fa cada any al mes de novembre (Cl, 75r). 
1426 (18 abril) al discret en Bernat Cabirol, prevere, administrador de la missa de 
l'alba que es canta a l'església major, 20 lliures que la universitat paga cada any de 
censal el deu de gener (Cl, 42v); (6 agost) a Bartomeu Salamó i P. Codina, sagristans 
del cloquer de Nostra Dona Santa Maria, sonadors de les hores, 6 lliures 17 sous 6 
diners per la terca de l'l de maig al darrer de juliol (Cl, 56r); (6 novembre) a ells 
mateixos, per la terca d'agost, setembre i octubre, 6 lliures 17 sous 6 diners (Cl, 57r); 
(22 novembre) a mestre P. Çafont, mestre de senys, 84 lliures [0] sous 6 diners per part 
de les 756 lliures 5 sous 4 diners per la fàbrica de quatre senys per al cloquer major (Cl, 
79r). 
1428 (7 desembre) a Bartomeu Salamó i P. Codina, sagristans i tocadors dels senys 
i de les hores, 6 lliures 17 sous 6 diners per la terça d'agost, setembre i octubre (Cl, 
31r). 
1429 (3 desembre) un frare predicador, bon sonador d'orgues, s'ofereix d'aturar-se 
a la vila i sonar els orgues si li fan alguna subvenció; deleguen als paers la resolució 
segons és acostumat (C, 104v). 
1433 (28 març) Bartomeu Scall, mestre d'orgues de la vila de Cervera, cobra 15 
florins d'havèr tocat l'orgue l'any passat (AC, 3r). 
1449 (10 novembre) a Pere de Plegamans, prevere de la vila de Cervera, 50 sous 
per tocar els orgues a l'església major els diumenges i festius durant l'any present (AC, 
32v). 
1450 (28 octubre) a Pere de Plegamans, prevere, 50 sous pel salari de tocar els 
orgues l'any present (AC1449, 45r). 
1452 (22 novembre) Pere Sabater reclama al Consell deu lliures que va despendre 
en adobs als orgues quan era obrer de Santa Maria i acorden que li sigui compensat (C, 
130r); (16 desembre) a mossèn Pere de Plegamans, per sonar els orgues de l'església 
major, pensió de l'any 1451, 2 lliures 10 sous (Cl, 79v). 
1453 (10 novembre) a Pere de Plegamans, prevere de la vila de Cervera, 50 sous 
per sonar els orgues de l'església major els dissabtes i festius (AC, 30v). 
1454 (1 octubre) Pere de Plegamans cobra 50 sous d'haver sonat rorgue(AC, 20v). 
1455 (1 octubre) Pere de Plegamans cobra 50 sous d'haver sonat l'orgue (AC, 19r). 
1456 (24 setembre) a mossèn Pere de Plegamans, prevere de la vila, 2 lliures 10 
sous per sonar els orgues de l'església major l'any present (Cl, 25r; AC, 18r). 
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1461 (12 octubre) a mossèn Pere Plegamans, prevere, per haver sonat els orgues de 
l'església major els anys 1460 i 1461, cinquanta sous de cada any, total 5 lliures (R, 
139r). 
1462 (12 abril) a Miquel Comalada, campaner del campanar major, 60 sous per 
part de les 22 lliures anyals per tocar les hores diürnes i nocturnes (AC, 14r); (1 maig) 
a Bernat Moragues, òlim campaner, 11 lliures 10 sous degudes per ser sagristà o 
campaner del campanar major de la vila l'any 1459 (AC, 22v); (28 maig) a Miquel 
Comalada, campaner, 16 sous 6 diners per part del salari de campaner (AC, 23r); (24 
desembre) a Miquel Comalada, sagristà i campaner, 60 sous per part de les 11 lliures 
de salari per tocar les hores diürnes i nocturnes (AC, 31 v). 
1466 (12 gener) a Francesc Pla i Bernat Vilamajor, campaners del campanar major 
de l'església de Santa Maria de Cervera, 7 lliures en part de les 22 lliures de sou anyal 
per tocar les hores diürnes i nocturnes (AC, 20v); (26 juliol) Pere Pau Saliteda demana 
ajuda al Consell per l'ofici de sonar els orgues, perquè no té rendes ni censáis de què 
viure, i resolen que els paers el socorrin en el possible (C, 56r). 
1467 (12 desembre) a Francesc Pla, campaner, 12 lliures, part del salari de tocar les 
hores l'any present (AC, 23r). 
1468 (16 desembre) a Francesc Pla, campaner, 15 lliures en part i paga del salari 
anyal per tocar les hores (AC, 60v). 
1469 (16 desembre) a Francesc Pla, campaner del campanar major, 20 lliures pel 
salari anyal de tocar les hores diürnes i nocturnes, i altres hores segons és acostumat 
(Cl, 40r); (20 desembre) a mossèn Pere Ponç, cabiscol, prevere, 8 lliures per la missa 
de l'alba, per la pensió de censal que la vila fa cada any a dita missa (Cl, 41r); (22 
desembre) a l'honorable mossèn Joan Melgosa 6 lliures 10 sous per la pensió de censal 
anyal que fa la vila per la missa de l'alba que se celebra cada dia a l'alba, a l'església 
major (Cl, 52r). 
1470 (26 juny) a mossèn Ponç, cabiscol, 1 lliura per la missa de l'alba (Cl, 31 v); 
(19 desembre) a Francesc Pla, campaner, 10 lliures en paga de les 20 lliures que la vila 
li dóna anyalment per tocar les hores l'any present (Cl, 49v). 
1471 (6 setembre) a Francesc Pla, campaner, 6 lliures en part del sou anyal per 
tocar les hores (AC, 68v); (19 desembre) a Pere Pau Saliteda, prevere, 40 sous, salari 
degut per tocar l'orgue a l'església major (AC, 76v). 
1472 (16 abril) a Miquel Comalada, campaner, 40 sous més 5 lliures per parts del 
salari de tocar les hores (AC, 3r); (7 setembre) a Pere Pau Saliteda, prevere, 40 sous per 
tocar els orgues a l'església major l'any 1471 (AC, 12r); (30 desembre) a Pere Pau 
Saliteda, prevere de la vila de Cervera, 40 sous per tocar els orgues a l'església major 
l'any 1472 (AC, 19v). 
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1473 (15 juliol) a Miquel Comalada, campaner, 11 lliures 1 sou 5 diners pel salari 
de l'any present, de tocar les hores (AC, 38v); (20 novembre) a Pere Pau Saliteda, 
prevere de la vila de Cervera, 40 sous per tocar els orgues a l'església major de Pasqua 
de 1473 a Pasqua de 1474 (AC, 46v); (7 desembre) a Miquel Comalada, campaner i 
pregoner públic, 6 lliures 9 sous a compliment de les 26 lliures de sou anyal per tocar 
les hores i per fer les crides amb so de trompeta (AC, 49r). 
1474 (6 octubre) a Miquel Comalada, campaner, 18 lliures pel salari anyal de tocar 
les hores (AC, 72r); (18 novembre) a Pere Pau Saliteda, prevere, 40 sous pel salari de 
tocar els orgues de la festa de Resurrecció de 1474 a la de 1475 (AC, 74r). 
1475 (9 novembre) a Pere Pau Saliteda, prevere de la vila de Cervera, 40 sous pel 
salari de tocar els orgues de la festa de Resurrecció de 1475 a la de Resurrecció de 
1476(AC, 17r). 
1476 (3 febrer) a Jaume Malgosa, vicari, 8 lliures per la pensió de censal que la vila 
fa cada any per la missa de l'alba (Cl, 2r); (5 març) a Pere Pau Saliteda, prevere de la 
vila de Cervera, 40 sous pel salari de tocar els orgues a l'església major, de la festa de 
Pasqua de Resurrecció de 1475 a la de Pasqua de Resurrecció de 1476 (AC, 35r); (6 
març) el Consell determina que els emoluments que es paguen per sonar els orgues 
siguin llevats i aplicats a l'obra de l'església (C, 29r); (18 març) a Jaume Major, abans 
campaner de la vila, 16 sous 8 diners per un mes de tocar les hores (AC, 37r); (17 
novembre) el Consell determina que, puix que mossèn Saliteda no fou informat de la 
decisió del Consell de llevar el sou del sonador dels orgues, que sigui pagat per aquest 
any que li corre (C, 66v); (20 novembre) a Pere Pau Saliteda, prevere de Cervera, 40 
sous pel salai-i de tocar els orgues fins a Pasqua de Resurrecció de 1477 (AC, 51 v); (3 
desembre) a Miquel Comalada, campaner i pregoner públic, 24 lliures per tocar les 
hores i fer crides l'any present (AC, 53r). 
1477 (10 desembre) a Pere Pau Saliteda, prevere, 40 sous per tocar els orgues de 
Pasqua de Resurrecció passada a la Pasqua de Resurrecció de 1478 (AC, 81r). 
1478 (5 desembre) a Pere Pau Saliteda, prevere beneficiat a l'església major de 
Cervera, per tocar l'orgue de Pasqua de Resurrecció de 1478 a Pasqua de Resurrecció 
del479,40sous(AC,39v). 
1479 (16 agost) a Pere Pau Saliteda, prevere, per tocar els orgues, 2 lliures (DR, 6v-
7r). 
1480 (8 novembre) a Pere Pau Saliteda, prevere, 40 sous de salari per tocar l'orgue 
a l'església major (AC, 19v). 
1481 (13 octubre) a Miquel Comalada, campaner, per tocar les hores, 7 lliures 12 
sous, i per ell a Jafuda de Querci (Cl, 30v); (22 octubre) a Pere Pau Saliteda, per tocar 
els orgues, 2 lliures (Cl, 34r). 
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1485 (5 març) a Antoni Armengou, campaner, 5 lliures per tres mesos de salari 
(AC, 3v); (15 desembre) a Pere Pau Saliteda, prevere, 40 sous pel salari de sonar els 
orgues de Pasqua de Resurrecció de 1484 a Pasqua de Resurrecció de 1485 (AC, 41 v). 
1486 (14 desembre) a Pere Pau Saliteda, prevere, per tocar l'orgue els dies festius 
i altres des de Pasqua de 1486 fins a Pasqua de 1487, 40 sous (AC, 33v). 
1487 (7 setembre) a Lluís de Maldà 5 lliures per cessió d'Antoni Armengou, 
campaner, del salari que la vila li dóna de la terça per tocar les hores diürnes i noctur-
nes (Cl, 33r); (23 desembre) a mossèn Pere Pau Saliteda, prevere, 2 lliures per tocar els 
orgues (Cl, 44r). 
1488 (14 octubre) paga a Antoni Armengou, campaner, i per cessió d'ell a Salvador 
Guiu, de 5 lliures per la soldada corresponent (Cl, 28v); (24 novembre) a mossèn Pere 
Pau Saliteda, prevere, 2 lliures de salari de l'any corrent per sonar els orgues a l'església 
major -de Pasqua de Resurrecció de 1488 a Pasqua de Resurrecció de 1489- (Cl, 32v) 
1489 (28 novembre) a Pere Pau Saliteda, prevere, per tocar l'orgue a l'església 
major els dies de festes solemnes i altres dies acostumats, des de Pasqua de 1489 a 
Pasqua de 1490, 40 sous (R, 73v-74r i AC, 25r). 
1490 (maig) paguen 3 sous a Manuel Cardona, fuster, per una lliura i tres unces de 
fil de llautó per al rellotge de les hores del campanar major (Cl, 31r); (17 juliol) a 
mossèn Pere Pau Saliteda, prevere, per tocar els orgues en dies de solemnitats i altres 
dies en què és acostumat, salari de l'any corrent fins a Pasqua de 1491, 2 lliures (R, 
103v-104r); (30 setembre) a Antoni Armengou, campaner, 6 lliures, per la part del 
salari que la vila li dóna per tocar les campanes i regir i governar el rellotge que toca les 
hores (Cl, 53r). 
1491 (19 març) Antoni Armengou, campaner, cobra 4 lliures 10 sous per custodiar 
i tocar campanes i rellotge (AC, 4v); (31 maig) a Jaume Quintana, prevere, rector de 
l'església major, 3 lliures de les 15 lliures anyals assignades als escolars per la missa 
de l'alba (AC, 9r); (14 juny) a Jaume Quintana, prevere, rector, 1 lliura de les cinc 
assignades per la missa de l'alba, per a Jaume Carni, prevere, per ordenar els escolars 
i la missa de l'alba (AC, lOr); (22 desembre) a mossèn Pere PauSaliteda, de salari de 
tocar els orgues de l'església major els dies de solemnitat i altres dies acostumats du-
rant l'any 1491,2 lliures -de Pasqua de Resurrecció de 1491 a Pasqua de Resurrecció 
de 1492- (R, 178v-l 79r; Cl, 30v; AC, 25v); (24 desembre) a Jaume Botell, baciner de 
la missa de l'alba, 20 sous per distribuir entre els escolans que ajuden a cantar la missa 
de l'alba (Cl, 30v). 
1492 (27 març) a Antoni Armengou, campaner de Cervera, 5 lliures a compliment 
de les 18 lliures anyals de sou (AC, 41 r); (29 octubre) a Joan Ponç, síndic ordinairi, 28 
sous 4 diners per "la artelleria que s'és feta en fer tochar les ores a la squella perquè 
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après pogués tpchar ab lo seny major" (Cl, 55r); (13 desembre) a Antoni Comalada, 
menor de dies, 26 lliures per cessió de Jaume Ferrer, rellotger, en paga del rellotge que 
ha fet a la vila (Cl, 60r); (19 desembre) a mossèn Pere Pau Saliteda, prevere, 2 lliures 
per sonar els orgues de l'església major un any -de la Pasqua proppassada a la Pasqua 
primer vinent- (Cl, 61r; AC, 61r); (25 desembre) a mossèn Jaume Carni, prevere, 2 
lliures de salari per regir i governar els escolans que canten la missa de l'alba a l'església 
major, a compliment de les 5 lliures que se li donen per deliberació de Consell celebrat 
el tres de gener de 1491 (Cl, 64r). 
1493 (30 març) Antoni Armengou, campaner, cobra 5 lliures com a terca de salari 
(AC, 3r); (12 juny) a Antoni Armengou, campaner, 5 lliures per terça de les 20 lliures 
anyals degudes com a campaner (AC, 6r); (28 novembre) a Jaume Carni, prevere de 
Cervera, 2 lliures per regir i governar els escolans que canten missa vulgarment dita de 
l'alba a l'església major de la vila, i són a compliment de les 5 lliures anyals degudes 
(AC, 20r); (28 novembre) a Joan Oluja i Antoni Armengou, campaners, 5 lliures per 
regiries campanes i el rellotge (AC, 20v); (9 desembre) Pere Pau Saliteda, prevere, 
cobra 40 sous com a salari per sonar l'orgue de l'església major l'any corrent (AC, 
22v). 
1494 (23 maig) a Antoni Armengou, Miquel Comalada i Joan Oluja, campaners, 5 
lliurés de les 20 lliures anyals degudes per regir les campanes i el rellotge (AC, 5v); (30 
juny) a Antoni Armengou, Miquel Comalada i Joan d'Oluja, campaners, 5 lliures per 
la terça de l'u de gener a l'u d'abril, de regir el campanar major i el rellotge (Cl, 34r); 
(11 desembre) Barnabés Comalada, campaner, cobra 3 lliures de les 20 lliures del sou 
anyal (AC, 19r); (18 desembre) Barnabàs Comalada i Miquel Comalada, campaners, 
cobren 21 sous de les 20 lliures anyals de salari (AC, 20v); (22 desembre) Joan Oluja 
i Barnabàs Comalada, campaners, cobren 19 sous a compliment de les 20 lliures de 
salari (AC, 20v). 
1495 (15 abril) a Antoni Teixidor, botiguer, per cessió de Miquel Comalada i el seu 
fill, campaners, 5 lliures de sou (Cl, 17r); (4 maig) al venerable mossèn Jaume Quin-
tana, prevere, rector de Cervera, 5 lliures en ajut de la missa de l'alba que se celebra 
cada dia a l'església major (Cl, 17r); (5 maig) Pere Pau Saliteda reclama el salari de 
l'any passat i el Consell resol que li sigui pagat per la servitud feta (C, 37r); (19 juny) 
al venerable mossèn Pere Amill, prevere, mestre d'orgues, per adobar els orgues, 16 
lliures (Cl, 19r); (8 juliol) a Francesc Ortigues, blanquer, 2 lliures 6 sous per resta de 
les 3 lliures 15 sous que la vila li devia per vuit cordovans i cinc pells d'aludes, i per fil, 
tot per a l'orgue de l'església major (Cl, 22r); (15 octubre) a mossèn Joan Roig, prevere, 
per cessió d'Antoni Armengou, campaner, 3 lliures 6 sous per resta de tres mesos de 
salari de tocar les hores diürnes i nocturnes (Cl, 29r); (24 novembre) a mossèn Joan 
Bonjoch, prevere, 2 lliures per sonar els orgues de l'església major de la vila l'any 
corrent, que finirà per Nadal (Cl, 32v); (24 desembre) a mossèn Pere Pau Saliteda, 
prevere, 24 sous per treballs de sonar els orgues l'any proppassat (Cl, 38r). 
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1496 (19 agost) a Bernat Armengou, campaner, 5 lliures en part de les 20 lliures 
anyals per l'ofici de campaner (AC, 62r); a Pere Pau Saliteda, prevere de la vila de 
Cervera, del temps que regí l'orgue a l'església major, 4 lliures 10 sous (AC, 41r); (27 
agost) mossèn Joan Bonjoch, prevere, reclama que_li sigui pagat el temps en què ha 
sonat els orgues i el Consell determina que els paers s'informin del temps que ha sonat 
i li paguin el que li pertoqui (C, 55r). 
1497 (2 març) a Agustí Mulet, calderer de la vila, 6 sous per un cadell de ferro i 
certs anells de ferro que ha fets per al rellotge del campanar major (Cl, 21 r); (19 agost) 
a Bernat Armengou, campaner, 5 lliures en part de les 20 lliures de sou anyal (AC, 
62r); (7 octubre) a mossèn Pere Pau Saliteda, prevere, per tocar els orgues, a compliment 
del que la vila li devia, 4 lliures 10 sous (Cl, 28v; AC, 63r); (9 novembre) mossèn Joan 
Ferrer, prevere, xantre, cobra 24 sous per haver cantat amb altres xantres a la solemnitat 
del cos present del príncep don Joan (Cl, 29r). 
1499 (10 desembre) Joan Bonjoc, prevere, de sonar l'orgue cobra 40 sous (AC, 
19v). 
1500 (10 juny) treure una mitgera que hi ha entre l'orgue i l'arxiu per fer una mica 
més gran l'arxiu (CP, C, 125r); (15 octubre) a mossèn Joan Bonjoc, prevere, per sonar 
l'orgue, 4 lliures (R, 26r). 
1501 (27 juliol) a mossèn Joan Bonjoc, prevere, 2 lliures per sonar els orgues l'any 
corrent (R, 53v-54r). 
1502 (30 agost) a Bernat Armengou, campaner, 5 lliures per la segona terça del 
salari (Cl, 27v). 
1503 (17 juliol) a Joan Bonjoc, prevere, de salari per tocar l'orgue, 40 sous (AC, 9v 
Í R , 140vil41r). 
1506 (11 febrer) a Bernat Armengou, campaner, 5 lliures a compliment del salari 
per "toquar les ores matines", per la terça (Cl, 13r). 
1507 (6 febrer) a Joan Andreu, sonador d'orgues, 4 lliures per sonar els orgues de 
l'església major durant un any -1 febrer 1506 a 1 febrer 1507- (Cl, 15r); (23 març) a 
Bernat Armengou, campaner, 4 lliures 10 sous, prorrata de les 18 lliures anyals, per la 
primera terça (Cl, lOv); (17 desembre) a mossèn Jaume Quintana, rector de l'església 
de Cervera i administrador de la missa de l'alba que es diu cada dia a l'església, 5 
lliures en ajut dels minyons que canten aquella (Cl, 21r); Jaume Escolà, estudiant i 
sonador de l'orgue, cobra 4 lliures per servir per un any, des de 1' 1 d'octubre de 1507 
(R, 42v i 43r). 
1508 (8 febrer) Joan Benet de Rius proposa a la Comunitat com pagaran les 50 
lliures promeses a Antoni Comalada i Jaume Veciana pels orgues que fan, i resolen que 
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es faci talla (FCP, C, 163r); (20 març) a Bernat Armengou, campaner, pagues de 4 
lliures 10 sous per la primera terca, (27 juny) per la segona, (20 setembre) per la tercera 
i (30 novembre) per la quarta, total 18 lliures de sou anyal (R, 61v i 62r); (20 març) a 
Jaume Escolà, estudiant en arts de la vila d'Arbeca, músic d'orgue, pel temps que ha 
sonat l'orgue fins a la present jornada, 20 sous (AC, 2r; R, 67v-68r); (21 desembre) al 
venerable mossèn Joan Benet de Rius, prevere, 4 lliures per fer sonar els orgues l'any 
present (R, l l l v i 112r). 
1509 (2 octubre) al venerable mossèn Joan Benet de Rius, prevere, curador del seu 
nebot, Joan Rius, clergue i sonador dels orgues, 4 lliures pel salari d'un any -del 25 de 
desembre de 1508 al 24 de desembre de 1509- (R, 119v i 120r); (15 octubre) 25 sous 
dels emoluments de la caritat, consignats per fer uns orgues nous en l'església major 
(Cl, 18r); (23 desembre) al venerable mossèn Antoni Comalada, prevere, i Jaume 
Veciana, de Cervera, 10 lliures per la primera paga i primer any de les 212 lliures 
promeses per la vila per fermança d'uns orgues que han de fabricar (Cl, 21v); (11 
desembre) a Bartomeu Gabriel, campaner, 4 lliures 10 sous, paga i prorrata de les 18 
lliures de salari anyal com a campaner (Cl, 22r). 
1510 (26 octubre) al venerable mossèn Joan Benet de Rius, prevere, procurador de 
Joan de Rius, nebot seu, sonador dels orgues, 4 lliures del salari anyal (R, 152v i 153r); 
(3 desembre) al venerable mossèn Antoni Comalada, prevere, i a Jaume Veciana, 10 
lliures per raó dels orgues, i això per deliberació de consell celebrat el 16 de març de 
1508, per la segona paga de les 212 lliures, preu de dits orgues (Cl, 23r); fabricar orgue 
nou, Antoni Comalada i Jaume Veciana (AC, 14r); (17 desembre) a mestre Aparici 
Antiguera i mestre Miquel Rodrigues, campaners del regne d'Aragó, 1 lliura 4 sous 
per l'adob del seny major de la vila (Cl, 24v); (19 desembre) a Bartomeu de Gabriel, 
campaner, 4 lliures 10 sous per la terça de setembre-novembre (Cl, 25r). 
1511 (20 novembre) al venerable mossèn Benet de Rius, prevere, 4 lliures degudes 
a Joan de Rius, nebot seu, per raó de sonar els orgues de l'església major (R, 27v i 28r). 
1512 (15 març) a Bartomeu, campaner, 4 lliures 10 sous per la terça gener-març 
(Cl, 13v); (19 març) al venerable mossèn Antoni Comalada i a Jaume Veciana, 
fabricadors d'orgues de la vila de Cervera, en paga i prorrata dels orgues de l'església 
major, 10 lliures (Cl, 13v); (maig) mossèn Jaume Benet de Rius proposa que posin 
cadires d'àlber al cor, a la manera que hi són les de Montserrat, i la Comunitat de 
preveres ho accepta i demana que en facin fer una de mostra al fuster abans d'encomanar-
li les altres, i llavors ho tornin a tractar (FCP, C, 28r i v); (13 juny) mossèn Pere Joan 
Lorenç, procurador, exposa a la Comunitat de preveres que ja han parlat amb Joan 
Guerau, fuster, i que les farà com volen per cent vint-i-cinc lliures, cosa que accepten 
(FCP, C, 28v i 29r); (23 desembre) al venerable mossèn Benet de Rius, prevere de la 
vila, procurador del seu nebot Joan de Rius, clergue, 3 lliures 6 sous 8 diners per haver 
sonat els orgues fins a finals d'octubre (R, 84v i 85r); (11 novembre) al senyor Miquel 
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Botel, assaonador, 4 lliures per haver estat aconduït en sonar «los òrguens» de l'església 
major durant un any, des de Sant Martí -onze de novembre de 1512 a onze de novembre 
de 1513-(R, 119vil20r). 
1513 (20 abril) al venerable Joan de Rius, prevere, 3 lliures 1 sou per sonar l'orgue 
(AC, 5v); (23 desembre) a Miquel Botel 4 lliures per conducció de sonar els orgues 
l'any present, assignades sobre la fleca (R, 218v i 219r, AC, 32v). 
1514 (3 juny) a Bernat Armengou, campaner, 5 lliures per la primera terça de salari 
(Cl, 14v); (18 juliol) al venerable mossèn Antoni Comalada, prevere de la vila, 10 
lliures per resta del salari dels orgues per ell fets a l'església major, segons la concòrdia 
signada entre la universitat i el dit mossèn Comalada (Cl, 15r); (24 setembre) al vene-
rable mossèn Jaume Vallbona, prevere, administrador de la missa de l'alba, 5 lliures 
que la vila fa cada any de censal mort a dita missa (Cl, 16r); (18 novembre) a Bernat 
Bremon, verguer, 5 sous per ajudar a avançar els senys majors els dies de nuvolades i 
mal temps (Cl, 17r); al venerable mossèn Antoni Comalada, prevere, 10 lliures en paga 
del preu de fer els orgues nous a l'església major (Cl, 20v); (24 desembre) a Joan de 
Rius, clergue, 12 lliures per conducció feta per tres anys -a partir de Nadal de 1514-, 
per sonar els orgues a raó de 12 lliures per any (R, 51 v i 52r, AC, 23r). 
1515 (20 juny) a mossèn Jaume Vallbona, prevere de la vila, arrendador de la rectoria, 
5 lliures que la vila dóna cada any al rector com a administrador de la missa de l'alba 
(Cl, 23v); (12 desembre) a Joan de Rius 12 lliures per sonar els orgues als oficis divináis 
l'any corrent (R, l l l v i 112r). 
1516 (12 octubre) a Francesc Mir, teixidor, 12 sous per ajudar a sonar les campanes 
del campanar major per causa de temporals (Cl, 12v); (26 setembre) a Bernat Bremon, 
verguer, 12 sous per ajudar a avançar els senys als temporals i nuvolades (Cl, 13r); (13 
octubre) a Bernat Armengou, campaner, 10 lliures per dues terces de salari (Cl, 1 Iv); 
(18 desembre) a mossèn Andreu Ferrer, prevere, 5 lliures per sonar l'orgue l'any corrent 
(R, 163 vi 164r). 
1517 (22 desembre) al venerable mossèn Andreu Farrer, per sonar els orgues de 
l'església major l'any passat, 5 lliures (Cl, 14r); (23 desembre) a Bernat Armengou, 
campaner de la vila, terça de 5 lliures (Cl, 13v). 
1518 (22 novembre) a mossèn Pere Çabater, prevere de la vila, per la conducció 
anyal de sonar els orgues de l'església major, 4 lliures (Cl, 62r). 
1519 (4 juny, 12 agost, 3 novembre i 17 desembre) a Bernat Armengou, campaner, 
quatre terces de 5 lliures com a salari anyal (R, 69v i 70r); (23 desembre) a mossèn 
Pere Sabater, prevere i sonador dels orgues de l'església major, 4 lliures per la pensió 
de l'any corrent (R, ]04v i 105r). 
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1520 (27 setembre) a Jaume Queralt, mestre dels orgues, 10 sous per reconèixer els 
orgues dos dies, si tenien algun defecte (R, 138v i 139r); (18 setembre) a mestre Gaspar 
Roig, mestre dels orgues, 1 lliura 15 sous i 7 diners per aludes i aiguacuit per adobar 
els orgues vells (R, 138v i 139r); (12 desembre) al venerable mossèn Pere Sabater, 
prevere, 4 lliures pel salari de sonar els orgues el 1520 (R, 146v i 147r); (17 novembre) 
a mestre Jaume Queralt, organista, per venir de la vila de Solsona, per mirar i judicar 
l'orgue, 36 sous (R, 148v i 149r); (3 desembre) a Antoni Marçol, per haver anat a 
Solsona a cercar l'organista perquè judiqués els orgues de l'església, 8 sous (R, 148v i 
149r). 
1521 (22 maig) a Francí Fuster i Jaume Vallbona, preveres, arrendadors de la rectoria 
de la vila, 5 lliures en subvenció de la missa de l'alba (Cl, lOr); (20 desembre) al 
venerable mossèn Joan de Rius, prevere, sonador dels orgues, 10 lliures per la conducció 
i soldada que la vila li dóna (R, 46v i 47r). 
1522 (12 març) al venerable mossèn Joan de Rius, prevere, 10 lliures de salari 
anyal (R, 71 v i 72r); (20 desembre) a mossèn Joan de Rius, sonador dels orgues, 10 
lliures de salari (R, 96v i 97r). 
1523 (6 novembre) Bernat Armengol, campaner de la vila, 5 lliures per la terça de 
juliol-setembre (Cl, 29r); (18 desembre) al venerable mossèn Joan de Rius, prevere, 10 
lliures per tocar els orgues l'any present (R, 149v i 150r). 
1524 (26 abril) a Bernat Armengol, campaner, 5 lliures de terça -quatre lliures i 
mitja per la conducta del campanar i deu sous per ajudar a sonar- (Cl, 20r); (2 juny /30 
agost) a l'honorable en Pere de Rius, hereu del venerable mossèn Joan de Rius, prevere, 
fill seu, que havia sonat els orgues l'any passat, 10 lliures (R, 43v i 44r, i Cl, 21r); (22 
novembre /20 desembre) al venerable mossèn Pere Sabater, prevere, 4 lliures per sonar 
els orgues l'any present (R, 61 v i 62r, Cl, 25r). 
1525 (9 novembre) al venerable mossèn Pere Sabater, prevere, sonador dels orgues 
de l'església major, 3 lliures pel corrent any, per moderació (R, 105v i 106r); (25 
desembre) per dos trompetes que tocaren a l'església major el dia de la festivitat de la 
Concepció, a l'ofici divinal i missa major, 8 sous (R, 122v-123r). 
1526 (8 maig, 26 juliol, 21 novembre i 26 desembre) pagament a Bernat Armengou, 
campaner, de quatre terces de 3 lliures i 15 sous pel salari de campaner del present any, 
segons la reducció establerta (R, 132v i 133r); (18 desembre) al venerable mossèn Pere 
Sabater, quòndam, prevere, al seu hereu, 1 lliura 10 sous per mitja anyada de sonar els 
orgues, segons la reducció establerta (R, 158v i 159r). 
1527 (22 juliol) a Bernat Armengou, campaner, 3 lliures 15 sous en part -segona 
terça- de les 15 lliures anyals de salari (Cl, 6r); (10 desembre) a mestre Dieguo d'Alcàsser 
i mestre Francesc Sorita, organistes, 3 lliures i 12 sous per netejar de pols, adobar i 
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afinar els orgues majors de l'església major de la vila (R, 54v i 55r); (22 desembre) 
mestre Francisco Sorita i mestre Diego d'Alcacer, 8 lliures a compliment de les 12 
lliures degudes per netejar, adobar i afinar l'orgue major i l'orgue menor de l'església 
major (R, 57v i 58r); (24 desembre) a Miquel Botell 3 lliures per sonar l'orgue el 1527, 
i 30 sous per compliment del salari de 1526 (R, 85v i 86r). 
1529 (29 novembre) a Miquel Botell, assaonador de la vila; com a procurador de 
Jaume Botell, clergue, fill seu, 4 lliures 10 sous i (23 desembre) 2 lliures pel temps que 
ha sonat els orgues (R, 154v i 155r); (23 desembre) a Miquel Botell, assaonador, pel 
temps que ha sonat els orgues de la vila, 40 sous (AC, 27v). 
1533 (s. d.) a Joan Prats, manyà, 1 lliura 10 sous per avançar les campanes en temps 
de la tempestat i en la vinguda de l'emperadriu i l'emperador l'any corrent (Cl, 12v); 
(s. d.) a Gabriel Salvador, vicari de la vila, 5 lliures que la vila acostuma a donar en 
subvenció de fer celebrar i cantar la missa de l'alba en l'església major, i són per l'any 
present (Cl, 15r); (s. d.) a Jaume Vilar, campaner de la vila, 3 lliures 15 sous per la terça 
de juliol, agost i setembre (Cl, 15v); (s. d.) a Miquel Botell 4 lliures per sonar l'orgue 
a l'església major l'any corrent (Cl, 21 v). 
1534 paguen 2 lliures 8 sous al mestre dels orgues per adobar l'orgue vell (OSM, 
35r); (11 març) a Miquel Gaçó 3 lliures 15 sous per sonar les campanes durant el mes 
de febrer, i a ell mateix 3 lliures 15 sous per la primera terça de salari, mesos març, 
abril i maig (Cl, 17v); (11 març) a ell mateix 3 lliures 15 sous perquè s'hi aturés la terça 
de juny, juliol i agost (Cl, 18r); (20 octubre) a Joan Monfager, manyà, 30 sous per 
haver ajudat a avançar les campanes en les festes anyals i el temps del mal núvol (Cl, 
37r); (24 octubre) a Miquel Botell, assaonador, 4 lliures "pel salari de sonar els orgues 
de l'església major de la vila l'any 1534 (R, 49v i 50r); (3 desembre) a súplica del 
rector de l'església, el Consell deterrriina nomenar mossèn Lluís Montaner organista 
per a l'any vinent amb el salari acostumat (C, 57r). 
1535 (14 abril, 16 juliol, 4 octubre i 24 desembre) a Jaume Vilar, campaner, quatre 
terces de 5 lliures de salari del campanar (R, 32v i 33r); (5 octubre) al venerable mossèn 
Lluís Montaner, prevere menor, per salari de sonar l'orgue el corrent any, 4 lliures (R, 
88v-89r). 
1536 (30 setembre) al venerable mossèn Lluís Montaner, prevere, menor de dies, 
per sonar els orgues l'any present, 4 lliures (R, 113v i 114r). 
1537 (9 agost) al venerable mossèn Lluís Montaner, sonador dels orgues, 4 lliures 
pel corrent any (R, I72v i 173r); (14 novembre) proposen al Consell si adobaran els 
orgues ara que hi ha un organista que ho faria, però el Consell determina que per ara 
quedin com estan perquè no hi ha diners (C, 51v); (24 desembre) a Jaume Vilar, 
campaner, 2 lliures 8 sous per dos anys -1536 i 1537- d'ajudar a avançar els senys (R, 
237v i 238r). 
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1538 (23 juliol) a mossèn Lluís Montaner, prevere, per salari de sonar l'orgue el 
present any, 4 lliures (Cl, 19r, R, 58v-59r). 
1539 (2 gener) la Comunitat de preveres accepta mossèn Simeó Roig, organista, en 
les quotidianes puix que promet aconseguir un benefici (FCP, C, 17r); (1 setembre) a 
mossèn Lluís Muntaner, menor de dies, per sonar els orgues el present any, 4 lliures 
(Cl,34riR, 166vi 167r). 
1540 (10 gener) mossèn Joan Papió demana al Consell que l'acondueixin com a 
organista en lloc de mossèn Lluís Montaner, i resolen que ho decideixi la Comunitat 
(C, 18r); (24 abril) Donat Papió presenta memorial al Consell queixant-se que la 
Comunitat de preveres és parcial en la decisió (C, 37bis r); (9 maig) el Consell deter-
mina aconduir mossèn Simeó Roig com a organista, vist que ara ningú no sona l'orgue 
(C, 41 v); (8 novembre) al venerable mossèn Lluís Montaner, prevere de la vila de 
Cervera, 4 lliures per sonar l'orgue el corrent any (R, 197v i 198r); (10 novembre) al 
senyor Bartomeu Guerau, fuster, 18 sous per quatre dies que ha treballat en adobar els 
orgues majors i per fusta que ha posat al guarniment de les manxes dels orgues (R, 
234v i 235r). 
1542 (27 maig) a mossèn Rafel 21 lliures pel salari del campanar (Cl, 22 bis v); (28 
agost) al venerable mossèn Lluís Montaner, prevere, per la conducta de l'orgue, 4 
lliures (Cl, 22bis v). 
1543 resolen que toqui l'orgue mossèn Papió i mossèn Montaner si l'altre no està 
ja conduït per vint-i-quatrena (C, 15v). 
1544 (9 febrer) mossèn Roig exposa que els paers passats li encarregaren d'adobar 
els orgues i ara demana que li paguin les despeses i si l'aconduiran com a organista, a 
les quals coses accedeixen (C, 23r i v); (19 juny) el Consell delibera que la pòlissa de 
cinc lliures que donen per la missa de l'alba especifiqui aquesta destinació i que són 
donades de gràcia i no per obligació (C, 41 r); (28 agost) a mestre Simeó Roig, prevere, 
5 lliures per sonar l'orgue l'any present (R, 28v i 29r, AC, 20r); (s. d.) al senyor en 
Vilar, campaner, 5 lliures 6 sous per la terça del salari (Cl, 26r); (s. d.) a mestre Roig, 
per adobar els orgues, 2 lliures 10 sous (Cl, 28v). 
1545 (2 gener) la Comunitat de preveres paga 40 sous a Simeó Roig com a salari de 
sonar l'orgue amb què s'obligui a sonar entre setmana segons que féu l'any passat 
(FCP, C, 108v); (9 març) a mestre Simeó Roig, prevere, 5 lliures per sonar l'orgue 
l'any present (R, 28v i 29r). 
1546 a Simeó Roig, prevere de Cervera, 10 lliures de salari d'organista l'any present 
(AC, 29r i R, 109v i 1 lOr i 197v/198r); a Majoret 2 sous per una corda que ha comprat 
per a la campana que toquen a la missa de l'alba (OSM, 72r). 
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1547 (9 maig) a mossèn Simeó Roig 10 lliures per la conducció de sonar els orgues 
l'any 1546 (R, 286v i 287r); (8 novembre) la Comunitat de preveres resol que els vint 
ducats pagats al mestre de cant no siguin taxats de porcions degudes als preveres, sinó 
de càrrec ordinari (FCP, C, 176v). 
1550 (15 desembre) mossèn Simeó Roig cobra 10 lliures de sonar els orgues (AC, 
18v). 
1551 (5 juny) a Jaume Robió, campaner, 32 sous 8 diners per avançar el seny el dia 
del Sant Misteri tragueren per la pluja 5 sous 4 diners, pel vespre abans de Corpus i per 
la festa 1 lliura 1 sou 4 diners, pel primer i el segon diumenges del jubileu 4 sous, pel 
refresc del dia de Corpus 2 sous (AC, 13v); (24 novembre) a Pere Ortigues, prevere, 
òlim vicari, 5 lliures per la missa de l'alba (AC, 24r); (18 desembre) a Simeón Roig, 
organista, 10 lliures per raó de sonar els orgues juxta forma de la conducció (AC, 28r). 
1552 a mestre Fermí Granollers, mestre dels orgues, 25 lliures 4 sous (R, 31 v i 
32r); (22 maig) a Lluís Ferrer, mestre de cant i organista, 20 lliures de censal mort per 
pensió (AC, 14v); (19 juny) Jaume Robió, campaner, 16 sous per avançar el seny major 
en la processó de Corpus (AC, 15v); (7 juliol) a Jaume Robió, campaner, 5 lliures 6 
sous per la primera terça de salari -gener, febrer i març-, i la mateixa quantitat per la 
segona terça -abril, maig i juny-(AC, 16r); (16 agost) a Simeó Roig, prevere de Cervera, 
3 lliures 10 sous de laconducció de l'orgue cunctis anni(AC, 21r); (24 agost) a Jaume 
Riba, fuster, 16 sous per raó del bastiment de l'orgue de mossèn Ferrer (AC, 23r); (14 
setembre) a Fermí GranoUés, mestre d'orgues, 12 lliures en part del preu fet dels orgues 
(AC, 24v); (11 octubre) al mateix, 12 lliures en paga prorrata del preu fet dels orgues 
(AC, 26r); (4 novembre) al mateix, 24 sous per afinar els orgues (AC, 27v); paguen 9 
sous a mestre Guerau per fer una escala a l'orgue vell (GSM, 85v). 
1553 els obrers paguen 1 sou a Saurina per un camatimó per a l'orgue, un altre sou 
per mig pam de folratge per a l'orgue, i donen als paers 2 lliures 2 sous i 6 diners també 
per a l'orgue (OSM, 89r); (15 abril) a mestre Fermí Granollers, mestre dels orgues, 30 
lliures per la segona paga (R, 31 v i 32r); (13 maig) a mossèn Lluís Farrer, mestre de 
cant i organista, 20 lliures per la pensió del present any (R, 38v i 39r); (13 maig) a 
mossèn Lluís Farrer 15 lliures per son salari de sonar els orgues (R, 38v i 39r); (20 
maig) a mossèn Pere Ortigues i mossèn Francesc Faliu, preveres, vicaris a l'església 
major, 5 lliures per la missa de l'alba (R, 40v i 41r); (18 novembre) a mestre Fermí 
Granollers, organista, 25 lliures per adobar els orgues majors (R, 61 v i 62r). 
1554 (12 maig) a mossèn Lluís Farrer, mestre de sonar els orgues a l'església major, 
15 lliures per son salari -ve a terme l'u de maig- (R, 85v i 86r); (22 novembre) a 
mossèn Simeón Roig, prevere, 1 lliura 4 sous per revisitar l'orgue al mestre que l'ha 
adobat (R, 136v i 137r); (15 desembre) a Jaume Robió, campaner, 1 lliura per tocar la 
campana abans de l'oració durant tot l'any (Cl, 35r); (20 desembre) a Francesc Olivera, 
fuster, 2 lliures 15 sous per la trona de l'estudi (R, 145v i 146r) 
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1555 (2 desembre) proposen al Consell que ha vingut a la vila un prevere que és 
mestre de cant, i la Comunitat de preveres vol aconduir-lo, per la qual cosa demana 
ajut, que de moment és pretèrit (C, 45r); (29 maig i 19 maig) Lluís Ferrer, organista, 
cobra 20 lliures del censal mort i 15 lliures de salari de sonar l'orgue (AC, 21 r). 
1556 els obrers paguen 6 sous a Gordiola, llibreter, per "cornar lo libre de les proses" 
(OSM, 99v). 
1557 (13 maig) a mossèn Lluís Ferrer, organista, 20 lliures per la pensió de l'any 
present, i 15 lliures per la conducció d'organista l'any present (R, 102v i 103r); (17 
setembre) a Jaume Robió, campaner, 5 lliures 6 sous per la segona terça (R, 126v-
127r). 
1558 (5 abril) a Jaume Robió, campaner, 5 lliures 6 sous per la primera terça de 
salari (R, 192v-193r); (15 maig) a mossèn Lluís Farrer, salari que li dóna la vila per 
sonar els orgues, 20 lliures (R, 204v i 205r). 
1559 (10 abril, i 31 maig, 5 setembre, 21 novembre i 20 desembre) a Jaume Robió, 
campaner, 5 lliures 10 sous per la primera terça, 16 sous per avançar a la processó de 
Corpus, 2 lliures 8 sous per tenir els comptes de les tallés, 10 lliures 10 sous per segona 
i tercera terces i 5 lliures 10 sous per l'última terça (R, 9v-10r); (20 maig) a Lluís 
Ferrer, organista de la vila de Cervera, de censal que li fa la vila, 20 lliures (AC, 18v), 
i a ell mateix, de salari de tocar els orgues, 15 lliures (AC, ]9r). 
1560 (10 febrer) paguen al mestre dels orgues, d'adobar-los, un ducat i per fil de 
ferro, candeles i claus 15 sous; a mestre Riba per fer les trompes a l'orgue i per la 
cadireta i portes a l'orgue vell, 1 lliura 12 sous (OSM, lOSr); (20 febrer) a Martorell 
dos ducats pel compliment dels adobs que es feren als orgues vells, a Pejoan 2 sous 8 
diners per quatre fulles per als orgues grans, a Monfages 8 sous per frontisses, pany i 
clau, i a mossèn Simeó Puig 10 sous que havia bestrets per al mestre dels orgues (OSM, 
108r); (27 maig) a mossèn Lluís Farrer, organista, 20 lliures de censal per la pensió de 
l'any present, més 15 lliures per la conducta de sonar l'orgue (R, 28v i 29r, AC, 13r). 
1561 (22 abril, 14 juliol i 23 desembre) a Jaume Robió, campaner, quatre terces de 
5 lliures i 6 sous pel salari de campaner (R, 99v i lOOr); (14 juny) a mossèn Lluís 
Farrer, organista, 20 lliures per la pensió de l'any 1561, més 15 lliures pel salari de 
sonar l'orgue aquest any (R, ]07v-108r). 
1562 (29 maig) a Lluís Ferrer, organista, del censal, 20 lliures; i del salari de sonar 
els orgues, 15 lliures (AC, 6v; -20 lliures- Cl, 6v). 
1563 (24 abril, 20 juny i 28 novembre) a Jaume Robió, campaner, 5 lliures 6 sous 
per la primera terça de salari, més 16 sous per avançar les campanes el dia de Corpus a 
la processó, més 15 lliures 18 sous per les tres terces restants del salari de campaner 
(R, 25v-26r); (22 juny) a Lluís Ferrer, organista i mestre de cant de la vila de Cervera, 
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de censal, 20 lliures (AC, 17v; R, 96v-97r) i de salari de sonar els orgues, 15 lliures 
(AC, 18r; R, 96v-97r); els obrers paguen a Simeón Saurina 8 sous per clavar una porta 
i corrióles ais orgues (OSM, 119r). 
1564 (18 abril, i 12 juliol, 8 octubre i 7 desembre) a Joan Giscafré, campaner de 
Cervera, 5 lliures 6 sous per la primera terca, més 5 lliures 6 sous per la segona, més 5 
lliures 6 sous per la tercera, més 5 lliures 6 sous per la quarta i última (R, 89v-90r); (6 
juny) a Lluís Farrer, mestre de cant i organista de la vila, per sonar els orgues de l'església 
major, 15 lliures (AC, 20v); els obrers paguen 8 lliures 8 sous a un mestre de Solsona 
per adobar el canó de l'orgue i netejar-lo, i cinc sous a un manxador per tres dies 
d'afinar (OSM, 121r). 
1565 (27 juliol) a mossèn Lluís Farrer, mestre de sonar els orgues, 20 lliures per la 
pensió, i 15 lliures pel salari de sonar els orgues l'any present (R, 165v-166r); (24 
desembre) a Joan Giscafré, campaner, 1 lliura 4 sous pel pacte de soterrar en l'any 
present si hi havia morts (R, 189v-190r). 
1566(4abril,i 16maig,21 juny,26juny,3juliol, Ssetembrei 1 octubre) al compte 
de Joan Giscafré, verguer i campaner, li paguen 5 lliures 6 sous per la primera terça de 
campaner, 4 lliures 6 sous 8 diners per la primera terça de verguer, 16 sous per vuit 
homes que ajudaren a avançar els senys a la processó de Corpus, 16 sous 6 diners per 
sogues per al sobrecel de la plaça el dia de Corpus, 5 lliures 6 sous per segona terça 
campaner, 4 lliures 6 sous 8 diners per segona terça verguer i 5 lliures 6 sous per 
tercera terça de campaner (R, 31v-32r); (19 juny) a mossèn Lluís Farrer, músic de 
sonar l'orgue, 15 lliures pel salari, i 20 lliures per la pensió de censal (R, 36v i 37r). 
1567 (8 març) a Lluís Ferrer, organista, 15 lliures pel salari anyal de sonar els 
orgues, per l'any 1566 (AC, 14r); (8 març) a Lluís Ferrer, 20 lliures de censal mort per 
l'any 1566 (AC, 14r); els obrers paguen 1 lliura i 6 sous a Carnicer per adobar els 
orgues (OSM, 129v); (2 abril, i 21 maig, 3 juliol i 4 setembre) a Joan Giscafré, verguer 
i campaner, li paguen 5 lliures 6 sous per la primera terça de campaner, 4 lliures 6 sous 
8 diners per la primera terça de verguer i 16 sous per avançar per Corpus, 5 lliures 6 
sous per la segona terça de campaner i 4 lliures 6 sous 8 diners per la segona terça de 
campaner (R, 84v-85r); (20 desembre) a mossèn Donat Papió 5 lliures per haver sonat 
els orgues de l'església durant sis mesos, i 7 sous 6 diners pel subsidi del benefici de 
Sant Joan, paga del present any (R, ]22v i 123r). 
1568 (13 abril i 5 maig) a Joan Giscafré, verguer i campaner, li paguen 5 lliures 6 
sous per la primera terça de campaner i 4 lliures 6 sous 8 diners per la primera terça de 
verguer (R, 41 v-42r); els obrers paguen 3 sous per dues lliures de candeles per adobar 
els orgues, i 2 lliures a mestre Oliveres, fuster, per adobar les portes del cor (OSM, 
131 v); (8 octubre) a Joan Donat Papió, prevere, pel cantar a cant d'orgue a les funeràries 
del príncep, 12 sous (AC, 24v i R, 57v-58r -els cantors de l'església cantaren la missa 
major i absoltes-). 
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1569 els obrers paguen 12 lliures a mestre Pere Granollés, organista, per adobar 
l'orgue (OSM, 141r); (16 abril) a Joan Giscafré, campaner de la vila de Cervera, 5 
lliures 6 sous per la primera terça de campaner -gener a març- (AC, 12r); (25 maig) a 
Marc Minguella, clergue o capellà, 15 lliures degudes pel benefici de Sant Jeroni fundat 
per Lluís Ferrer, organista (AC, 15r); (10 octubre, i 29 octubre i 14 desembre) a Joan 
Giscafré, verguer i campaner, 5 lliures 6 sous per la tercera terça de campaner, 7 lliures 
2 sous per les cavalcadures que anaren a la visura de les aigües, 4 lliures 6 sous 8 diners 
per la darrera terça de verguer i 5 lliures 6 sous per la darrera terça de campaner (R, 
93v-94r). 
1570 (1 juliol) a Joan Giscafré, verguer i campaner, 5 lliures 6 sous per la segona 
terça de campaner (R, 153v-154r); (15 setembre) a Francesc Vallebrera, prevere de 
Cervera, 24 sous per la despesa feta als cantors de Tàrrega per al cantar de les funeràries 
de la reina (AC, 32r). 
1571 (6 abril, i 16 maig, 3 juliol, 13 setembre, 4 octubre, 22 novembre i 17 desembre) 
a Jaume Robió i Joan Giscafré, campaners i Giscafré alhora verguer, 5 lliures 6 sous 
per la primera terça de campaners, 4 lliures 6 sous 8 diners a Giscafré per primera terça 
verguer, 5 lliures 6 sous per segona terça campaners, 4 lliures 6 sous 8 diners per 
segona terça verguer, i encara tercera campaners, tercera i darrera verguer i quarta i 
darrera campaners (R, 38v-39r); (20 octubre) a mossèn Francesc Joan, clergue, músic 
de l'orgue, 5 lliures (Cl, 1 Ir). 
1572 (23 gener) el minyó cantor que es troba a casa de mossèn Valls demana que li 
assignin més diners i caldria fer-li fer alguna roba, per la qual cosa la Comunitat de 
preveres delega la solució en els oficials (FCP, C, 198r); (29 setembre) el Consell 
acorda un ajut als capellans de 10 lliures l'any per pagar bon mestre de cant (C, 38r i 
39r); (5 novembre) el rector Prenyenosa ha anat a cercar mestre a València, petició 
d'ajut també de 3 lliures per a un nen cantor (C, 43v-44r); (3 desembre) mossèn Perot 
Diomedes, prevere, demana ajut per un xic cantor i el Consell determina donar-li tres 
lliures (C, 44r i v). 
1573 mossèn Miquel Papió, obrer, ha pagat a fra Pere Puig miga i a mestre Soler i 
altres coses que serviren per netejar l'orgue, 34 sous (OSM, 152r); (7 febrer) és proposat 
al Consell llogar un home hàbil en afinar els orgues perquè adobi els de la vila, però la 
proposta és rebutjada (C 24a, 3r); (7 abril) a mossèn Miquel Quintana, mestre de cant, 
5 lliures per mitja anyada (R, 164v i 165r); (7 abril) a Jaume Batum, cantor de l'església, 
3 lliures per ajuda de costa per la despesa d'un any (R, 164v i 165r) ; (11 agost) a 
mossèn Miquel Quintana, mestre de cant, 50 sous per la terça del seu salari (R, 164v i 
165r); (24 setembre) la Comunitat de preveres determina descomptar part del salari al 
mestre de cant perquè ha estat absent durant un mes sense demanar permís (FCP, C, 
223v); (10 novembre) a mossèn Joan Urgell, mestre de cant, 50 sous a compliment de 
les 10 lliures promeses (R, 164v i 165r). 
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1574 (3 gener) proposta al Consell que sigui unit el benefici de Santa Tecla al 
benefici de l'orgue, a la qual responen que es parli amb mossèn Copons, qui obté 
aquest benefici, per veure si pot ser (C24a, 12r); (3 agost) la Comunitat de preveres 
determina ajudar el nou organista de manera que amb la renda del benefici del mestrat 
i l'ajut que li donin sumi tot deu lliures (FCP, C, 239r); (23 octubre) a mossèn Francesc 
Joan, clergue, músic de l'orgüe, 5 lliures segons sa pòlissa (Cl, 11 r); a Jaume Robió, 
campaner, 5 lliures 6 sous (Cl, 12v); compren "astadal y holli" per a qui trempava 
l'orgue, 3 sous 9 diners, i cinc olles d'aiguacuit, una aluda i un dia al manxador, 4 sous 
1 diner (OSM, 154r). 
1575 (8 febrer) és proposat en consell que s'uneixi el benefici de Santa Tecla amb 
l'orgue, i així sempre es tindria organista, i resolen parlar-ho amb la Comunitat de 
preveres (C, 19v); (14 agost) mossèn Francesc Joan, organista, exposa al Consell que li 
augmentin el salari, perquè, en no ser ordenat, no té suficient per viure i vestir amb el 
que cobra actualment i la Comunitat de preveres ja ha acceptat augmentar-li el sou en 
5 lliures, resolen augmentar-li també 5 lliures (C, 28r i v); per "olli, astadal y hun 
librel" per adobar l'orgue, 5 sous 4 diners, més pagar nou dies al xic que manxà quan 
s'adobà, 13 sous 6 diners, més a mestre Bordons pel preu fet d'adobar l'orgue, 9 lliures 
(OSM, 155r). 
1577 mossèn Francesc Joan, clergue, músic de l'orgue de l'església major, 3 lliures 
15 sous per la tercera terça de les quinze lliures anyals promeses, més altres pagaments 
-tres de cinc lliures i un de tres lliures i quinze sous- (R, 9v o 17v); (16 maig) a mossèn 
Antoni Miró, rector, 5 lliures per ajut de la missa de l'alba (R, 36r); (3 juliol) a mossèn 
Francí Joan, músic de l'orgue, 5 lliures per la darrera terça -maig a juliol- del present 
any (R, 39v i 40r, i R, 48v i 49r -es diu Francesc Joan Agustí-); (4 novembre) a mossèn 
Joan Agostí, músic de l'orgue, 5 lliures per la primera terça de sonar l'orgue -agost a 
octubre- (R, 46v i 47r, i R, 48v i 49r -hi consta que ho cobra mossèn Tomàs Amat-). 
1578 (27 març) a Jaume Rubió; campaner, 5 lliures 6 sous per la primera terça de 
salari, i conté tot seguit les altres tres terces apuntades a 3 de juliol, 4 de setembre i 16 
de desembre, més un pagament de 16 sous a 2 de juny pels qui avançaren les campanes 
el dia de Corpus (R, 81 v i 82r); (21 abril) a mossèn Francesc Joan, prevere i organista, 
terces de 25 sous de salari per als anys 1578 i 1579 -compte global- (R, 60v i 61r); a 
Francesc Joan, prevere i organista de la vila de Cervera, la quarta terça de les 15 lliures 
que la vila fa de censal mort al benefici de Sant Jeroni instituït en l'orgue, 3 lliures 15 
sous (AC, 21 v); al mateix, terces de 5 lliures i de 3 lliures 15 sous, per a l'any 1578 (R, 
77v i 78r); a mestre Magí Guerau per feina feta a les fonts baptismals i adobar les 
manxes als orgues, 4 lliures 8 sous, una aluda per a les manxes 1 sou 6 diners, i al 
mateix per adobar les portes dels orgues, 4 sous (OSM, 160r). 
1579 (3 febrer) dos albarans a mossèn Francesc Joan, músic de l'orgue, l'un de 3 
lliures 15 sous i l'altre de 5 lliures (R, 108v i 109r); (2 maig) al venerable mossèn 
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Francesc Joan, beneficiat de l'orgue, per la quarta terca de les 15 lliures que la vila ii fa 
de censal mort, 3 lliures 15 sous; i per la tercera terca del seu salari d'organista 
-descomptant 25 sous de part i paga de les 10 lliures que la vila li deixà-, 5 lliures (R, 
116v i 117r); (14 maig) a mossèn Antoni Miró, rector, 5 lliures d'adjutori de la missa de 
l'alba (R, 119v il20r); (1 agost) a mossèn Francesc Joan, beneficiari del benefici de 
Sant Jeroni, 3 lliures 15 sous (R, 123vi 124r);(3octubre)a Jaume Robió, campaner, 5 
lliures 6 sous per la terça de juliol a setembre (R, 129v i 130r); (3 novembre) a mossèn 
Francesc Joan, organista, 5 lliures per la primera terça de salari -agost a octubre- (R, 
132vil33r). 
1580 (16 abril) a mossèn Francesc Joan, prevere, 3 lliures 15 sous de les 15 lliures^ 
anyals del benefici de Sant Jeroni unit a l'orgue, i 5 lliures per la tercera terça de salari 
de sonar l'orgue (R, 34v i 35r; tornen a aparèixer amb la data 1 de febrer a R, 38v i 
39r); (1 agost) a mossèn Francesc Joan, prevere, els mateixos dos pagaments per la 
darrera terça (R, 34v i 35r; tornem a trobar-los a R, 36v i 37r); (5 novembre) els mateixos 
pagaments a mossèn Francesc Joan, organista, per la primera terça del salari i la segona 
del benefici (R, 41 vi 42r). 
1581 (3 abril) a Jaume Rubió, campaner, 5 lliures 6 sous per la primera terça, i a 
més en les dates 3 de juliol, 6 d'octubre i 13 de desembre els pagaments de les tres 
terces restants, a més de 16 sous el 18 de maig pels qui avançaren les campanes el dia 
de Corpus (R, 61 v i 62r); (2 març i 2 maig) a mossèn Francesc Joan, prevere, organista, 
3 lliures 15 sous del benefici de Sant Jeroni i 5 lliures de la tercera terça del salari 
d'organista (R, 63v i 64r); (1 agost) a mossèn Francesc Joan, prevere i organista, 5 
lliures per la quarta terça i 3 lliures 15 sous pel benefici (R, 70vi71r); (5 novembre) al 
mateix, les 5 lliures de la primera terça de les 20 lliures anyals de salari (R, 75v i 76r). 
1582 (12 febrer) a mossèn Francesc Joan, organista, 5 lliures per la segona terça i 3 
lliures 15 sous per la tercera terça del benefici de Sant Jeroni (R, lOOvi 101r);(5maig) 
a mossèn Francesc Joan, els mateixos dos pagaments per la quarta terça del benefici i 
la tercera terça del salari (R, 107v i 108r);(14desembre)a Jaume Vilaplana, campaner, 
5 lliures 6 sous per la darrera terça del salari (R, 125v i 126r). 
1583 (11 gener) a mossèn Francí Joan 10 lliures per la meitat de salari de sonar els 
orgues (R, 104v); (7 abril) a Jaume Robió 5 lliures 5 sous per la primera terça, i (1 
juliol) a Antoni Vilaplana 5 lliures 5 sous per la segona terça, i altres pagaments, també 
de 1584 i 1585 (R, 126v i 127r); (8 agost) a mossèn Francí Joan 10 lliures per l'altra 
meitat del salari d'organista, mesos de febrer a juliol (R, 144v). 
1584 a mestre Guerau 8 sous per adobar els orgues (OSM, 176r); compte global a 
mossèn Joan Col (Coll), mestre de cant, de vint lliures en terces per mostrar de cant 
fins que tingui els guanys de l'església (R, 174v i 175r); Francesc Joan, organista, 
cobra 10 lliures com a meitat del salari (AC, ]4r). 
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1585 (15 febrer) a Francesc Joan, organista, 10 lliures pels mesos d'agost a gener 
proppassats (AC, 15r); (15 febrer) a Joan Coll, mestre de cant, 5 lliures pel salari de 
mestre de cant durant els mesos d'agost a gener (R, 216r; AC, 15r); (juliol) mossèn 
Francesc Joan, organista, 15 lliures (R, 218r); (28 agost) a mossèn Joan Col, per adjutori 
de mestre de cant pel corrent any, 10 lliures (R, 232r); (8 octubre) a Jaume Mal (Mall), 
campaner, 1011. 12 s. per dues terces -d'abril a setembre de l'any present- (R, 221r). 
1586 (12 febrer i 5 agost) a mossèn Francesc Joan, organista, dos pagaments de 10 
lliures per l'anyada de 1586 (R, 21 v i 22r); (12 febrer) a mossèn Joan Coll, mestre de 
cant, 5 lliures per mitja anyada de les 10 lliures anyals promeses (R, 21 v i 22r); els 
^obrers paguen 4 sous a Guerau "per adobar los òrguens, que eren desbaratats" (OSM, 
184r). 
1587 (16 febrer i 7 agost) a mossèn Francesc Joan, mestre de l'orgue, dues pagues 
de 10 lliures com a salari de l'any 1587 (R, 84v i 85r). 
1588 (27 març) a mossèn Jaume Puig, procurador de mossèn Francesc Joan, 
organista, 10 lliures pel temps que ha servit a l'església major per l'orgue (R, 182v i 
183r); (21 desembre) a mossèn Francesc Corts, rector, 5 lliures per ajut al salari del 
manxador de l'orgue -de l'abril de 1588 a l'abril de 1589- (R, 202v i 203r). 
1589 (17 abril) a Jaume Mal, campaner, 5 lliures 6 sous 8 diners per una terça de 
salari (Cl, 4v); (18 desembre) a mossèn Gaspar Martorell, clergue, 5 lliures pel salari 
de manxar l'orgue (R, 63v i 64r). 
1590 (7 abril) els obrers paguen a mestre Bordons, de Solsona, 13 lliures 2 sous 2 
diners per adobar l'orgue, i aluda, aiguacuit, cordam, dues lliures i sis unces de cera, 
gançalla per a cremar, un topí, una granera i carbó (OSM, 196r); els obrers han pagat 4 
sous a mossèn Folcràs, per fil de ferro per a l'orgue, 5 sous al rector per adobar l'orgue, 
i 11 sous a Berenguer Graells per adobar l'orgue i els taulells de l'obra (OSM, 198r). 
1591 (16 juliol) a Jaume Mall, campaner, 5 lliures 6 sous 8 diners per la segona 
terça de salari (Cl, 9r); (14 desembre) a un músic d'orgue passatger 20 sous per sonar 
a les festes (Cl, 20r). 
1592 (6 abril) a Cristòfol Ferrer, organister, 10 lliures per la primera terça de sa 
conducció -iniciada l'u d'abril de 1592- (R, 49v i 50r); (9 octubre, 10 i 26 novembre, i 
20 gener 1593) a Jaume Brusuguó, organista, pagues de 1 lliura, 6 lliures, 2 lliures i 2 
lliures 8 sous, en part i paga de l'orgue (R, 49v i 50r); (12 i 4 novembre) a mossèn Luis 
de Rodilla, organista, pagues de 6 lliures i 10 lliures per adobar l'orgue (R, 49v i 50r). 
1593 (25 març, 9 agost i 14 desembre) a mossèn Antoni Joan Bosch, organister, 
tres pagues de 10 lliures pel salari anyal en tres terces -conduït des de Nadal- (R, 72v i 
73r); els obrers paguen 2 lliures a l'organista per adobar l'orgue (OSM, 205bis r). 
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1594 (29 abril i 9 maig) a m. Antoni Joan Boscii, organista, 10 lliures per la primera 
terca i 15 lliures per pensió de censal (R, 122r). 
1595 (7 abril) a Jaume Mall, campaner, 5 lliures 6 sous 8 diners per la primera terça 
-gener a març- (AC, 16r); (27 agost) al reverend Antoni Joan Bosch, organista, 10 
lliures de salari (AC, 32r); (4 desembre) a Antoni Joan Bosch, organista, 10 lliures a 
compliment de les trenta lliures de conducta anyal (AC, 42v). 
1596 (31 maig) a mossèn Joan Bosch, organista, 10 lliures per la primera terça del 
seu salari (R, 70v); (5 juliol) a Joan Vicent 2 lliures 10 sous per mitja anyada de manxar 
l'orgue (R, 71r); (3 setembre) a Antoni Joan Bosch 10 lliures per la terça del seu salari 
de sonar l'orgue (R, 71 v); (11 desembre) a mossèn Joan Bosch, organista, 10 lliures 
per la terça de salari (R, 72r); (12 desembre) a Joan Vicent 2 lliures 10 sous per la 
segona meitat del salari anyal de manxar, fins a Nadal (R, 72r). 
1597 (26 desembre) a mossèn Joan Pau Estrada, organista, a compte de l'adob de 
l'orgue, 9 lliures; (15 desembre) a Jeroni Aleu, clergue, per anar i venir de Barcelona a 
oposar-se a l'orgue, 4 lliures (R, 123r); (17 gener) a Pere Vinyals, sabater, 2 lliures 10 
sous per la meitat de salari de manxar l'orgue el seu fill (R, 118v); (5 juliol) a Pere 
Vinyals, 2 lliures 10 sous per la mitja anyada de manxar el seu fill a l'orgue (R, 122bis 
r). 
1598 (24 octubre) a mossèn Maurici Casanoves, organista, 10 lliures (R, 33r). 
1599 (14 desembre) a mossèn Maurici Casanoves, organista, 10 lliures per l'última 
terça de salari, i 2 lliures 10 sous a compliment del que paga per manxar l'orgue (R, 
182v). 
1600 (20 maig) a mossèn Maurici Casanoves, organista, 10 lliures per la primera 
terça de salari (R, 213r). 
1601 (15 abril) a mossèn Esteve Casanoves, músic del baixo, 5 lliures per mitja 
anyada de salari -de 15 d'agost a 15 de febrer- (R, 48r); (9 maig) a Jaume Mall, 
campaner, 5 lliures 5 sous per la primera terça de salari, de gener, febrer i març (R, 35r 
i 42v); (9 maig) a mossèn Maurici Casanoves, organista, primera terça de son salari, 
vençuda el 19 d'abril, 10 lliures (R,48r i Cl, 1 Ir); (9 maig) a mossèn Maurici Casanoves, 
organista, beneficiat del benefici de Sant Jeroni, 15 lliures del censal anyal del benefici 
(R, 55v); (23 juliol) a mossèn Esteve Casanoves, músic del baixo, 5 lliures a compliment 
de l'anyada (R, 49r); (23 juliol) a mossèn Maurici Casanoves, organista, 10 lliures per 
la segona terça de salari -maig, juny, juliol i agost- (R, 49r); (11 octubre) a Nicolau 
Vilamur, rellotger, 5 lliures (R, 36r). 
1602(18 abril) a en Mall, campaner, i per ell a Pere Joan Gener, 5 lliures 5 sous (Cl, 
16r); (13 maig) a mossèn Casanoves, organista, i per ell a Bastons, 15 lliures (Cl, 19r); 
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(26 juny) a Nicolau Vilamajor, rellotger, 5 lliures per la conducta de l'any (R, 105r); 
(19 agost) a mossèn Maurici Casanoves, organista, segona terça, 10 lliures, i a mossèn 
Esteve Casanoves, per tocar .el baixo, salari de l'any que acabà per Nostra Senyora 
d'agost, 10 lliures (R, 105v; Cl, 18v). 
1603 (10 maig) a mossèn Maurici Casanoves, organista, primera terça, 10 lliures 
(R, 150v); (8 agost) a Jaume Mall, campaner, 10 lliures 10 sous per dues terces de 
salari -de gener a març i d'abril a juny- (R, 97r); (28 agost) a mossèn Maurici Casanoves, 
organista, segona terça, 10 lliures, i a mossèn Esteve Casanoves, per tocar el baixo, 
salari de l'any present, 10 lliures (R, 152r) -entre setembre i octubre, Maurici Casanoves 
cobra 5 lliures d'ajut a la representació de la comèdia de Fra Garí (R, 152v)-; (19 
desembre) a mossèn Maurici Casanoves, organista, 10 lliures a compliment del salari 
que li paga la vila, i 5 lliures pel manxador (R, 154r). 
1604 (9 maig) a Jaume Mall 5 lliures 5 sous per son salari (R, 1 Ir); (16 juliol) a 
mossèn Mateu Pujades 5 lliures per la missa de l'alba (R, 14r); (20 agost) a Maurici 
Casanoves, organista, per la segona terça 10 lliures, i a Esteve Casanoves per tocar el 
baixo l'any corrent, 10 lliures (R, 19r). 
1605 els obrers cobren 16 sous de la fusta de l'orgue vell (OSM, 249v); (9 maig) a 
mossèn Maurici Casanoves 10 lliures per la primera paga d'adjutori de sonar l'orgue 
(R, 96r); (5 juliol) a Jaume Mall 6 lliures 1 sou per la terça i avançar el dia de Corpus 
(R, 106v); (15 agost) a mossèn Tomàs Pujades 5 lliures per ajudar a dir la missa de 
l'alba (R, 106v). 
1606 (13 maig) a Maurici Casanoves, organista, primera terça, 10 lliures (R, 130r); 
(19 desembre) a mossèn Maurici Casanoves 15 lliures, 10 lliures per son salari i 5 
lliures pel manxador (R, 13Ir). 
1607 (11 juny) els obrers paguen 23 lliures a Jorge de Mendoza per afinar l'orgue 
de l'església (OSM, 259r). 
1608 (17 gener) els obrers de l'any anterior paguen 4 sous per una aluda per a 
l'orgue (OSM, 261r); els mateixos obrers paguen 16 sous per adobar l'orgue (OSM, 
261 r); hi ha una colla de pagues dels obrers de 1607 per fer una balustrada al cor, 
davant el Sant Misteri (OSM, 261r i 264r). 
1610 (4 maig) a Jaume Mal, campaner, 5 lliures 5 sous per gener, febrer, març (R, 
21r); (27 novembre) a mossèn Esteve Casanoves, prevere i mestre del baixo, 15 lliures 
(R, 24r); (29 juliol) a Maurici Casanoves, per ajuda de sonar l'orgue, 15 lliures (R, 
32r). 
1611 (15 desembre) a Maurici Casanoves, prevere, 5 lliures pel salari del que manxa 
l'orgue l'any present i 5 lliures per la prorrata del temps en què sonà el baixo son 
germà Esteve Casanoves (R, 1 lOv). 
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1612 els obrers paguen 16 sous a Puig per adobar les manxes de l'orgue i el cor 
(OSM, 277r); (2 juliol) a mossèn Maurici Casanoves, organista, salari, 15 lliures (R, 
140v); (13 agost) a Jaume Mall 5 lliures 5 sous per la terça d'abril a juny (R, 141r). 
1613 (18 abril) a Jaume Mall, campaner, 5 lliures 5 sous per la terça de gener-març 
(R, 33r); (17 juliol) a mossèn Maurici Casanoves 15 lliures pei- salari de sonar l'orgue 
l'any present (R, 42r); (16 desembre) a mossèn Maurici Casanoves 5 lliures per manxar 
a l'orgue (R, 42v). 
1614 (10 octubre) a Benet Soler 1 lliura 4 sous per adobar el rellotge del campanar 
(R, 108v); (24 desembre) a mossèn Maurici Casanoves 5 lliures per raó de manxar 
l'orgue (R, 94v). 
1616 (5 març) a Gabriel Rosines, rellotger de Santa Coloma de Queralt, 10 lliures 
per adobar el rellotge (R, 25r); (31 maig) a mossèn Maurici Casanoves 15 lliures pel 
benefici de Sant Jeroni (R, 28r); (6 juny) a mossèn Maurici Casanoves, per l'orgue dit 
any, 15 lliures (R, 28r); (18 novembre) a mossèn Maurici Casanoves, 5 lliures pel 
manxar de l'orgue (R, 34r); (22 novembre) a Jaume Mall, campaner, 4 lliures per la 
tercera terça de son salari (R, 34r). 
1617 els obrers paguen 8 sous a mestre Robió, imaginaire, per adobar l'orgue (OSM, 
289r); (17 abril) a Esteve Meroles 4 lliures pel seu salari de campaner per les mesades 
de maig a agost (R, 73r); (27 abril) a Jaume Mall, campaner, 4 lliures per la primera 
terça (R, 73r); (2 juny) a mossèn Tomàs d'Agramunt 3 lliures per un proser (R, 73r); 
(17 juny) a mossèn Francesc Casanoves 15 lliures pel salari de sonar l'orgue, i 15 
lliures més per la pensió del benefici de Sant Jeroni (R, 74r); (29 octubre) a Pere Puig 
d'Orfila 5 lliures per adobar els orgues (R, 77r); (11 desembre) a mossèn Maurici 
Casanoves 5 lliures pel manxar (R, 79r i 118r). 
1618 els obrers paguen a mossèn Maurici Casanoves 5 lliures en adjutori de fer 
adobar l'orgue, i 18 sous a mestre Puig, fuster, per adobs fets a l'orgue (OSM, 290r); 
els obrers paguen 5 lliures 9 sous a mossèn Maurici Casanoves pel gasto fet a l'orgue 
l'any passat, i 5 lliures a mossèn Llosselles, que havia pagat l'any passat per l'orgue 
(OSM, 294r); (6 juny) a Francesc Casanovas 15 lliures del censal per l'orgue, i 15 
lliures més per l'adjutori que li dóna la vila cada any (R, lOlr i 106v); (17 juliol) a 
Esteve Meroles 4 lliures per la segona terça de campaner (R, 107r); (7 setembre) a 
Jaume Puig, mestre d'orgues, 3 lliures (R, 103r). 
1619 (20 maig) a Jaume Puig d'Orfila, organista, per la conducta de tenir en custòdia 
l'orgue per un any, 3 lliures (R, 125r i 135r); (31 juny) a Maurici Casanova, procurador 
de Francesc Casanova, 15 lliures de censal i 15 lliures d'ajuda de sonar l'orgue (R, 
. 125r i 165r); (23 desembre) a Esteve Meroles, campaner, 4 lliures per l'última terça de 
salari (R, 130r). 
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1620 (21 juny) a Maurici Casanova, per l'orgue, 15 lliures; i a Maurici Casanoves, 
pocurador de Francesc Casanoves, pel censal del benefici de Sant Jeroni, 15 lliures (R, 
167r); (2 octubre) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la terça de juliol a setembre 
(R, 170r); (16 desembre) a Maurici Casanoves 5 lliures pel manxar l'orgue (R, 180r). 
1621 (17 abril) Maurici Casanova, prevere, manxadorde l'orgue, 5 lliures salari de 
1619 (R, 31r); (7 juliol) a Maurici Casanoves, procurador de Francesc Casanoves, per 
l'orgue, censal, 15 lliures, i al mateix Maurici, en dit nom, d'ajuda de sonar l'orgue, 15 
lliures (R, 47r); (12 setembre) a Joan Meroles 4 lliures per la terça de juliol a setembre 
(R, 50r). 
1622 (24 setembre) al rev. Francesc Trilla, prevere i rector, 5 lliures per l'ajut de la 
missa de l'alba (AC, 24r); (10 novembre) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la 
terça de salari de juliol a setembre (AC, 30r). 
1623 (23 gener) a mossèn Francesch Casanoves, 15 lliures pel benefici de Sant 
Jeroni, de l'orgue, de l'any 1622 (AC, 1622, 3v); (3 abril) a Bernat Rius, salari de 
manxar l'orgue el 1621,5 lliures, i el 1622,5 lliures (R, 83r; AC, 12r); (12 abril) a Joan 
Meroles, campaner, 4 lliures per la primera terça de salari, de gener a març (R, 93v); 
(17 agost) a mossèn Francesc Trilla, prevere i rector, 5 lliures per ajuda de celebrar la 
missa de l'alba el present any (AC, 21 v); (17 novembre) a Maurici Casanoves 1 lliura 
per cantar el dia de Sant Isidoro (R, 97r); (23 desembre) a Pere Bargues 4 lliures per 
adobar el que hi havia trencat al rellotge (R, 93r). 
1624 (12 abril) a Joan Forgues, estudiant, 5 lliures per manxar l'orgue l'any 1623 
(R, 37r); (5 octubre) 4 lliures a mestre Jeroni Farran, campaner, per la terça del salari 
(R, 45r); (17 octubre) a mossèn Miquel Robiol, escultor, 1 lliura 8 sous per adobs de 
l'orgue (AC, 24v; R, 43r); (25 octubre) a Francesc Casanoves 15 lliures pel censal de 
l'orgue (R, 88r); (19 desembre) a Joan Forges, salari de manxar l'orgue, 5 lliures (R, 
45r i 87r). 
1625 els obrers paguen 1 lliura 10 sous a Joan Ferran per un mig trentè i quatre 
bastardes per a la fàbrica de l'orgue (OSM, 313r); hi ha una colla de pagaments a 
Josep Galteres per la fàbrica de l'orgue, així com pagament de materials (R, 60r, 61r, 
62r, 65r, 66r, 67r); (4 juny) a mossèn Francesc Casanoves, beneficiat de l'orgue, censal 
15 lliures (R, 62r); (23 desembre) a Tomàs Clari 5 lliures pel treball de manxar per 
afinar l'orgue (R, 68r). 
1626 (13 febrer) mossèn Josep Galteres rep 57 lliures a compliment de la feina de 
l'orgue (R, 90r); (13 març) a mossèn Francesc Casanova, organista, 15 lliures per 
deliberació de vint-i-quatrena (R, 90r i R 1627,33r); (28 maig) a Francesc Casanoves, 
censal per l'orgue, 15 lliures (R, 91r); (25 juny) a Jeroni Farran, campaner, 4 lliures per 
la segona terça (R, 92r); (11 setembre) a Josep Galteres, fabricar l'orgue, 20 lliures (R, 
94r); (23 octubre) al mateix, 3 lliures (R, 95r); (25 octubre) a Francesc Casanoves 15 
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lliures pel censal de l'orgue (R, 98r); (9 novembre) a Francesc Casanoves, pel salari 
del manxador de l'orgue, 5 lliures (R, 96r); (23 desembre) 5 lliures a Tomàs Clari pel 
treball de manxar l'orgue (R, lOlr). 
1627 els obrers paguen 8 sous a mossèn Miquel Robiol per adobs fets a l'orgue 
(OSM, 320r); (22 abril) a Jeroni Farran, campaner, 4 lliures per la primera terça (R, 
35r); (10 juny) a mossèn Francesc Casanoves, prevere, per l'orgue, censal, 15 lliures 
(R, 36r); (24 desembre) al reverend mossèn Francesc Casanoves 15 lliures per salari 
d'organista, i a Joan Forges 5 lliures per salari de manxar l'orgue (R, 70r). 
1628 (26 maig) a mossèn Maurici Casanoves, prevere de Cardona, censal, 50 lliures 
(R, 68r); (26 juny) a mossèn Onofre Ortís 100 lliures per la fàbrica de la campana (R, 
68r); (19 desembre) a Jeroni Farran, campaner, 4 lliures per l'última terça (R, 72r). 
1629 (17 maig) a mossèn Francesc Casanoves 15 lliures pel benefici de l'orgue (R, 
95r); (26 maig) al reverend Francesc Trilla, rector, 10 lliures per adjutori de la missa de 
l'alba dels anys 1627 i 1628 (R, 95r); (10 juliol) a Jeroni Farran, campaner, 4 lliures 
per la segona terça (R, 96r); (16 setembre) a Josep Company, per manxar, 2 lliures (R, 
118r). 
1630 (10 juny) a mossèn Francesc Casanoves, per l'orgue, censal, 15 lliures (R, 
121r); (15 desembre) a Andreu Verdeguer, escolà, per manxar a l'orgue, per determinació 
de 24a, 5 lliures (R, 125r); (23 desembre) a Jeroni Farran, campaner, 4 lliures per 
l'última terça (R, 125r). 
1631 (9 agost) a mossèn Francesc Casanoves, pel censal de l'orgue, 15 lliures (R, 
154r); (16 desembre) a Andreu Verdeguer, estudiant, per manxar l'orgue 5 lliures (R, 
158r). 
1632 (21 juny) a mossèn Francesc Casanoves, prevere i organista, censal 15 lliures 
(R, 187r); (30 març) a Jeroni Farran, campaner, 4 lliures per la primera terça (R, 186r). 
1633 (12 desembre) Joan Gassull, manxar l'orgue, 5 lliures (R, 79r). 
1634 (14 juny) a mossèn Francesc Casanoves, pel benifet de l'orgue, censal, 15 
lliures (R, 81r); (25 juliol) a mossèn Francesc Casanoves, prevere, per adjutori de mestre 
de l'orgue l'any present, 15 lliures (R, 82r); (10 octubre) a Jeroni Farran 4 lliures per la 
tercera terça de salari (R, 84r); (12 desembre) a Josep Clari, sou de manxar l'orgue, 5 
lliures (R, 84r). 
1635 (1 març) la Comunitat de preveres decideix pagar cinquanta rals d'ajut a 
Jeroni Marigó, músic, per sonar la corneta a l'església (FCP, C, 270v i 27Ir). 
1636 (6 juny) a Francesc Casanova, prevere i organista, 15 lliures de censal (R, 
26r); (7 agost) m. Francesc Casanova, salari de tocar l'orgue, 15 lliures (R, 28r); (9 
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desembre) a Josep Daniol 5 lliures de salari de manxar l'orgue l'any present (R, 30r); 
(23 desembre) a Joan Meroles, campaner, per la darrera terça, 4 lliures (R, 31r). 
1637 (19 juny) a Francesc Casanoves, del benefici de Sant Jeroni, 15 lliures (R, 
74r); (14 juliol) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la segona terça (R, 75r); (17 
juliol) a Jeroni Marigó 6 lliures pel seu salari de la corneta (R, 75r); (1 agost) a mossèn 
Francesc Casanoves, salari tocar orgue, 15 lliures (R, 75r); (12 desembre) a Josep 
Daniol 5 lliures de salari de manxar l'orgue tot l'any (R, 108r). 
1638 (7 juliol) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures pel salari (R, 180r); (12 agost) al 
reverend Francesc Casanoves, tocar l'orgue, 15 lliures (R, 180r); (29 novembre) a 
Josep Clari, salari de manxar l'orgue, 5 lliures (R, 182r). 
1639 (27 abril) a Joan Meroles 4 lliures per la primera terça de campaner (R, 30r); 
(29 juliol) a mossèn Francesc Casanoves, prevere, tocar l'orgue, 15 lliures, i com a 
beneficiat, per pensió de censal, 15 lliures (R, 32r); (6 desembre) a Bernat Badia 5 
lliures pel salari de manxar l'orgue (R, 34r); (9 desembre) a mossèn Francesc Molins, 
prevere, 16 sous per les absoltes de Guim Cervera i per la cantoria de l'organista (R, 
34r). 
1640 (16 juliol) al reverend mossèn Francesc Casanoves 15 lliures pel salari de 
sonar l'orgue, i 15 lliures pel censal (R, 80r); (20 desembre) a Joan Meroles, campaner, 
4 lliures per l'última terça (R, 88r). 
1641 (2 octubre) al reverend mossèn Francesc Casanoves, prevere, 15 lliures de 
pensió, i 15 lliures pel seu salari de sonar l'orgue l'any present (R, 138r); (7 desembre) 
a Josep Roig 5 lliures pel seu salari de manxar l'orgue l'any present (R, 178r). 
1642 (20 agost) al reverend Francesc Casanoves, prevere, 15 lliures pel benefici de 
Sant Jeroni, de l'orgue, i 15 lliures pel salari de tocar l'orgue el present any (AC, 27v i 
28r); (7 desembre) a Josep Roig 5 lliures pel salari de manxar l'orgue tot l'any (AC, 
36v); (25 desembre) al reverend Bernat Rius, prevere, I lliura 4 sous "per una anyella 
quiscun any la universitat acostuma donar als cantors de la sglésia per a refresch" (AC, 
44r). 
1643 (27 maig) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la primera terça de salari 
(AC, 14v); (17 juny) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la segona terça (AC, 16v); 
(20 juliol) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la tercera terça (AC, 20v); (11 agost) 
al reverend Francesc Casanoves 15 lliures pel benefici de Sant Jeroni, de l'orgue, més 
15 lliures pel salari de tocar l'orgue l'any present (AC, 22v); (2 desembre) a Pere Joan 
Morera, estudiant, 5 lliures pel salari de manxar l'orgue l'any present (AC, 32v); (26 
desembre) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la quarta i última terça (AC, 38v). 
1644 (26 abril) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la primera terça de salari 
(AC, 1 Iv); (16 juliol) al reverend Francesc Casanoves 15 lliures pel benefici de Sant 
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Jeroni, de l'orgue, més 15 lliures pel salari de tocar l'orgue l'any present (AC, IVr); (1 
desembre) a Joan Jover, estudiant, 4 lliures pel salari de manxar l'orgue l'any present 
(AC, 24r). 
1645 (5 juliol) a Joan Meroles, campaner, 8 lliures per dues terces del seu salari 
(AC, 17v); (5 agost) al reverend Francesc Casanoves 15 lliures pel benefici de Sant 
Jeroni, de l'orgue, i 15 lliures pel salari de tocar l'orgue (AC, 20r); (5 desembre) a Joan 
Jover, estudiant, 5 lliures per manxar l'orgue l'any present (AC, 26r). 
1646 (16 juliol) a Joan Meroles, campaner, 8 lliures per part del salari (Cl, 18v); 
(18 agost) al reverend Francesc Casanoves, prevere, del benefici de l'orgue, 15 lliures, 
i del salari de tocar l'orgue 15 lliures més (C|, 19r); (14 desembre) a Joan Jover, estudiant, 
5 lliures pel salari anyal de manxar l'orgue (Cl, 25r). 
1647 (1 juliol) a Joan Meroles, campaner, 8 lliures per dues terces de salari (19r); 
(26/27 juliol) a Francesc Casanoves, prevere, pensió de censal pel benefici de Sant 
Jeroni, 15 lliures, i al mateix per sonar l'orgue, 15 lliures (AC, 20v i R, 67r); (10 
desembre) a Josep Rius, "escolasticus" de Cervera, 5 lliures per manxar a l'orgue l'any 
present (AC, 28v). 
1648 (25 juny) a Joan Meroles, campaner, 8 lliures per dues terces de salari (AC, 
15r); (27 agost) a mossèn Francesc Casanoves, salari tocar orgue 15 lliures, i pensió de 
censal per l'orgue -benefici de Sant Jeroni-, 15 lliures (AC, 22r i R, 94r); (2 desembre) 
a Gili Sociachs (Sciats ?), per salari de manxar l'orgue, 5 lliures (AC, 27v i R, 96r); (12 
desembre) a Joan Meroles, campaner, 8 lliures per dues terces de salari (AC, 31 r). 
1649 (17 agost) a mossèn Francesc Casanoves, prevere, salari tocar orgue 15 lliures, 
i beneficiat de Sant Jeroni, pensió de censal, 15 lliures (R, 122r); (11 octubre) a Joan 
Meroles, campaner, 4 lliures per la segona terça (R, 123r); (4 desembre) a Gili Sociabs 
5 lliures pel salari de manxar l'orgue (R, ]23r). 
1650 (13 gener) la Comunitat de preveres acorda pagar 15 lliures a mossèn Sosies 
perquè ha adobat els llibres del cor (FCP, C, 38r); (17 agost) a mossèn Francesc 
Casanoves 15 lliures per son salari de l'orgue i 15 lliures pel benefici de l'orgue (R, 
153r i 157r); (4 desembre) a Gili Çosiachs 5 lliures pel salari de manxar l'orgue (153r); 
(20 desembre) al reverend pare frà Josep Castamellas, OSA, 5 lliures taxades pel Consell 
pel que ha cantat a l'església major durant l'any present (AC, 26r); (23 desembre) a 
Joan Meroles, campaner, 4 lliures per l'última terça (R, 153r). 
1651 els obrers paguen al nebot del Cardenyes, de Solsona, 18 lliures per un baixo 
que se li comprà (OSM, 358r); (20 juliol) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la 
segona terça (R, 185r); (26 agost) a mossèn Francesc Casanoves, prevere, 15 lliures 
del censal i 15 lliures del salari per tocar l'orgue (R, 186r); (20 novembre) a Jaume 
Casanoves, escolà, per manxar l'orgue l'any present, 5 lliures (R, 187r); (20 setembre) 
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a mossèn Andreu Verdeguer, mestre de cant, 6 lliures per cantar (R, 186r); (14desembre) 
a mossèn Andreu Verdeguer, prevere, per cantar, 8 lliures (R, 187r). 
1652 (28 febrer) a mossèn Andreu Verdeguer, pel gasto dels cantors a les festes del 
príncep, 10 lliures (R, 229r); (26 agost) a mossèn Francesc Casanoves, prevere, 15 
lliures del censal per l'orgue (R, 21 Ir); (20 setembre) a mossèn Andreu Verdeguer, 
prevere, 6 lliures per cantar (R, 21 Ir); (6 novembre) a Joan Meroles 4 lliures per la 
tercera terça (R, 21 Ir); (20 novembre) a Jaume Casanoves, estudiant, 5 lliures per 
manxar l'orgue (R, 211r); (14 desembre) a mossèn Andreu Verdeguer, prevere, per 
cantar 8 lliures (R,212r). 
1653 els obrers paguen a Francesc Orioles, fuster, 10 lliures per adobar les manxes 
de l'orgue (OSM, 36Ir); (24 abril) a Joan Meroles, campaner, 8 lliures de salari, que 
són dues terces, la de Nadal passat i la de març (AC, 1 Ir); (8 novembre) a Josep Exesci 
(CrespO 5 lliures per manxar l'orgue l'any present (R, 294r). 
1654 (5 agost) a mossèn Francesc Casanoves 15 lliures del censal i 15 lliures per 
tocar l'orgue (R, 292r). 
1655 (1 abril) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la primera terça de salari 
(AC, 6v); (26 juny) a mossèn Francesc Casanoves 15 lliures pel censal de l'orgue i 15 
lliures pel salari de tocar l'orgue per l'any present (R, 31r); (26 juny) a mossèn Andreu 
Verdeguer, mestre de cant, 10 lliures taxades pels paers (R, 32r). 
1656 (11 abril) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la primera terça (R, 62r); 
(26 juny) a mossèn Francesc Casanoves, 15 lliures pel censal i 15 lliures pel salari 
anyal (R, 64r); (26 juny) a mossèn Andreu Verdeguer, prevere i mestre de cant, 20 
lliures taxades pel Consell (R, 64r); (19 octubre) a Josep Crespí, estudiant, 5 lliures per 
manxar l'orgue l'any present (R, 66r). 
1657 (31 març) Joan Meroles, campaner, cobra 4 lliures per la primera terça del 
salari (AC, 8r); (26 juny) a mossèn Francesc Casanoves, prevere, 15 lliures del censal 
i 15 lliures de gràcia pel salari de tocar l'orgue (R, 91 r i 94r;AC, 13vi 14r); (26juny) 
al reverend mossèn Andreu Verdeguer, prevere, 20 lliures pel seu salari de mestre de 
capella el present any (R, 94r; AC, 12v); (22 octubre) a Josep Crespí, estudiant, 5 
lliures pel salari de manxar l'orgue l'any present (R, 94r). 
1658 (2 juliol) a mossèn Francesc Casanoves 15 lliures de censal i (14 agost) al 
mateix, 15 lliures pel salari d'organista (R, 127r); (14 agost) a mossèn Andreu Verdeguer, 
prevere, 20 lliures per remuneració de mestre de capella (R, 127r); (19 setembre) a 
Josep Crespí, per son salari de manxar l'orgue l'any present, 5 lliures (R, 127r). 
1659 els obrers paguen 1 lliura 1 sou a Macià Copons per aludes per a l'orgue, i 
després donen 8 sous més per una altra aluda per adobar les manxes de l'orgue (OSM, 
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371r); els obrers paguen 5 lliures a mossèn Miquel Pomes, organista, per treballs, i 16 
sous a Llanes per manxar a l'orgue (OSM, 372r); (20 abril) a Joan Merdes, campaner, 
4 lliures per la primera terça de salari (AC, 9r); (12 juliol) a mossèn Andreu Verdeguer, 
prevere, 15 lliures del censal i 15 lliures per les estrenes d'organista (R, 151r); (23 
juliol) a Josep Crespí, estudiant, 5 lliures pel seu salari de manxar l'orgue (R, 151r). 
1660 (13 febrer) a Miquel Pomes, organista, 12 lliures (R, 180r); (7 abril) a Joan 
Meroles, campaner, 4 lliures per la primera terça (R, 180r); (26 juny) a Joan Llanes 5 
lliures pel salari de manxar l'orgue (R, 181r); (26 juny) a mossèn Andreu Verdeguer, 
prevere, 15 lliures pel salari d'organista i 15 lliures pel censal (R, ISlr). 
1661 (2 maig) Joan Meroles, campaner, 411. per la primera terça de salari (AC, 9r); 
(26 juny) a mossèn Andreu Verdeguer, prevere, 15 lliures per albricies del present any 
i 15 lliures pel censal (R, 204r)'; (14 desembre) a Joan Meroles, campaner, 10 lliures 
per tocs extraordinaris i 4 lliures per la quarta terça (R, 224r). 
1662 (2 gener) la Comunitat decideix que per les festes del príncep i del Santíssim 
Misteri es faci lluminàries al campanar i es doni 20 lliures al mestre de cant per ajuda 
de costa dels cantors forasters (FCP, C, 107v-108r); (28 febrer) al mestre Verdeguer 10 
lliures pel gasto dels cantors per les festes del príncep (R, 229r); (26 juny) a Joan 
Meroles, campaner, 4 lliures per la segona terça (R, 229r); (26 juny) a mossèn Andreu 
Verdeguer 15 lliures pel salari de tocar l'orgue (R, 229r); (14 juliol) a Joan Llanes 5 
lliures pel salari de manxar l'orgue el present any (R, 230r). 
1663 (26 juny) a Francisco Jover 5 lliures pel salari de manxar l'orgue (R, 246r); 
(26 juny) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la segona terça (R, 259r). 
1664 (26 juny) a Francisco Jové, estudiant, 5 lliures pel salari de manxar l'orgue 
(R, 262r); (26 juny) a mossèn Andreu Verdeguer, prevere, 15 lliures per albricies 
d'organista (R, 262r). 
1665 (31 març) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la primera terça (R, 28Ir); 
(26 juny) a mossèn Andreu Verdeguer, prevere, 15 lliures per estrenes d'organista l'any 
present (R, 284r); (26 juny) a Francisco Jover 5 lliures per manxar l'orgue (R, 284r); 
(16 juliol) a mossèn Andreu Verdeguer, prevere, organista, pel censal del benefici de 
Sant Jeroni, 15 lliures (R, 289r; AC, lOv). 
1666 (26 juny) a Francisco Jové, estudiant, 5 lliures pel salari de manxar l'orgue 
(R, 299r); (26 juny) a mossèn Andreu Verdeguer, prevere, mestre de capella, 2 lliures 
(R, 299r); (26juny) al reverend mossèn Andreu Verdaguer, prevere, organista, 15 lliures 
' Al quadern d'àpoques comunes consta que el quatre de maig de cada any ha de cobrar 15 lliures el 
beneficiat del benefici sota invocació de sant Jeroni, fundat a l'església parroquial; i que el cobra l'organista. 
Consta a més que aquell any van fer-li l'àpoca de cobrament el vint-i-.sis de juny (AC, 3r). 
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per estrenes de l'any present (R, 300r); (26 juny) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures 
per la segona terca de salari (AC, Ir). 
1667 (26 juny) a mossèn Andreu Verdeguer 15 lliures per estrenes de mestre de 
l'orgue (R, 316r; AC, 8r); (26 juny) a Francisco Segarra, jove, 5 lliures pel salari de 
manxar l'orgue (R, 316r; AC, 8r); (26 juny) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la 
segona terça del salari (AC, 8r); (19 setembre) a mossèn Andreu Verdeguer, prevere, 
15 lliures pel censal de l'orgue (R, 317r). 
1668 (29 març) a Joan Meroles, campaner, 4 lliures per la primera terça (R, 327r); 
(9 juny) a Maciana Meroles, viuda, 3 lliures per fer tocar a les pregàries (R, 327r); (26 
juny) al reverend Andreu Verdaguer, prevere i organista, 15 lliures per estrenes del 
present any (R, 327r); (26 juny) a Maciana Meroles 4 lliures per la segona terça de 
campaner (R, 328r); (26 juny) a Jaume Segarra 5 lliures pel salari de manxar l'orgue 
(R, 328r); (12 desembre) a Maciana Meroles, viuda, campanera, 4 lliures per la quarta 
terça del salari (R, 329r; AC, 1668, 13r). 
1669 (3 abril) a Maciana Meroles, viuda, campanera, 4 lliures per la primera terça 
(R, 359r); (26 juny) a mossèn Andreu Verdeguer, prevere, organista, 15 lliures per 
estrenes (R, 359r); (26 juny) a Francisco Sagarra 5 lliures per manxar l'orgue (R, 360r); 
(26 juny) a mossèn Andreu Verdeguer, prevere organista, 15 lliures del censal (R, 360r); 
(26 juny) a Isidro Perera 4 lliures per son salari del rellotge (R, 36Ir); (16 desembre) a 
Maciana Meroles, viuda, campanera, 10 lliures 8 sous per tocs extraordinaris (R, 389r). 
1670 (3 maig) Maciana Meroles, campanera, cobra 5 lliures per la primera terça de 
salari anyal (Cl, 4v); (26 juny) Francesc Prats, campaner, cobra 5 lliures per la segona 
terça de salari anyal (Cl, 7v); (26 juny) el reverend Andreu Verdeguer, prevere, cobra 
15 lliures d'estrenes de mestre de l'orgue pel present any (Cl, 8r); (26 juny) Francisco 
Segarra cobra 5 lliures de salari per manxar a l'orgue l'any present (Cl, 8r). 
1671 (1 abril) Francesc Prats, campaner, cobra 5 lliures per la primera terça (Cl, 
4r); (26 juny) al reverend Andreu Verdeguer, prevere, 15 lliures per tocar l'orgue aquest 
any (Cl, 8v); (26 juny) a Francisco Segarra, el jove, 5 lliures per manxar a l'orgue (Cl, 
8v); (26 juny) a Francesc Prats, campaner, 5 lliures per la segona terça anyal (Cl, lOr); 
(1 agost) al reverend Andreu Verdeguer, prevere, 15 lliures de pensió de censal -ratllat: 
del magisteri de l'orgue- (Cl, lOv). 
1672 (26 juny) a Francesc Prats, campaner, 5 lliures per la segona terça (Cl, 7r). 
1673 (22 març) a Francesc Prat, campaner, 2 lliures per tocar el diumenge de les 
quaranta hores, més 5 lliures per la primera terça de salari (Cl, 3v); (26 juny) àl reverend 
Andreu Verdeguer 15 lliures per sonar l'orgue (Cl, 8v); (20 setembre) a Francisco 
Meroles, campaner, 5 lliures per la tercera terça (Cl, 9v). 
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1674 (28 abril) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terca (Cl, 
4r); (20 juny) a Andreu Verdeguer, prevere, 15 lliures per mestre de l'orgue el present 
any (Cl, 5r); (26 juny) a Francisco Segarra 5 lliures per manxar l'orgue l'any corrent 
(Cl, 7v). 
1675 (17 agost) a Francisco Meroles 5 lliures per la tercera terça de campaner (Cl, 
8r); (23 desembre) el reverend Andreu Verdeguer, prevere, com a col·lector de la 
Comunitat de preveres, cobra una colla de pensions de censal -una de quinze lliures-
(Cl, 14v). 
1676 (26 juny) al reverend Andreu Verdeguer, prevere, 15 lliures per estrenes de 
tocar l'orgue l'any present (Cl, 6v); (26 juny) a Joan Llanes 5 lliures de salari per 
manxar l'orgue l'any present (Cl, 9r). 
1678 (26 juny) a mossèn Andreu Verdaguer, prevere, 15 lliures per sonar l'orgue 
(Cl, 7r); (26 juny) a Francesc Gual 5 lliures de manxar l'orgue (Cl, 7v); (23 setembre) 
a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la terça de salari (Cl, lOr); (24 novembre) 
a Francisco Meroles 5 lliures per la darrera terça de campaner, i 2 lliures pel salari de 
tocar l'Ave Maria de les ànimes l'any present (Cl, 15v). 
1679 (26 abril) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terça de 
salari i 2 lliures pel salari de tocar les campanes al jubileu de les 40 hores (Cl, 4v); (26 
juny) a Francisco Segarra 5 lliures de salari per manxar l'orgue (Cl, 9r); (26 juny) al 
reverend Sebastià Busquets, prevere, 15 lliures d'albrícies per tocar l'orgue l'any present 
(Cl, 9r i v); (26 juny) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la segona terça del 
salari (Cl, lOr); (9 desembre) al reverend Sebastià Busquets, prevere, 15 lliures pel 
censal del benefici anyal de l'orgue (Cl, 15v); (17 desembre) a Francisco Meroles, 
campaner, 11 lliures 4 sous segons memorial, 5 lliures per la darrera terça de tocar les 
campanes i 2 lliures per tocar l'Ave Maria de les ànimes l'any present (Cl, 17r). 
1680 (26 juny) al reverend Sebastià Busquets, prevere, d'albrícies per tocar l'orgue 
el present any, 15 lliures (Cl, 7v); (26 juny) a Francisco Segarra, manxador de l'orgue, 
5 lliures (Cl, 8r). 
1681 (26 juny) al reverend Sebastià Busquets 10 lliures d'albrícies per tocar l'orgue 
el present any (Cl, 7v); (26 juny) a Francisco Segarra 5 lliures per manxar l'orgue l'any 
present (Cl, 7v). 
1683 (30 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terça (Cl, 
4v); (26 juny) a Francisco Segarra 5 lliures de manxar l'orgue (Cl, 8v); (26 juny) al 
reverend Lluís Torres, prevere, mestre de capella, 15 lliures d'albrícies per tocar l'orgue 
l'any present (Cl, 8v). 
1688 (18 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la terça de salari (Cl, 
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5r); (28 juny) al reverend Domingo Castanyer, prevere, per tocar l'orgue, 15 lliures 
(Cl, 9v); (8 juliol) a Francisco Segarra 5 lliures per manxar l'orgue (Cl, 1 Ir). 
1691 (26 juny) a Miquel Company 5 lliures pel salari de manxar a l'orgue l'any 
present (R, 378r); (4 desembre/19 desembre) a Francisco Meroles, campaner, 2 lliures 
14 sous, i després, el 19, 11 lliures d'una part i 5 lliures de l'última terça (R, 15r). 
1692 (21 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terça, i (4 
abril) 2 lliures per tocar a les 40 hores (R, 43r); (20 juny) al reverend Domingo Castanyer, 
d'albrícies per tocar l'orgue, 15 lliures (R, 44r); (26 juny) a Miquel Company 5 lliures 
pel salari de manxador (R, 45r); (1 desembre)al rev. Domingo Castanyer 15 lliures per 
la pensió de censal (R, 61r). 
1693 (25 juny) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la segona terça (Cl, 
5r); (25 juny) al reverend Domingo Castanyer, prevere, 15 lliures per tocar l'orgue (R, 
69r i Cl, 7v); (19 agost) a Bernat Gavarró 5 lliures de salari de manxar l'orgue (Cl, lOr 
i R, 69r); (5 octubre) al rev. Domingo Castanyer 15 lliures pel benefici de Sant Jeroni, 
censal (R, 69r). 
1694 (10 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terça de 
son salari (R, 92r); (26 juny) al reverend Domingo Castanyer, prevere, 15 lliures per un 
any d'albrícies de sonar l'orgue (R, 95r); (29 juny) a Jaume Joan Font 5 lliures pel seu 
salari de manxador (R, 93r); (13 desembre) al rev. Domingo Castanyer 15 lliures pel 
benefici de Sant Jeroni (R, 116r). 
1695 (24 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terça de 
salari i (28 abril) 2 lliures per tocar les quaranta hores (R, 126r); (14 juny) a Jacinto 
Saltet i companys 4 lliures per tocar les campanes ala vuitada de Corpus (R, 126r); (25 
juny) al reverend Domingo Castanyer, tocar l'orgue aquest any, 15 lliures (R, 127r); 
(25 juny) a Jaume Joan Font, manxador de l'orgue, 5 lliures (R, 127r). 
1696 (12 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terça de 
salari (R, ]64r);(26juny)a Jaume Joan Font 5 lliures per son salari de manxar l'orgue 
(R, 164r); (26 juny) al reverend Domingo Castanyer 15 lliures per son salari d'organista 
l'any present (R, 164r); (12 novembre) al reverend Domingo Castanyer, mestre de 
cant, 15 lliures per tocar l'orgue (R, ]66r); (17 desembre) a Domingo Castanyer, orga-
nista, 15 lliures del censal (R, 193r). 
1697 (1 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terça -gener 
a març- (R, 196r); (25 juny) al reverend Domingo Castanyer, organista, 15 lliures per 
l'any present (R, 197r); (25 juny) a Jaume Joan Font 5 lliures per manxar l'orgue (R, 
197r). 
1698 (25 juny) al reverend Domingo Castanyer, per tocar l'orgue, 15 lliures (Cl, 7v 
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i R, 234r); (25 juny) a Macià Maçanes 5 lliures del salari anyal de manxar l'orgue (R, 
234r); (4 setembre) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la terça de salari (R, 
234r). 
1699 (16 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terça (R, 
246r); (25/27 juny) al reverend Domingo Castanyer, prevere, 15 lliures de tocar l'orgue 
(Cl, 5v; R, 246r); (27 juny) aMaciàMasanès 5 lliures pel seu salari de manxador l'any 
present (R, 246r); (27 juny) a Francesc Argullol 4 lliures per son salari de tenir compte 
al rellotge (R, 247r); (26 setembre) a Francesc Argullol, rellotger, 4 lliures d'estrenes 
anyals (R, 249r); (26 novembre) al reverend Domingo Castanyer 15 lliures per tocar 
l'orgue (R, 249r i 382r). 
1700 (27 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terça de 
salari, i (3 abril) 2 lliures pel salari de tocar al jubileu de les quaranta hores l'any 
present (R, 268r; pel segon també Cl, 4v); (25 juny) a Josep Isach 4 lliures pel salari de 
tenir compte al rellotge (R, 269r); (25 juny) al reverend Domingo Castanyer 15 lliures 
per tocar l'orgue (Cl, 7r); (25 juny) a Macià Masanès 5 lliures de manxar (R, 269r). 
1701 (3 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terça de 
salari (Cl, 3r); (25 juny) a Josep Isach 4 lliures pel salari de tenir compte al rellotge (R, 
291r); (25 juny) a Macià Gavarró, manxador de l'orgue, salari, 5 lliures (R, 291r i Cl, 
7r); (25 juny) al reverend Domingo Castanyer, prevere, 15 lliures de tocar l'orgue (Cl, 
6v); (22 novembre) al reverend Domingo Castanyer 15 lliures per la pensió del benefici 
que rep com a organista (R, 293r). 
1702 (27 juny) a Josep Isach -serraller^ 4 lliures per son salari de rellotger (R, 
315r); (27 juny) a Francisco Meroles 5 lliures per son salari de mirador de bromes, i 4 
lliures per son salari acordat (R, 315r); (27 juny) al reverend Domingo Castanyer, 
prevere, 15 lliures per tocar l'orgue (Cl, 5v i R, 315r); (27 juny) a Macià Gavarró 5 
lliures de manxar l'orgue (Cl, 6r i R, 315r). 
1703 (6 abril) a Francisco Meroles, campaner, 2 lliures per tocar al jubileu de les 
quaranta hores i 5 lliures per la primera terça (R, 335r); (25 juny) a Josep Isach 4 lliures 
pel salari de tenir compte al rellotge (R, 335r); (25 juny) al reverend Domingo Castanyer, 
organista, 15 lliures per albricies anyals (R, 335r); (25 juny) a Macià Gavarró 5 lliures 
per manxar l'orgue (R, 335r). 
1704 (11 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la primera terça i 2 
lliures per senyalar les quaranta hores (R, 348r); (5 juny) a Macià Gavarró, salari manxar 
l'orgue, 5 lliures (R, 349r); (5 juny) al reverend Domingo Castanyer, mestre de capella, 
per albricies acostumades, 15 lliures (R, 349r). 
1705 (3 abril) a Francisco Meroles, campaner, 2 lliures per tocar el jubileu i les 
quaranta hores (Cl, 4v); (25 juny) al reverend Domingo Castanyer, prevere, 15 lliures 
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d'albrfcies per tocar l'orgue (Cl, 7v; R, 366r); (25 juny) a Macià Gavarró 5 lliures pel 
salari de manxador de l'orgue (R, 366r). 
1706 (25 juny) a Josep Isach 4 lliures per son salari de rellotger (R, 18r); (25 juny) 
al reverend Domingo Castanyer, prevere, 15 lliures per tocar l'orgue durant l'any (Cl, 
8v; R, 18r); (25 juny) a Francisco Segarra, sabater, 5 lliures per manxar l'orgue (Cl, 9r; 
R, 18r). 
1707 (25 juny) a Francisco Segarra 5 lliures de manxar l'orgue (Cl, lOv; R, 46r); 
(25 juny) al reverend Domingo Castanyer, prevere, 15 lliures de tocar l'orgue (Cl, 12r; 
R, 46r); (7 octubre) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la terca que finí el 24 
de setembre (Cl, 14r); (7 desembre) al reverend Domingo Castanyer 15 lliures del 
benefici de l'orgue (Cl, 15r; R, 46r). 
1708 (30 març) a Francisco Meroles, campaner, 5 lliures per la terca que finí el 25 
del corrent i 2 lliures per haver tocat a les quaranta hores (Cl, 4r; R, 70r); (24 juny) a la 
viuda de Francisco Segarra, 5 lliures per manxar a l'orgue (R, 71r); (24 juny) al reverend 
Domingo Castanyer, organista, 15 lliures de salari de l'any present (R, 7Ir); (24 juny) 
a Josep Isach 4 lliures pel salari de rellotger (R, 71r). 
1709 (16 abril) a Francisco Meroles, campaner, 7 lliures, que són 5 lliures per la 
primera terca del salari de campaner, que finí ais 17 de març, i 2 lliures per haver tocat 
les quaranta hores (Cl, 4v); (25 juny) a Francisco Meroles 4 lliures pel salari de tenir 
compte al rellotge (Cl, 8v; R, 97r); (25 juny) a Francisco Segarra, per son salari de 
manxar l'orgue, 5 lliures (R, 98r); (25 juny) al reverend Domingo Castanyer 15 lliures 
per tocar l'orgue (Cl, 8v, R, 98r); (18 novembre) a Domingo Castanyer, prevere, 15 
lliures del benefici de l'orgue (R, 99r). 
1710 (25 març) a Francisco Meroles, 7 lliures per la terça de campaner que fineix 
dit dia i per les quaranta hores (R, 124r); (25 juny) a Jeroni Vall 5 lliures pel salari de 
manxar l'orgue, i al reverend Domingo Castanyer, organista, 15 lliures per les albricies 
(R, 125r); (5 setembre) a Pere Rialp, campaner, 5 lliures per la terça que finirà el 24 de 
setembre (R, 126r). 
1711 (25 març) a Pere Rialp, campaner, 7 lliures, que són 5 lliures per la terça de 
campaner que fineix el present dia, i 2 lliures per tocar les quaranta hores (Cl, 1 v); (25 
juny) a Antoni Florensa 5 lliures per manxar l'orgue (Cl, 5r); (25 juny) al reverend 
Domingo Castanyer 15 lliures de tocar l'orgue (Cl, 5r); (22 octubre) al reverend Do-
mingo Castanyer, prevere, del benefici de l'orgue, 15 lliures (Cl, 12r). 
1712 (25 juny) a mossèn Josep Puig, clergue, 15 lliures per sonar l'orgue, i a Antoni 
Florensa 5 lliures de salari de manxador de l'orgue (R, 176r); (25 juny) a Pere Rialp, 
campaner, 5 lliures per la terça que finí el 24,4 lliures per son salari de tenir compte al 
rellotge i 5 lliures per son salari de mirador de bromes (R, 176r). 
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1713 (25 juny) a Jeroni Vall, manxador de l'orgue, 5 lliures (R, 201r, Cl, 5v); (25 
juny) a Josep Puig, clergue, 15 lliures de salari per tocar l'orgue (Cl, 5v, R, 202r); (25 
juny) a Pere Rialp, campaner, 5 lliures per la terça de salari (Cl, 6r). 
1714 (23 març) a Pere Rialp, campaner, 7 lliures, 5 lliures per la terça de salari que 
finirà el 25 del present, i 2 lliures per tocar les quaranta hores (Cl, 3r); (25 juny) a Pere 
Rialp 5 lliures per manxar l'orgue, 5 lliures per la terça de son salari de campaner, 5 
lliures pel salari de mirador de bromes i 4 lliures per son salari de tenir compte al 
rellotge (R, 223r); (25 juny) a Josep Puig, clergue, 15 lliures de tocar l'orgue (Cl, 5r, R, 
223r); (13 desembre) al rev. Josep Puig, organista, 15 lliures per pensió de censal (R, 
223r). 
1715 (25 juny) a Francisco Ortinyach 5 lliures per manxar l'orgue, i a mossèn 
Josep Puig, clergue, 15 lliures d'albrícies per sonar l'orgue (R, 250r); (25 juny) a Pere 
Rialp, campaner, 5 lliures per la terça de salari que finí ahir, 4 lliures pel seu salari de 
tenir compte al rellotge, i 5 lliures pel salari de mirador de bromes (R, 25Ir); (23 
juliol) a mossèn Josep Puig, clergue, del benefici de Sant Jeroni, de l'orgue, 15 lliures 
(R, 251 r -reapareix amb data de 24 de desembre- R, 271 r); (24 desembre) a Jeroni Vall 
2 lliures per manxador de l'orgue els mesos de juliol, agost i setembre, i 2 lliures a 
Francisco Florensa per haver fet de manxador l'octubre, el novembre i el desembre (R, 
27 Ir). 
1716 (30 maig) a Josep Puig, clergue, mestre de capella, 5 lliures 12 sous per raons 
contingudes al memorial núm. 27 (R, 275r); (25 juny) a mossèn Josep Puig, clergue, 
15 lliures per tocar l'orgue (R, 275r); (25 juny) a Francisco Florensa 5 lliures per 
manxar l'orgue (R, 276r). 
1718 (25 febrer) a Jeroni Freixes 4 lliures per mitja anyada de manxar l'orgue (R, 
310r); (25 juny) al reverend Josep Puig, prevere, per tocar l'orgue durant l'any, 15 
lliures (Cl, 5v, R, 31 Ir); (25 juny) a Pere Rialp, campaner, 5 lliures per !a terça que finí 
el 24 de juny (Cl, 6v); (29 setembre) a Jeroni Frexes 4 lliures per son salari de mig any 
de manxador de l'orgue (R, 338r). 
1719 (21 desembre) a Jeroni Freixes, manxador de l'orgue, a compliment de son 
salari, 4 lliures (R, 372r); (22 desembre) a Pere Rialp, campaner, 5 lliures per la terça 
de salari, i 2 lliures pel salari de tocar l'oració de les ànimes (R, 372r). 
1720 (25 març) a Pere Rialp, 7 lliures, 5 lliures per la terça de salari que finí el 24 
del corrent i 2 lliures per haver tocat les quaranta hores (Cl, 4v); (25 juny) a Jeroni 
Freixes, de manxar l'orgue, 4 lliures (R, 381r); (26 juny) a Josep Baixeres i son fill 5 
lliures per meitat d'anyada de tocaries timbales (R, 38 Ir). 
1721 (6 abril) a Pere Rialp 7 lliures, que són 5 lliures per la terça del seu salari de 
campaner que finí el 24 de març i 2 lliures per haver tocat les campanes pel jubileu de 
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les quaranta hores (Cl, 7r). 
1722 (25 juny) a Francesc Florensa, per la meitat de son salari de manxador, 5 
lliures (Cl, 9v); (25 juny) a Pere Rialp, campaner, 5 lliures per la terca que finí el 24 de 
juny, i 4 lliures per son salari de tenir compte del rellotge l'any present (Cl, 9v); (25 
juny) a Pere Rialp 5 lliures per son salari de mirador de bromes l'any present (Cl, lOr). 
1723 (25 juny) al reverend Josep Puig, prevere, perla pensió del benefici de l'orgue, 
15 lliures (Cl, 11 v); (7 juliol) a Pedro de la Cruz, clarinaire, 5 lliures 12 sous per la 
mesada que finirà el 16 d'agost, de servir a la ciutat i ensenyar (Cl, 12r); (7 juliol) a 
Luis de la Roca, clarinaire, 5 lliures 12 sous per la mesada que finirà el 16 d'agost, per 
servir a la ciutat i ensenyar (Cl, 12r). 
1725 (25 juny) al reverend Josep Puig, prevere, pensió de censal del benefici de 
l'orgue, 15 lliures (Cl, 9v). 
1727 (25 juny) al reverend Josep Puig, prevere, censal del benefici de l'orgue, 15 
lliures (Cl, lOv-1 Ir); (27 setembre) a Pere Rialp, campaner, 5 lliures per la terça que 
finí el 24 de setembre (Cl, 13v). 
1729 (7 juliol) al reverend Josep Puig, prevere, mestre de capella, 15 lliures (Cl, 
1 Iv); (27 setembre) a Pere Rialp, campaner, 5 lliures per la terça qlie finí el 24 de 
setembre (Cl, 14r). 
1730 (7 juny) a Pere Rialp, campaner, 5 lliures 12 sous segons memorial (Cl, 6v); 
(14 juny) a Magí Solanes i socis 4 lliures per haver tocat les campanes la vuitada de 
Corpus (Cl, 6v); (29 juliol) al reverend Josep Puig, prevere, mestre de capella, per la 
cantoria de la vuitada de Corpus, 15 lliures (Cl, 13v). 
1731 (25 juny) al reverend Josep Puig, prevere, d'albrícies de tocar l'orgue, 15 
lliures; i al mateix, per la cantoria de la vuitada de Corpus, 15 lliures (Cl, 7v); (25 juny) 
a Francesc Florença, per la meitat del sou de manxador de l'orgue, 7 lliures 10 sous 
(Cl, 8r); (25 juny) a Pere Rialp, campaner, 5 lliures per la terça de salari que finí el 24 
de juny (Cl, 8r); (25 juny) a Pere Rialp 6 lliures pel salari de rellotger l'any present, i 5 
lliures pel salari anyal de comunir les bromes (Cl, 8v); (juny) a Pere Rialp 3 lliures pel 
salari de tocar les oracions al matí i migdia del present any (Cl, 9r). 
1732 (25 març) a Pere Rialp, campaner, 7 lliures, que són 5 lliures per la terça de 
salari i 2 lliures per tocar el jubileu de les quaranta hores (Cl, 5v); (25 juny) al reverend 
Josep Puig, prevere, albricies de tocar l'orgue, 15 lliures; i al mateix, mestre de capella, 
per la cantoria de la vuitada de Corpus, 15 lliures (Cl, 8r); (25 juny) a Francesc Florença, 
per la meitat del salari de manxador de l'orgue, 7 lliures 10 sous (Cl, 8v); (25 juny) a 
Pere Rialp, campaner, 5 lliures per la terça que finí el 24, 6 lliures de salari anyal de 
rellotger, 3 lliures de salari anyal de tocar les oracions al matí i migdia, i 5 lliures del 
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salari anyal de mirador de bromes (Cl, 9r); (25 juny) a Ignasi Torner, botiguer, 5 lliures 
pel seu salari de comunir les bromes (Cl, 9r). 
1733 (25 març) a Pere Rialp, campaner, 7 lliures, que són 5 lliures per la terça i 2 
lliures pel jubileu (Cl, 4v); (25 juny) al reverend Josep Puig, prevere, d'albrícies per 
tocar l'orgue, 15 lliures; al mateix, mestre de capella, per la cantoria de la vuitada de 
Corpus, 15 lliures (Cl, 9r); (25 juny) al mateix, del censal per l'orgue, 15 lliures (Cl, 
llr). 
1734 (25 juny) al reverend Josep Puig, d'albrícies per l'orgue, 15 lliures; al mateix, 
mestredecapella, per la cantoria de la vuitada de Corpus, 15 lliures (Cl, 8v); (25 juny) 
a Francesc Florença, «solearium» (espardenyer), meitat salari de manxar l'orgue, 7 
lliures 10 sous (Cl, 9r); (25 juny) a Pere Rialp, campaner, 5 lliures per la terça que finí 
el dia 24, 6 lliures pel salari anyal de rellotger, 3 lliures per tocar les oracions al matí i 
al migdia i 5 lliures pel salari anyal de mirador de bromes (Cl, 9v); (25 juny) a Joan 
Prats, clergue, 5 lliures de sou anyal per comunir les bromes (Cl, 9v); (25 juny) al rev. 
Josep Puig, del censal per l'orgue, 15 lliures (Cl, lOv). 
1735 (14 juny) a Antoni Rialp i els seus socis 4 lliures per tocar les campanes a 
l'octavari de Corpus (Cl, 8r); (25 juny) al reverend Josep Puig, prevere, albricies de 
tocar l'orgue, 15 lliures, i per mestre de capella, per la cantoria de la vuitada de Cor-
pus, 15 lliures; (Cl, lOr); (25 juny) a Francesc Florença, meitat salari de manxar l'orgue, 
7 lliures 10 sous (Cl, lOr); (24 setembre) a Pere Rialp, campaner, 5 lliures per la terça 
que fineix avui (Cl, 15r). 
1746 (3 febrer) a Agustí Meroles, campaner, 18 lliures pel salari de tocar a les 
festes anyals i demés festes (R, 4r); (27 juny) a Agustí Meroles, campaner, 5 lliures per 
la terça de salari que finí el 24 de juny (R, 31r). 
1747 (3 març) a Agustí Meroles, campaner, 18 lliures per haver tocat a les festes 
anyals i demés festes (R, 37r); (12 març) a Anton Paisà 7 lliures 10 sous a complement 
de salari de manxador de l'orgue el 1746 i 2 lliures 6 sous per acaptar per als pobres 
sacerdots (R, 37r); (27 juny) al reverend Josep Puig, prevere, 15 lliures per albricies de 
tocar l'orgue l'any 1746 (R, 30r); (26 juliol) a Anton Paisà 7 lliures 10 sous per la 
meitat de salari de manxador de l'orgue el present any (R, 56r); (31 juliol) a Magí 
Alsina, serraller, 15 lliures per cuidar del rellotge durant l'any (R, 56r); (6 setembre) al 
reverend Josep Puig 15 lliures pel benefici de l'orgue o de Sant Jeroni, de pensió de 
censal (R, 59r). 
1748 (27 gener) a Agustí Meroles, campaner, 18 lliures per haver tocat les campanes 
a les festes anyals i demés funcions l'any 1747 (R, 66r); (5 març) a Anton Paisà 9 
lliures 10 sous, complement salari manxador de l'orgue l'any passat (R, 67r); (12 agost) 
a Magí Alsina, serraller, 15 lliures per tenir cura del rellotge durant l'any (R, 82r); (15 
octubre) a Agustí Meroles, campaner, 5 lliures per la terça que finí el 24 de setembre 
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(R, 85r); (22 novembre) al reverend Josep Puig, prevere, mestre de capella, 15 lliures 
d'albrícies de tocar l'orgue (R, 93r). 
1749 (30 juny) a Anton Paisà 7 lliures 10 sous per la meitat de salari de manxador 
de l'orgue (R, 103r); (25 setembre) al reverend Josep Puig 15 lliures d'albrícies per 
tocar l'orgue (R, 108r) i 15 lliures pel benefici de l'orgue o de Sant Jeroni (R, 109r); 
(19 octubre) a Agustí Meroles, campaner, 5 lliures per la terça de salari que finí el 21 
de setembre (R, 109r). 
1750 (17 juliol) a Josep Paisà, espardenyer, 7 lliures 10 sous per la meitat de salari 
de manxador de l'orgue (R, 133r); (11 agost) al reverend Josep Puig, mestre de capella, 
15 lliures per tocar l'orgue (R, 134r). 
1751 (25 juny) a Domingo Alsina, serraller, 15 lliures pel salari de cuidar el rellotge 
(R, 152r); (27 juny) a Agustí Meroles, campaner, 5 lliures per la terça de salari que finí 
el 24 de juny i 3 lliures per tocar a oi-acions matí i migdia (R, 152r); (3 juliol) a Anton 
Paisà, corder, 7 lliures 10 sous per la meitat de salari de manxador de l'orgue (R, 153r). 
1752 (30 juliol) al venerable Miquel Carbonell, clergue, d'albrícies de tocar l'orgue 
el present any, 15 lliures (R, 16r); (24 desembre) a Anton Paisà, espardenyer, per salari 
de manxar l'orgue, 15 lliures (R, 16r). 
1753 (11 juny) a Jaume Puig com a hereu de Josep Puig, prevere, quondam, obtentor 
que era del benefici de Sant Jeroni, dit de l'orgue, 8 lliures 15 sous que encara eren 
deguts, de l'any 1751 (R, 16r). 
1755 (25 juliol) al reverend Miquel Carbonell, d'albrícies de tocar l'orgue, 15 lliures 
(R, 54r). 
n. ANNEX DOCUMENTAL 
1. 
1360 
Determinació del Consell de pagar els sagristans campaners perquè facin sonar el 
seny nou tots els dies de les fires. 
AHCC, FM, Llibre de clavaria, 1360, f. 91 v 
ítem com nos haguéssem novelament feit fabricar lo seny nou major e tota la gent 
hagués gran plaser e bon sabor com lo hoyon sonar, emperazò, per tal que lo dit seny se 
desfogas e per zo que fos belesa e noblea de la fira, avinguem-nos ab en Benet Muntfar, 
prevere, e ab en Gili Fferrer que per totes fires sonassen tots jorns lo dit seny. E fem-los 
donar per lurs trebaylls e per tal com .iiii. persones són necessàries a sonar lo dit seny, 
dels quals fermaren àpocha en poder d'en Jacme Fferrer xLv s. 
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2. 
1360 
Revisió dels comptes donats per les despeses fetes en la construcció del nou seny 
major, per les elevades quantitats que s'hi han gastat. 
AHCC, FM, Llibre de clavaria, 1360, plec afegit, ff. 62r i 64r 
ítem ffo feit dupte en .xxix." pàgina e per consegüent après aytant com dure la 
mess[i]ó o despessa que ffo feyta per ffer lo seny e la esquela, les quals mess[i]ons e 
despesses muntaren a quantitat de MDLxxxii sous. E com les dites mess[i]ons sien 
molt grans e desmoderades, e sien per menut escrites en lo dit compte, que.s don rahó 
d'aquelles singularment davant los honrats paers qui ara són e los hoydors de comptes. 
(...) 
ítem ffo feit dupte en .Cxxviii." pàgina e après aytant com dure la despessa feyta 
per fer la pila ho lo seny mayor volt, la qual despessa munte a quantitat de .Dccxix. 
sous i diner malla. E com la dita despesa sie molt gran e sie per menut feita en lo dit 
compte, que.s do rahó d'aquella singularment davant los honrats paers qui ara són e los 
hoydors de comptes. 
3. 
1395, abril, 2 
Albarà de pagament de la primera terça de soldada al sagristà Joan dez Puig, per 
l'ofici de campaner, tot precisant-ne les obligacions. 
AHCC, FM, Llibre de clavaria, 1395, f. 66r 
Itern fem donar e pagar per lo dit nostre clavari a.n Johan dez Puig, sagristà, per la 
primera terza de la soldada del ayn present, la qual la vila li done per sonar los seyns a 
totes les ores, a missa, al seyn del ladre, al seyn del dia, e de la oració, e per tenir los 
seyns en condret de fferramenta e de sogues. Ha-n' i àpocha presa per en Benet Pereylló, 
notari, a dos d'abrill del ayn MCCCxCv ix 11. xviii s. 
4. 
1408, octubre, 27 
Els preveres han tractat amb un jove organista que faci uns orgues pera l'església 
de Santa Maria i demanen que el Consell ajudi a pagar-los; el Consell accepta i resol 
que es faci un acapte extraordinari per la vila. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1408, f. 64r i v 
ítem fon proposat en lo dit consell per los dits pahers que com sie vengut en la dita 
vila un jove mestre de fer òrguens e sie tractat que en la sglésia parroquial de Nostra 
Dona Santa Maria de la dita vila, per decoració de les dites església e vila, sien fets en 
la predita vila uns òrguens en e per construcció o ffectura dels quals los preveres de la 
dita sglèsia an offert donar alguna quantitat de diners, e com la dita quantitat de diners 
no y abast, són stats pregats los dits pahers pregassen lo dit Consell hi donàs lo restant. 
Per ço los dits pahers pregaren lo dit Consell acordàs sobre les dites coses. // 
Sobre açò lo dit Consell, attès e considerat que a present la dita universitat no ha 
diners, volch e acordà que los dits pahers facen que.s acapte de e per singulars perso-
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nes de la dita universitat per la dita rahó en tal manera que los dits orgues se facen, con 
tornen e redunden en decoració de les dites sglésia e vila, però que la dita vila no y 
pach res en universal. 
5. 
1419,juliol, 18 
Els obrers de l'obra de l'església de Santa Maria compren uns orgues menors per 
a l'església a Pere Granyena, orguener barceloní, per trenta florins. 
AHCC, FN, Mateu de Cornellana, notari de Cervera, Manual, 1419, f. 105r. 
Die martis .xviii. julii anno predicto. 
Ego, Petrus Granyena, magister organorum civitate Barchinone, a nobis, venerabili 
Monserrato de Cornellana et Guillelmo Azbert, juniori, operarios operis Beate Marie, 
ville Cervarie, ex per manus Bernardus de Cerveylló, botigerii dicte ville, dedistis 
michi omnis illos triginta floreneos auri de Aragonia, pro quibus seu puor. pretio vobis 
vendidi los òrguens menors ecclesie Beate Marie ville predictis unde re. etc. 
Actum Cervarie ut supra. 
Testes Romeus Steve, ..., et Petro Castelló, tubicinator, Cervarie. 
6. 
1419, agost, 16 
Els obrers de l'obra de Santa Maria paguen cinquanta-cinc sous a Joan Mir, 
d'Aranyonet, estudiant a Cervera, per haver sonat els orgues durant l'any passat. 
AHCC, FN, Mateu de Cornellana, notari de Cervera, Manual, 1419, f. 105v. 
Die mercurii, xvi augusti anno predicto. 
Ego, Johannes Mir, studens ville Cervarie, oriundus loci de Ara[n]yonet, urgellensis 
dioc, q. nobis venen Montserrato de Cornellana et Guillelmo Azbert, opperarios opperis 
Beate Marie dicte ville Cervarie, ex solvistis michi quinquaginta quinqué solidos 
barchinonenses temi, quos michi solvendi erant ratione de sonar los òrguens de anno 
proxime pretérito unde r. etc. 
Actum Cervarie ut supra. 
Testes Raymundus Bonanat, minorem dierum Cervarie, et Franciscus Alguer, loci 
de Riudolius. 
7. 
1436, febrer, 30 
El degà mossèn Miquel Bremon demana ajut al Consell per poder retenir un temps 
un jove organista perquè ensenyi de sonar els orgues a alguns preveres joves cerverins, 
però el Consell determina no donar res per la pobresa en què es troben. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1436, f 51 r i v 
ítem fon proposat en lo dit Consell per mossèn Miquel Bremon, prevere, degà 
d'aquesta vila, dient que a tracte seu e de alscuns preveres jóvens qui affecten saber 
sonar òrguens, és vengut ací un jove molt sufficient en l'art de sonar los dits òrguens, 
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lo qual si la vila li volie fer alguna subvenció, ab açò que certs preveres li prometen 
donar, aturarle ací de bon grat, la qual aturada redundarle en honor de Nostre Senyor 
Déu e plaher // de la universitat e alscuns singulars preveres ffills de vila, e altres qui 
haurien l'art del sonar, ell ací aturant. 
Sobre açò lo present Consell fon d'acort que attesa la fretura e indigència de la 
universitat, que no.n haje res. 
8. 
1436, novembre, 8 
Pregats els paers que el Consell pagués alguna cosa a l'organista que hi ha hagut, 
resolen no donar-li res perquè no en tenen obligació i ja li han pagat escolans i preveres. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1436, f. 126r 
ítem fon proposat en lo dit Consell per los dits honorables pahers dient que ells són 
stats suplicats que.Is plagués fer ab lo consell de la vila que fos donat alguna cosa al 
mestre dels òrguens qui l'any present ha sonat en la sglésia major en remuneració de la 
servitut que feta ha, per què.n proposaven al present Consell que li plagués acordar. 
Sobre açò lo present Consell volch e acordà que attès que lo dit mestre dels òrguens 
és estat remunerat segons se diu per los scolans e preveres per motiu dels quals ell 
vench en la dita vila, que sie pagat per aquells, attès que la dita vila no és en res 
obligada ne tenguda al dit mestrer. 
9. 
1440, juliol, 11 • 
El prior del convent de Sant Agustí i el degà han exposat que vindria a Cervera un 
frare agustíque era bon sonador dels orgues, que ajudessin a pagar-lo juntament amb 
els preveres; el Consell accepta fer-hi tractes juntament amb les confraries i els preveres 
i pagar el que els correspongui en l'avinença. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1440, f. 64r 
ítem fon proposat en lo dit Consell per los dits honorables pahers dient que a ells 
són venguts mossèn lo prior de Sent Agustí e mossèn lo degà de aquesta vila dient-los 
com per ventura ací se'n vendrà un bon mestre en tauletgia, ffrare de Sent Agostí, e 
serie conventual del dit monastir de Sent Agostí [e] és gran sonador d'òrguens; per 
ventura si la vila se volie dispondré en subvenir-lo, ab lo clero ensemps, de alguna 
cosa, ey servirie la sglésia major a.quells qui.n voldrien apendre. Per què ells ho repor-
ten en lo present Consell pregant aquell que y vullen acordar. 
Sobre açò lo dit Consell volch que sie remès als honorables pahers que vegen ab les 
conffraries, ab la obra de la sglésia e ab lo clero quina ajuda hi poran fer, ho hi voldran 
fer. En après que conduhesquen a certa cosa lo dit ffrare e, si la vila hi haurà a fer 
qualque ajuda, que ho puxen fer en forma que lo dit ffrare sie conduhit e la sglésia sie 
servida de sonador d'òrguens. Com lo present Consell hi remès als dits honorables 
pahers, e açò que hi pagarà la vila serie pres en compte als dits honorables pahers. 
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10. 
1447, setembre, 27 
El Consell determina que clergat, confraries, l'obra i ells facin alguna avinença 
amb l'organista. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1447, f. 99r i v 
En lo qual Consell fon presentada per lo discret en Johan Solsona, notari, una cèdula 
o soplicació de paper scrita del tenor següent: 
A les savieses de vosaltres, molt honorables senyors (i la resta en blanc) // 
Sobre açò lo dit Consell volch, acordà e ordonà que al dit sonador dels òrguens sie 
feta alcuna subvenció, axf per los obrés de Madona Sancta Maria com per la vila, e 
encara per lo clero de la sglésia e per les conffraries, cometent e donant plena facultat 
als honorables pahers de parlar e pratichar ab lo honorable en P. de Vallebrera, mestre 
de la obra, que li plàcie consentir alcuna quantitat dels emoluments de la obra ac hi los 
capitans de les conffraries, que hi vullen fer e donar alcuna subvenció; e si la vila hi ha 
a fer ajuda en la conducció, que hi assignen la resta que sobre de la quístia dels juheus, 
pagats los sagristans, en forma e manera que lo servey de Déu e de la Verge Maria se 
face e sie augmentat, e la vila decorada. 
11. 
1449, abril, 15 
Proposat al Consell de seixantena que acceptin fer capitulacions amb el prevere 
Pere de Plegamans perquè faci d'organista a canvi de cent sous anyals, a pagar-ne 
cinquanta el clergat i cinquanta el Consell, deleguen en els paers que facin les 
capitulacions i que les facin per menys quantitat si es pot. 
AHCC, FM, Llibre de consells, ¡449, f. 83v 
ítem fon proposat en lo dit Consell de LXna per lo honorable micer P. Ramon de 
Canelles dient que aquesta sglésia major de aquesta vila stà fort empenyorada de 
senadors de òrguens, que no s'ich trobe qui son los òrguens en la sglésia, per la qual 
rahó mossèn lo rector e ell, la vespra de Pasqua, parlaren ab mossèn P. de Plegamans, 
prevere, que ell sonàs los òrguens tot l'any als dissaptes e dicmenges, e encara totes les 
festes entre l'any, ço és, que haguessen dijunis; e que li fossen donats C sous, dels 
quals lo dit mossèn lo rector pres càrrech que farie ab lo clero que li'n pagarien L sous, 
e ell pres càrrech que farie ab lo Consell de aquesta vila que li darien altres L sous, e 
que de açò se fessen certs capítols ab pena que cada dia que ell falria a sonar los 
òrguens a les festes dessús dites, pagàs xviii diners. Per què ho reporten en lo present 
Consell de LXna que li plàcie hi vulle provehir sàviament en forma que la sglésia 
major, que és fornida de bons òrguens, sie provehida e dotada de bon sonador a lahor 
de Déu e decoració de la sglésia e honor de la vila. 
Sobre açò lo dit Consell de LXna volch, provehí e ordonà que açò sie remès als 
honorables pahers, que si per menys de cinquanta sous lo poran haver, si no que.n 
facen lo que poran fins als L sous, però ab bons capítols que s'i facen, segons dessús és 
dit; los quals L sous pach la vila e sien presos en compte als dits honorables pahers. 
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12. 
1452, juliol, 22 
Rebuda lletra d'un organista foraster que s'aturaria a Cervera, resolen parlar 
amb la Comunitat de preveres i mirar d'avenir-se en les quantitats a pagar-li. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1452, f. lOOv 
ítem fonch presentada en lo dit Consell de LX per mossèn Bernat Ponç, prevere, 
una cèdula de paper scrita del tenor següent: 
Hostensió de honor e fama és de aquells (i la resta en blanc; al marge:) del mestre 
dels òrguens. 
Sobre açò lo dit Consell de LX volch, provehí, acordà, ordonà e delliberà que attenent 
que los divináis officis se fan solemnament ab los òrgens e és gran decoració de la 
sglésia e consolació dels cosos e salut de les ànimes, que lo dit mestre sie conduhit per 
los senyors de pahers de aquell for e temps que als dits honorables pahers serà ben vist 
fahedor, però que lo salari no puig més amunt de cent solidos. E axí mateix, que los 
senyors de pahers ne parlen ab los senyors de preveres que lli facen aquella subvenció 
e adjutori que haver se puixe, per tant que lo dit mestre se'n puixe sustenir, però que 
que (sic) se'n vingué ací ab sa muller e família. 
13. 
1453, març, 26 
El Consell de seixantena delega en els paers que pugin avenir-se amb el mestre 
d'orgues i de cant. 
AHCC, FM, Llibre de consells, ¡453, f. 28v 
Dels òrguens e mestre de cant. 
En lo qual consell fonch presentada per lo discret en Bernat Ponç, prevere de la vila 
de Cervera, una cèdula de paper scrita, la qual és del tenor següent: 
Jesús, Maria 
La saviesa de vosaltres (i la resta en blanc) 
Sobre açò lo dit Consell de Lxna volch, acordà, ordonà e delliberà que per tant com 
haver mestre d'òrguens e de cant en aquesta vila és gran decoració de la sglésia, laor e 
glòria de Nostre Senyor Déu, que açò sie remès als senyors de pahers que facen e 
puixen fer al dit mestre aquella subvenció e adjutori que a ells serà ben vist fahedor, 
havent per ferm e agradable lo dit Consell de LX tot ço e quant per los dits honorables 
pahers sobre lo dit fet serà fet. 
14. 
1462, gener, 20 
Mossèn Pere de Plegamans exposa al Consell de seixantena que no troba qui li 
manxi als orgues per tocar si no li paguen, i el Consell resol que l'organista cerqui els 
manxadors (joves o preveres) i que siguin pagats de l'obra. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1462, f. 35r 
ítem fonch proposat en lo dit Consell per los dits honorables pahers dient com en lo 
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Consell de LXna prop celebrat fon presentada una supplica per part de mossèn P. 
Plegamans continent en effecte que com la vila acostume de donar a ell quiscun any 
per sonar los òrguens en la església major quiscun diumenge e festes. E com ell vulle 
hi entene sonar (ratllat) los dits òrguens e servir la sglésia e vila, e fms ací ell hage 
sonat pregant alguns capelans que li manxen, e ara enuyen-se e no li volen manxar si 
no.ls ne paguen. Per què supliqua lo dit Consell los plagués provehir en haver manxadors 
per servir-lo com sone los òrguens, e pagar aquells; en altra manera ell no porie sonar, 
ni sonar la dita sglésia e vila pre[dita]. Reporten-ho en lo present Consell pregant 
aquell en açò vullen acordar e provehir sàviament e bé, en forma que lo servey de Déu 
no cesse. 
Sobre açò lo dit Consell volch, acordà, ordonà e deliberà que lo dit P. Plegamans 
toch los òrguens segons és acostumat ab lo salari que ja ha. E que lo dit Plegamans 
cerch ho hage qualque preveres o altres joves que li manxen; e que los dits honorables 
pahers sie donat per sos treballs, que.s pach de la obra. 
15. 
1466, febrer, 1 
A proposta del vicari mossèn Pere Tarroja que facin algun ajut a la missa de l'alba, 
perquè si no és així, els preveres i escolans que hi canten no hi volen venir, resolen que 
els paers els socorrin en el que calgui perquè no deixi de celebrar-se. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1466, f. 24r 
E més fonch proposat en lo dit conseyll per mossèn Pere Tarroja, prevere, vicari de 
la present sglésia major, dient com ell era vengut en lo present conseyll per supplicar-
los com d'altres veguades moltes ha fet que.ls sia plasent voler socórrer de alguna cosa 
de lles pensions degudes dels censáis a la missa de la alba, als preveres e scolans qui 
canten aquella, car altrament ja no y volen venir e axí aquella missa qui.s celebre tots 
matins e los qui van a treballar vehen Déu no cessarà, car un deis grans beneficis qui 
vuy se fan en aquesta vila, és hu aquesta missa, e creu que cessant seria molt dany en la 
conservació de aquesta universitat. Per tant los pregua segons dit ha, los plàcie voler-
los socorrer per ço que hajan 
Sobre açò lo dit honorable Conseyll volch, acordà, provehí e cometé als senyors de 
pahers que ells socórreguen ais dits preveres e infants de alguna quantitat de lies dites 
pensions segons a lurs savieses // serà vist fahedor per ço que lo sacrifici de Jesuchrist 
no cesse, no obstant lo Conseyll per lo qual fonch provehit no.s paguassen pensions de 
censáis. E açò que paguaran, que.Us sia pres a compte. 
16. 
1467, desembre, 31 
Davant el servei que els fa la missa de l'alba, el Consell determina que els paers 
paguin per mantenir-la, i també resolen que sigui cercat organista i s'hi avinguin els 
paers en l'aconductament. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1467, f. 11 v 
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E més fonch preposat en lo dit conseyll per lo dit mossèn [Pere] Luelles dient com 
no ignoren lurs savieses la missa instituïda de la alba en la dita sglésia, la qual se 
acostumave celebrar quiscun jorn en la alba, de la qual són administradors los dits 
rector e vicaris, com n'i ha; en absència e defaliment seu, los honorables pahers de 
aquesta vila. E es fundà sots tal condició que si reste ésser celebrada, lo fundador de 
aquella vol sia girada al spital de Santa Creu de Barcelona. E és veritat que aquesta 
missa no.s celebra com deuria per lo gran benefici que se'n segueix, car los hòmens de 
trebayll hoyen de matí missa e fan algun benefici e salut a les ànimes. 
Sobre açò lo dit honorable Conseyll volch, acordà e comès als senyors de pahers 
que ells puxen socórrer e paguen per obs de la dita missa aquella quantitat de pecunia 
que ben vist los serà fahedor en forma e manera la dita missa no cessa ésser-se celebra-
da. E lo que s'i despenrà, que sia pres a compte als senyors de pahers. // 
(...) 
E més fonch provehit per lo dit honorable Conseyll e comès als dits honorables 
pahers que ells puxen conduir home o hòmens per tocar los òrguens de la dita sglésia 
major, donant-los algun stipendi, aquell que.s poran concordar, hagut sguard a la gran 
inopia de la vila. E que açò que s'i paguarà, que sia pres a compte als senyors de 
pahers. 
17. 
1487, maig, 31 
El prevere mossèn Benet Rius demana a la Comunitat que li facin gràcia de la 
servitud perquè aniria a Barcelona a aprendre d'organista, i la Comunitat accepta 
fer-li gràcia de la servitud però no del mig servei. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1460-1509, f. 34r i v 
Lo dit dia propossà mossèn Benet Rius com encara que ell tingués poques facultats 
e rendes, venie desliberar despenre aquelles per servey de Déu e honor de la Comunitat, 
que si la Comunitat li volie fer gràcia de la servitut que ell se n'hirie a Barchalona per 
apendre de sonar horgues huna anyada, hon no, què.s farie ? 
Lo conseyll determenà per la comissió toca la Comunitat li n'ha feta, que eren 
contents e li fan gràcia de la servitut tan solament, // car del mig servey no hi guossen 
toquar per la costitució qui.lls ne té privats. E pus ell va per a tant bon fi, que ells són 
contents fer-li'n gràcia, e axí lo y prometen e manen que sie continuat en lo present 
libre de la servitut tant solament. 
18. 
1495, gener, 22 
L'organista Pere Pau Saliteda no ha volgut tocar a les festes de Nadal perquè 
encara no li han pagat el sou; el Consell resol que els paers, amb els prohoms que 
voldran, ho resolguin, i que en l'aconductamentfixin bé les obligacions de l'organista. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1495, ff. 17v-18r 
ítem més fonch preposat per los dits senyors de pahers al dit honorable Consell 
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dient que com saben en totes aquestes festes no s'ha tocat òrguens en la sglésia major 
de la present vila per causa que mossèn Pere Pau Saliteda, tocador de aquells, neis 
haurie volguts sonar perquè allegue la vila no.l haurie volgut paguar de l'any passat. E 
perquè és cosa que satisfà al servey de Nostre Senyor Déu, los ho reporten en lo present 
consell perquè degudament hi puguen provehir. 
Sobre açò lo dit honorable Consell volch, acordà e delliberà, e comès als senyors 
de pahers e als pròmens que penre s'i volran perquè sien de Consell, donant-los-ne 
sobre açò plen poder que pusquen conduhir al dit mossèn Pere Pau Saliteda // o ab altre 
qualsevol per sonar dits òrguens, e ab aquell o aquells fer, concordar, capitular axí com 
ben vist los serà; emperò que no pusquen dar de salari més del que és acostumat. E que 
ab aquell qui conduhiran sie forçat toquar tots dissaptes a les completes e als diumenges 
e altres festes anyals, segons és acostumat, e que per quiscuna veguada que mancarà en 
sonar se n'hage a deduhir del salari que haurà haver la porció que li'n toquarie del dit 
salari. 
19. 
1496, novembre, 2 
Davant la queixa de Pere Pau Saliteda, organista, que encara li faltava cobrar una 
part del salari, el Consell determinà que els paers veiessin la manera com havia estat 
conduït i li paguessin, de l'obra, allò degut. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1496, f. 64r 
(marge) Mossèn Pere Pau Saliteda, prevere, sobre lo tocar dels òrguens. 
En après fonch proposat al dit Conseyll per mossèn Pere Pau Saliteda, prevere, 
cabiscoU de la sglésia major de Cervera, dient com ell moltes veguades és vengut en 
semblant conseyll demanant li fos feta rahó del que li és degut del temps que ell ha 
tocat los òrguens en la dita sglésia itiajor, ço és, del any Lxxi fins en l'any Lxxxxiiii, 
dels quals pagave la universitat .ii. lliures, e .ii. lliures la obra del stipendi que li donen, 
per lo qual és stat conduït, ço és, .iiii. lliures tots anys. Es ver que per la obra ell n'à 
rebut per mans d'en Berenguer Verdera xiiii lliures e per altres L sous, e per mans d'en 
Johan Roig, procurador de la obra, xxxx sous. Resten-li xxxiii lliures e sous; ell havie 
fet fer letra monitoria als obrés. Fonch preguat que lo sobresegués, féu perquè li fonch 
offert fer-lo star content fins ací no y hajés fet. Per tant pregue al present Conseyll que 
li plàcie voler proveir que ell sie paguat ho si no que lo y diguen, que de qui avant ell se 
penrie los remeys de justícia. E a major cautela vos do memorial de tot lo temps, del 
que ha rebut e del que li és degut. 
Sobre açò lo dit honorable Conseyll volch, acordà, desliberà e comès als senyors de 
pahers que ells donen orde, forma e manera que vegen la forma de la conducció feta 
del dit mossèn Saliteda, com és stat conduït ni a càrrech de qui ve de paguar, e que en 
lo nom de Déu li sia feta rahó de ço que li sie degut e del temps que ha servit; e que.s 
don orde, forma, manera del que li serà degut que.n age ab aquell comport que mester 
serà, e lo dit mossèn Saliteda sie paguat dels béns de la obra ab aquell conport que vist 
los serà. 
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20. 
1506, gener, 7 
Joan Benet de Rius proposa al Consell que acondueixin un bon organista que ha 
arribat a la vila i desacondueixin el d'ara, Botell, que no en sap; resolen parlar amb 
en Botell per si accepta cedir l'ofici al nou organista i aconduir aquest per dos anys o 
més, amb el benentès que tingui residència a la vila. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1506, f. 8r 
Més és stat proposat per lo venerable mossèn Joan Benet de Rius, prevere de dita 
vila, dient com ací ha arribat un músich de orgue e molt maravellós, e com no ignoren 
ses magnificències com lo sone hu qui.s diu Botell, lo qual no és artiste ne sab molt de 
músicha, suplique al honorable Consell hi vulle provehir de manera que la vila sie 
servida com se pertany. 
Sobre açò lo honorable Consell acordà e desliberà que sie remès als senyós de 
pahés e que parlen ab lo dit Botell si serà content de ell dexar l'orgue a.n aquest músich 
per lo temps ha de servir, e, serà content o no content, ne sie hagut lo dit músich per a 
dos anys o més, ab una que don bona seguretat que tindrà residència en dita vila per lo 
dit temps de dos anys o més. 
21. 
1508, maig, 16 
Compromís del Consell en el pagament de part del cost dels orgues nous i establiment 
dels terminis i de les quantitats a pagar 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1508, ff. 24v-25r. 
AI qual consell és stat proposat per lo venerable mossèn Joan Benet de Rius, prevere 
de la present vila de Cervera, dient com ya veu lo honorable Consell quant la sglésia 
major de la present vila stà perjudicada de òrguens, e que lo dit Consell ne vulle fer fer 
alguns de migans, encara que no fossen tant pomposos com dita sglésia requer. Car ell 
ha parlat ab lo venerable clero de dita sglésia que y fes algun adjutori, e aquell és 
content de ajudar-hi de cinquanta lliures, e ell n'i donarà altres cinquanta, e mossèn 
Comalada diu que ell n'hi farà hu per dos-centes lliures; serà orgue de quinze palms e 
tendra mostra de xx pallms, de manera que per la vila no freturarà dar-hi sinó cent 
lliures. E per ço ho reporte al present Consell perquè per aquell hi sie la provisió e 
resposta tal qual se spere, attès se fa per lo servey de Déu e honra de la dita vila. Més 
suplique dit mossèn de Rius que si dita vila delibere fer dit orgue, que vúlle provehir 
que ell ne sie administrador de sa vida, per quant vuy en dia no solament se destruexen 
los orgues, però veure-hy ningú més, hoc encara los vestiments se destrohexen e.s 
perden. // 
Sobre açò lo magnífich e honorable Consell regracia e regracie la bona offerta feta 
per dit mossèn Rius e accepte aquella, e done píen poder als senyós de pahés que ells 
ab aquelles persones los parra facen aquella capitulació o capitulacions que a ells apparrà, 
ensemps ab lo dit mossèn Rius, ab lo dit mossèn Comalada o ab altre mestre si a ells 
aparra, ab aquelles pagues e per aquell preu o preus poran concordar, car lo present 
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Consell los ne done tota aquella potestat que ell té e ha. E si mester serà crear-hi la 
renda de la caritat, per lo semblant los ne done dit Consell pleníssim poder e bastant de 
manera que no reste per defecte de potestat. E que lo dit mossèn Joan Benet de Rius ne 
sie administrador e son nebot sonador, fent lo servey que deu. 
Les pages del orge de vint palmps primerament abans de totes cosses per entallar la 
obra se an a pagar cent liures e al cap del any altres sent liures, e al cap del altre any 
cent liures, que són dos anys. Les tres-centes liures se.n an a pagar en la caritat axí com 
nos en porem avenir. 
Les pages del orge de xv palmps: sent liures de entrada e cent liures al cap del any. 
Les altres docentes liures restans justa fforma del orge de vint palmps, poc més o 
menys. 
E ssi ere cas que los magníffichs senyós de pahés los parà gran ffor, pagen e 
enprengen-se a pagar totes e sengles despesses necessàries al dit orge, que nosaltres 
som contents de acullir e ffer ffayssó de nostres mans, puys no y perdam atenent que 
som ffils de vila. // (Segueixen les precisions tècniques de flautes camusses i cadireta 
dels orgues de vint, deu i cinc pams) 
22. 
1508, setembre, 23 
Els paers exposen al Consell que la missa de l'alba no es diu sinó baixa, tot i que 
l'administrador plega bé la renda; resol que els paers parlin amb mossèn Quintana 
perquè la faci dir com s'ha de dir 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1508, ff. 25v-39r. 
Més és stat proposat per los dits senyós de pahés dient com no ignore lo present 
Consell com la missa de l'alba que acostumen dir los infants no.s cante ne.s diu sinó 
baxa, lo que és gran càrrech de consiència. E mossèn Quintana, que és administrador 
de aquella, ne plegué bé la renda e la servitut no.s fa com se deu fer. Per ço ho reporten 
al predit Consell que y face la provisió és necessària de manera Nostre Senyor Déu e la 
sacratíssima mare sua ne sien lohats; e molts que acostumen anar hoyr aquella, la 
puguen.hoyr. 
Sobre açò lo magnídich Consell acordà e desliberà, e comès als senyós de pahés 
que ells vegen e tracten ab mossèn Jaume Quintana, qui té càrrech de dita missa a la 
administració de aquella, que face dir dita missa de la manera se deu dir; e no volent-
ho fer, que dits senyós de pahés hi facen aquella provisió que ben vist los serà, car lo 
present Consell los ne done tota aquella potestat que ell té ha ffi lo servey de Nostre 
Senyor Déu se face com fer se deu. 
23. 
1509, febrer, 9 
Determinació de la talla per pagar les cinquanta lliures per als orgues nous, feta 
per la Comunitat de preveres. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1460-1509, f. 163v 
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Lo tayll del orgue. 
Dimecres, a viiii de febrer, per los venerables procuradors fonc aplegat en lo arxiu 
de la present església Consell ordinari ab alguns promès, hont foren los següents: pri-
mo mossèn Johan Garrigua procurador, mossèn Pere Castellar, mossèn Jaume Tixoneda, 
priors, mossèn rector, mossèn Archs, mossèn Serra, mossèn Rius, mossèn Bru, mossèn 
Lorenç, mossèn Comalada, mossèn Cornelana, mossèn Albesa, mossèn Meyà, mossèn 
Rialp, ab mi, F. Fuster, racionall, al[s] quals tots, segons és de veure en lo precedent 
Consell, ere donada comisió aguesen de taylar o repartir entre los preveres aqueles 
sinquanta lliures eren stades promeses de les servituts en adjutori delís òrguens. En 
presència dels quals dix mossèn Johan Guarrigua com a tots ere notori que per aquesta 
venerable Comunitat eren stades promeses sinquanta liures en adjutori de huns òrguens, 
los quals ja se fegen, e havien mester dinés los qui.I fegen, ço és, mossèn Comalada y 
en Jacme Veciana, e axí lo y havien dit; per ço us pregue vos plàcia mirar com se an de 
pagar mirant lo bé y utilitat de aquesta Comunitat e que no cese lo servey de dites 
servituts. 
Fonch desliberat per tots los damunt dits unanimiter, considerades moltes coses, 
que lo collector de les servituts qui vuy és mossèn Pere Johan Lorenç, prevere, se ature 
sine sous del que haurà gua[n]yat quada prevere de les servituts del pasat mig any, ço 
és, de Sent Johan de juny de D e vuyt fins a Nadal següent, les quals són a paga[r] a 
Carnestoltes primer vinent. E en dita jornada age de donar als dits mossèn Comalada e 
a Jacme Veciana lo que dits sinch sous de cada prevere muntarà, e açò sie la primera 
paga. La segona pagua volen los damunt dits sie feta en la forma predita a Sent Johan 
de juny primer vinent per lo matex mossèn Lorenç. E lo que restarà a compliment de 
dites sinquanta lliures agen de pagar los col·lectors de les servituts qui en los sdevenidors 
anys primes venints seran, eodem modo, via et forma com és dit en la primera paga 
fins sien pagades dites L lliures. 
24. 
1509, maig, 21 
El Consell determina desconduír el campaner, però no deixar-lo sortir de la vila 
mentre no n'hagin trobat un altre, així com cercar homes per ajudar als senys quan 
n 'hi haurà necessitat. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1509, f. 33v 
Més fonch proposat per los senyós de paés al dit honorable Consell dient que lo 
campaner no vol aturar en la vila ni tenir aprop lo campanar, e ja vehen lo gran perill 
que en aquest temps stà de mal temps; per què.Is ho proposen perquè hi vullen provehir. 
Sobre açò lo dit honorable Consell acordà e desliberà que aquest campaner sia 
lançat e foragitat del campanar e que se n'hage altre que sie sufficient, perquè aquest és 
tal que no y bastarle quantes monicions se li porien fer. E que entre tant sie expellit, per 
los remeys que als senyors de paés serà vists, que lo dit campaner no isque de la vila 
durant lo temps de les messes per lo gran perill que concorre, donant plen poder als dits 
senyors de paés ab los pròmens que penre si volran axí en haver e conduir altre campaner 
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com en compellir aquest campaner que stigue en la vila e no gos anar deffora si ais dits 
senyós de paés serà vist, donant-los-ne píen poder en e sobre dites coses, tant com lo 
present Consell té. E encara en haver alguns hòmens per hagudar a pugar los senys 
com veurà la necessitat, e a.n aquells fer-los per los dits treballs algunes prerogatives 
de exir a sometent o altres segons los parra, donant-los-ne plen poder, als dits paés e 
pròmens, ab los incidents e emergents. 
25. 
1509, setembre, 26 
Mossèn Joan Benet de Rius i mossèn Antoni Comalada, preveres, proposen al 
Consell de canviar l'emplaçament dels orgues nous que s'estan fent, de sobre la capella 
de Sant Sebastià a sobre la capella de Sant Esteve; el Consell determina que els paers 
amb prohoms ho mirin i admetin el canvi si els sembla bé, però que mossèn Comalada 
carregui amb les despeses que provocarà. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1509, ff. 46v-47r 
En lo qual consell fonch proposat per mossèn Joan Benet de Rius e mossèn Antoni 
Comalada, preveres de la vila de Cervera, dient com no ignoren les savieses del present 
Consell ere stada feta e fermada capitulació entre la vila de Cervera e.l dit mossèn 
Anthoni Comalada sobre la factura dels òrguens en la sglésia de la present vila, en la 
qual se conté se havien de fer sobre la capella de Sant Sabestià. // E perquè après és stat 
vist e serie millor aquells deure star sobre la capella de Sanet Steve de dita sglésia, 
e.ncara se haurie de fer més despesa que no posant-los sobre la capella de Sanet Sabestià. 
Per ço ans de comensar e metre mà en la obra, han delliberat portar-ho en lo present 
Consell si.ls parra millor, que ho delliberen, stant prompte de fer tot lo que sie rahonable. 
Sobre açò lo dit honorable Consell acordà e delliberà, e a més als senyors de paés e 
ab les persones e pròmens asperts que hi volran pendre, sien vists los capítols sobre la 
factura de dits òrguens entre dita universitat e lo dit mossèn Comalada fetes; e si.ls 
parra se deguen mudar, se muden allà hon per aquells serà determenat. E sobre les 
despeses que més avant se crexeran per dit mudament, miren que dit mossèn Comalada 
participe e pague tant com muntave si.s possaven allà on és stat delliberat juxta dita 
capitulació. En lo restant, la vila hi stigue a càrrec lur, de forma stigue ab tota perfecció, 
donant sobre açò tant poder als dits paés e persones e pròmens com lo present Consell 
ha, etc. 
26. 
1510, maig, 7 
Carta pública dels canvis que fan a la capitulació de la construcció de l'orgue, en 
especial el canvi d'emplaçament a sobre la capella de Sant Esteve. 
AHCC, FM, Llibre de crides, 1508-1513, f. 48n 
Die séptima mensis mati anno a nativitate Domini millesimo Do. Décimo. 
Congregats e ajustats dins la sglésia major de la present vila de Cervera los venera-
bles, magnífichs e honorables mossèn Johan Benet de Rius, prevere e regent lo deganat 
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de la present vila, en Gabriel Gotsens, Pere Ponç e n'Antoni Teixidor, pahers, mossèn 
Joan Archs, Pere Castellar, Nicholau Brun, Antoni Comalada, Bernat Bonjoch, Francí 
Barrufet, Francesch Fuster, Jaume Vallbona e altres preveres, mossèn Luis d'Oluga, 
donzell, Francisco Comalada, Jaume Farrer, Salvador Guiu, Johan Comet, Bernadí 
Cardona, Johan Barrufet, mestre de cases, mestre Antoni Carnicer, fuster, pròmens, los 
quals pahers e pròmens, vist e ben mirat que los òrguens per a huy se fan en dita sglésia 
major etc., de tant pes que sens gran perill e dany dels dits òrguens assetiar no.s poden 
sobre la capella de Sent Sebestiar, segons ere capitulat entre los senyors de pahers e 
pròmens de una part e lo dit mossèn Comalada e Jaume Veciana de la part altra. E açò 
per quant allí staven al encaure de molts vents y encara no tendrien refermadors ni 
spatles per a bé refermar y star ferms aquells, e tanquavan e occupaven gran spay 
devers la capella de Sent Nicholau, de manera que envides hi haurie passatge. Per so 
los sobredits preveres, pahers e pròmens de dita vila de Cervera cerquats e bé mirats e 
posats devant sos ulls tots los lochs de la sglésia damunt dita, en aquella no han trobat 
loch més ydòneu, oportú, necessari, àbill e sufficient en què ab tanta perfecció ni fortalesa 
dits òrguens poguessen star com en la capella de Sent Steve de dita sglésia, al costat de 
les capelles de Sent Andreu e Santa Tecla, y de Sent Phelip e Sent Jaume menor. Per ço 
declararen e determenaren que dits òrguens fossen possats e assetiats en dita capella en 
e ab la forma que lo dit mossèn Comalada ordenarà, de manera que sien posats dits 
òrguens ab tota aquella perffeció que és menester, de manera que la sglésia e vila ne sia 
contenta e honrrada, e lo dit Comalada ne hage e gany gran honrra; e quant en aquest 
cap de assetiar los òrguens en dita capella de Sent Steve, revoquen e revocar entenen 
aquell capítol contengut en dita capitulació contenent que los dits Comalada e Veciana 
los haguessen assetiar sobre la capella de Sent Sebestiar, ans volen no y sien assetiats 
ni posats, sinó en la capella de Sent Steve, com damunt és dit. Requirint de les coses 
sobre dites ésser-ne feta carta pública per mi, Johan Codina, notari e altre dels scrivans 
de la casa de la paheria de dita vila de Cervera etc. 
Testes sunt Joannes Solanelles, presbiter, Johannes Peris et Jacobus Rochamora, 
virgarii Cervarie. 
27, 
1510, juny, 6 
Capítols que fan els paers amb el nou campaner Gabriel de Palo. 
AHCC, FM, Actes, J508/9-15J3, f. 50v i 51r. 
Conducció del campaner. 
Die sexta mensis junii anno a nativitate Domino millesimo quingentésimo décimo, 
honor. Esteffanus de Navès, Gabriel Gotsens, Petrus Ponç, Anthonius Texidor, 
paciariorum anno current. ville Cervarie, Johannes Ponç, Laurencius Serra, proceres 
electos et assumptes per dictos paciarios vigore potestatis eis ... per honor, consilium 
celebratum in aula paciarie Cervarie die octava mensis madii proxime effluxi 
conduxerunt in campanerum campanaris mayoris dicte ville ad annum a die octava 
pressentis in antea munerando Bartolomeum de Gabriel, locis de Palo, comptatis 
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Ripacurcie, pressentem et acceptantem. lía p. ipsem Gabriel teneatur bene et legittime 
regere dictum campanar, et tangere horas nocturnas et diurnas et ais officiis, ço és, 
matines, missa, vespres, completa et altres coses acostumades en la fforma e manera 
que altres campaners són tenguts per capítols; e encara que aye de soterrar tots los 
morts que morran en la pressent vila e térmens de aquella. Es entès emperò que los 
senyors de pahers, ultra la soldada dejús scrita, hayen de ffer-li ajudar dos hòmens per 
avansar les campanes en aquesta manera, ço és, lo dia de Nadal e vegília, Ninou, Aparici, 
Pasqua, Cinquogesma, la Accensió, Sancta Maria de agost, Sancta Maria de setembre, 
Sancta Maria candellera, la ffira, (afegit al marge:) Sanet Johan et Sanet Pere et altres 
dies ..., los quals dos hòmens vagen a despessa de la vila. 
28. 
1510, agost, 24 
Revisat l'assentament dels orgues, resolen reforçar-lo perquè quedin ferms 
perpètuament. 
AHCC, FM, Llibre de crides, 1508-1513, f. 55v 
Òrguens. 
A vint-y-quatre del mes de agost del any de la nativitat de Nostre Senyor mil cinc-
cents y deu, ajustats dins la sglésia de Cervera los magnífichs micer Steve Navès, 
doctor, Gabriel Gotsens e Pere Ponç, pahers lo mateix any de la vila de Cervera, per a 
veure e mirà la obra mossèn Anthoni Cómala e Jaume Veciana fan en la capella de Sent 
Steve, sobre la qual obra han stat posats e edificats los òrguens dits Comalada e Veciana 
fan en dita sglésia, si dita obra comenssada era la que ésser deu ni si era ferma e bona, 
e tal que sobre ella se poguessen posar e edificar per a perpètua dits òrguens, e de tal 
manera fossen ferms e perpetus. E demanats e cridats per los dits senyors de pahers lo 
venerable mossèn Johan Benet de Rius, prevere, mestre Johan Barruffet, mestre de 
cases, Francí Granyanella e Johan Guerau, fuster, tots de la present vila de Cervera, per 
dits pahers e mossèn Rius los predits mestres pregats e exortats en encarregar sobre les 
consciències lurs que dita obra comenssada per los dits Comalada e Veciana, sobre la 
qual han stat edificats dits òrguens, era bona e ferma e tal que sobre ella dits òrguens 
poguessen star a perpètua ferms. E los dits mestres, vista e regoneguda dita obra, axí 
de pedra com de fusta, digueren aquella per moltes coses los donave de parer no ésser 
prou suficient per a comportar lo pes de dits òrguens, attès los permòdols de pedra no 
staven posats ab aquell avantatge que per art posar se devien, ni la fusta de les bigues 
traveseres no era prou grossa ni ferma, attès era molt albenca hi y havia poc melis, hi 
les lates y posaven eren primes y no tenien cor ni such ningú. Emperò si.s posaven uns 
barrons de ferro que travessassen al gros dels permòdols de fust, ço és, a quada permòdol 
un barró, e aquells barrons de ferro engastats a part de dalt en la paret de dita capella bé 
e degudament, encara que dits permòdols de pedra no y fossen tendrien a perpètua 
encara que tres pesos majors a dits òrguens se posàs sobre ells, e més que les bigues 
travesseres se mudassen, e que n'i sarrassen unes altres de bon corante que fos de bon 
melis, he de hun altre quorantè fessen cayrats, e que en loch de lates y posassen dits 
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cayrats, engranat la hun cap en la paret de dita capella, e de aquesta manera starie 
ferma la obra e a perpètua. E los dits pahers, vista la rellació ensemps ab dit mossèn 
Comalada de mestres de cases e fusta, desliberaren puys axí com deyen dits mestres 
era cosa feta, que fos fet com deyen, ço és, que fossen fets dits barons de ferro a 
conegude mestre Johan Barrufet e de la manera ell dirà, e posats en dits permòdols e 
engastats en dita paret, e que fossen haguts dos bons corantens, la hu dels quals sia 
serrat e fetes cayrats bons, y del altre fetes dites bigues travesseres de bon melis o fusta 
bé mesclada, gras ab magre, e que les lates tinguen la hun cap engastat en la paret 
spallera de dita capella. E perquè.s mostràs la veritat requiriren que per mi, Johan 
Codina, notari e altre dels scrivans de la paheria de Cervera, fos continuat en lo present 
libre de recorts y crides. 
29. 
1511 
Compte global de vint-i-cinc lliures pagades a Elionor de Pau pel preu fet de pintar 
les portes dels orgues nous. 
AHCC, FM, Llibre de racional, 1511-1513, ff. 55v-56r 
Compte de pintar les portes dels hòrguens. 
Deu madona Alianor de Pau, que los magnífichs e honorables senyós de pahés li 
manaren dar e pagar per mans del clavari de la dita vila, n'Anthoni Johan Bonet, deu 
lliures, de les quals n'à ffermada àpoqua en poder d'en Johan Muntaner, a .ii. de octubre 
any Dxi x. II. s. 
/ 
Més a .xxiiii. del mes de dehembre del dit any de .xi., los senyós de pahés li manaren 
dar e pagar per mans del dit clavari quinze lliures en aquesta manera, ço és, per mans 
de mossèn Johan Solanelles quatre lliures quatorze sous e quatre diners per part de la 
qufstia dels preveres del any D e x, a resta de comptans dels quals fermà àpoqua en 
poder d'en Johan Muntaner, altre dels escrivans de la dita casa, dits dia e any damunt 
dits, feta gràcia de cinch cervos que à pintats per obs de la sala de la paheria 
XV 11. S./ / 
És-li degut per lo preu ffet de pintar les portes dels hòrguens nous de la església 
major, ço és, de dins e de ffora, segons largament apar per capitulació feta entre la dita 
vila e ella, vint-e-cinch lliures; dich xxv 11. s. 
30. 
1514, gener, 8 
Mossèn Joan Benet de Rius, prevere, recorda al Consell que ell fou el promotor de 
la construcció dels orgues nous ara acabats i els proposa que vulguin aconduir en 
organista el seu nebot Joan Rius, clergue, bon músic; el Consell determina que els 
paers l'acondueixin per un període de tres anys amb un salari anyal de fins a dotze 
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lliures, i que revisin que els orgues estan perfectament acabats. 
AHCC, FM, Llibre de consells. 1514, ff. 13v-14v 
(marge) Músich per als òrguens nous. 
Al qual Consell fonc preposat per lo venerable mossèn Johan Benet de Rius, prevere 
de dita vila, dient al dit honorable Consell com no ignoren les savieses sues que en dies 
passats ell és estat promotor e exortador per la molta devoció y guana tenie que en la 
església major de la present vila hagués hun molt bell instrument de orgue perquè la 
dita església e la vila ne fos honrrada e decorada, e fer principalment lo servey de 
Nostre Senyor Déu Jesucrist, atès lo que hi és vell és tal que no és convenient a huna tal 
església e cor, ne encara a tant insigne vila. E axí per donar con//clusió a sa intenció, la 
qual al parer de tots és estada bona, ho report en dies passats al honorable Consell de 
dita vila. E axí, vista sa promoció, la present vila e Consell de aquella, a instiguació 
sua, reputant aquella per molt bona, ha donat orde per gràcia de Déu que dit orgue se és 
fet e acabat, seguons vuy se pot veure, per lo venerablemossèn Anthoni Comalada. 
E atès dit orgue és acabat e fet, eo està en bona disposició de sonar per gràcia de 
Déu, e és instrument molt bell e molt principal, és necessari en sonar aquell sie posada 
e conduhida persona experta en la art de la música e que concernesque a la qualitat del 
dit instrument de orgue per ço que en tot sie fet complidament lo servey de Nostre 
Senyor Déu e aquesta universitat ne sie honrrada. 
E com ací en la present universitat sie en Johan Rius, clergue, nebot seu, músich o 
persona sufficient e experta en la art del cant e de la música, e apte per a sonar dit 
orgue, e és fill de aquesta universitat e domiciliat en aquella, e té encara notícia de les 
coses de primor interiors del instrument de dit orgue. Per ço suplique al dit honorable 
Consell que al dit Johan Rius vullen conduhir, si ben vist los serà, a sonar dit orgue, car 
ell se offerie, e serà axí cert que sonant dit Johan Rius lo dit orgue, lo dit orgue (sie), ne 
reportarà proffit per la notícia té de les primors interiors de aquell, e plazent a Déu en 
lo sonar se disponrrà en manera que Nostre Senyor Déu ne serà servit e la present 
universitat honrrada. 
(marge) Conductió d'en Johan Rius per a sonar los òrguens. 
Sobre açò acordà e deslliberà lo dit honorable Consell que atès lo orgue que és estat 
fet e construhit en la església major de la present vila per lo venerable mossèn Anthoni 
Comalada, prevere de dita vila, orguaniste, és tant excel.lent instrument e tant intercat, 
és necessari sie conduhit músich convenient e docte en música per a sonar dit orgue als 
officis divináis e dies necessaris, festes e diumenges perquè sie fet lo servici de Nostre 
Senyor Déu. E com en aquesta vila hage músich e persona convenient per a sonar dit 
orgue, qui és en Johan Rius, clergue, fill del honrat en Pere de Rius, docte e perit ab 
molta sufficiència en música e fill de la vila, e persona que té conexença e pràtica de les 
primors interiors del dit orgue, que és cosa que satisfà per al bon estament de aquell. 
Que los senyós de pahers tinguen plena potestat e que ells puxen conduhir al dit Johan 
Rius per a sonar dit orgue e donar-li per part de dita vila de deu fins en dotze lliures de 
salari quiscun any. E açò per tres anys continus duradora dita conductió, e fer ab aquell 
aquella capitulació que sie necessària a tota utilitat de la vila e per lo bon estament e 
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conservació de dit orgue, car lo present Consell loha e vol per conduhit a sonar dits 
òrguens per al dit temps de tres anys, no donant-li més del salari dessús dit, volent e 
ordenant que sie dit e request a mossèn Anthoni Coma//lada que los dits òrguens hage 
haver acabats perffetament de ací a Pascha de Resurectió primervinent, e que li sie 
cancellada la empara li és estada feta a la pensió de la caritat e no li sie aquella empatxada. 
31. 
1514, gener, 8 
Nova conducció, de part del Consell, de Bernat Armengou, campaner, amb salari 
anyal de divuit lliures i precisant-li les obligacions i també els tocs extraordinaris que 
se li pagaran a part. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1514, f. 16r 
Més és estat proposat al dit honorable Consell per en Bernat Armengou, campaner 
del campanar major de la present vila lo any passat, dient com ell és estat lo any passat 
conduït en campaner de dit campanar per tot lo temps del any passat a beneplàcit del 
honorable Consell ab salari de dehuyt lliures paguadores a ell per ses terces, e ab 
quoranta sous ultra dit salari de dehuyt lliures per subvenció de les companyes li ajuden 
a aventar los senys los dies necessaris. E per ço los pregue si.Is parra lo conduesquen 
per lo temps volrran en campaner eo sonador de dites campanes ab dit salari de dehuyt 
lliures, preguant-los que los dits quoranta sous li incorporen en aquelles, a ffi sien vint 
lliures, e aquelles li hagen a ésser paguades per les terces acostumades. 
(marge) Conducció de Bernat Armengou, campaner. 
Sobre la qual preposició acordà e deslliberà lo dit honorable Consell que dit Bernat 
Armengou, campaner, sie conduït per los senyors de pahers per a tocar e sonar los 
senys del campanar major de dita vila als officis divináis e hores canòniques diürnes e 
nocturnes per aquell temps que a ells ben vist serà, a beneplàcit del honorable Consell, 
e fer ab ell aquella capitulació que hi sia necessària a tota utilitat de la vila. E per dita 
conductió hage de salari quiscun any dehuyt liures barchinoneses. E per que lo aventar 
de les campanes majors a les festes anyals e altres dies necessaris ve a càrrech a paguar 
à.la vila, vol e acorda lo dit honorable Consell que en satisfactió del que despenrrà e 
donarà als qui li ajudaran a aventar dites campanes a dites festes anyals e altres dies si 
serà necessari, que ve a càrrech de la vila, li sien donats quoranta sous, los quals li 
hagen a ésser paguats repartint-los per les terces que les dites dehuyt lliures li seran 
paguades. E per dits quoranta sous hage a fer les altres coses que no ere obliguat, ço és, 
per aventar dites campanes. E que hage a aventar lo seny major lo dia de Sanet Martí e 
de Sanet Tomàs. 
32. 
1514, gener, 30 
Mossèn Joan Benet de Rius demana un ajut a la Comunitat per al seu nebot orga-
nista, i acorden donar-li quatre lliures només per aquell any. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1510-1537, f. 43v 
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Prepossició sobre lo sonador del orgue 
Diluns, a .xxx. de jener del any damunt dit Dxiiii, entre vespres y completes, en lo 
cor de la present esgléssia a hont la magor part de aquesta venerable Comunitat con-
gregada ere, per lo venerable mossèn Joan Benet de Rius ffonch prepossat que a tots 
ere notori com son nebot Joan Rius havie fins ara sonat lo orgue, de la suficiència del 
qual tots eren bé informats; e que lo dit son nebot se'n volie anar per molts partits li 
fegen en altres parts, però que si la Comunitat li volie iïer algun adjutori, que ell aturarle. 
Ffonch desliberat per la magor part dels preveres que alí eren congregats que, vista 
la suficiència del dit Joan Rius e la honra que a la comunitat fa sonant lo orgue, que li 
sien donades quatre liures, dich iiii 11., entès emperò que les donen per aquest any 
Dxiiii e no per a més si, doncs, altra vegada no ere desliberat per dita Comunitat. 
33. 
1515, desembre, 31 
Assabentat Miquel Botell que el nebot de mossèn Rius vol marxar cap a França, 
proposa al Consell que l'acondueixin a ell novament com a organista; el Consell de-
termina parlar amb el clergat i aconduir persona idònia. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1516, f. 14r 
En après fonch proposat en lo dit consell per lo sènyer en Miquel Botell dient com 
ell haurie entès a dir que lo nebot de mossèn Rius, lo qual vuy sone l'orgue de la 
sglésia major per la vila, e se'n vol anar la via de França. Per ço.Is suplique que, attès 
ell se'n va e ell ja ha sonat e tengut càrrech de sonar dits orgues, los plàcie voler-lo 
conduir per sonar aquells, e que serà content en aquella forma que rahó e equitat volran 
e requeran per lo bé e utilitat de la vila. 
Sobre açò lo dit honorable Consell acordà e delliberà que per los honorables de 
paés, si lo dit nebot de mossèn Rius se.n irà e anant-se'n, que per ells sie conduïda altra 
persona ydònea e suficient per sonar dits òrguens a ffi que Nostre Senyor ne sie servit 
e la universitat contenta, e ab lo menys salari que ffer se porà. E encara que.n parlen ab 
lo clero e participen segons han acustumat en conducció e salari del qui serà conduït, 
cometent e donant-los plen poder en fer capitulacions en açò necessàries largament 
com se pertany. 
34. 
1516, gener, 26 
A nova proposta que fos conduït mossèn Farrer en organista, i insistència de Miquel 
Botell que fos conduït ell, el Consell determina continuar en la determinació ja presa 
en anterior consell. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1516, f. 20r i v. 
En lo qual consell fonch proposat per lo venerable mossèn Ffrancí dez Vall, prevere, 
dient que per quant lo fill del sènyer en Pere Rius, qui tenie lo càrrech de sonar l'orgue 
de la present universitat, se.n és anat o stà per anar-se'n e absentar-se de aquesta vila en 
les parts de França, ve a preposar que en lo clero de la sglésia ha un prevere qui.s diu 
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mossèn Farrer, e músic, los plàcia voler-lo conduir per a sonar dit orgue. 
Sobre açò lo dit honorable Consell, ço és, la magorpart de aquell acordà e delliberà 
que attès que en lo prop precedent consell hi és feta deguda provisió, que stà e perseve-
re en aquella, e dita deliberació fonch feta a .xxvii. de janer per prorogació per dit 
consell feta. 
Més fonch proposat per lo sènyer en Miquel Botell dient-los com no ignoren ses 
magnificències ell ja altra vegada haver proposat quanta és la gana té de servir aquesta 
universitat, e per quant lo fill del sènyer en Rius se.n és anat en França, suplique lo 
honorable Consell li plàcia voler-lo conduir per a sonar lo orgue, atès és fill de la vila, 
e pague los càrrechs de aquella, que ell se lexarà regir e farà com a bon fill de vila se 
pertany fer. 
Sobre açò lo dit honorable Consell acordà e delliberà, ço és, que stà e persevere en 
la provisió e delliberació sobre açò feta en lo prop precedent consell celebrat fonch 
acordat dit dia, a .xxvii. de janer, perquè a xxvi fonch per dit Consell prorogat eo a 
.xxxi. de desembre prop passat, segons en aquells és de veure. 
35. 
1527, desembre, 16 
Ha vingut mossèn Lluís Ferrer per revisar els orgues, i el Consell determina 
aconduir-lo com a organista ifer intervenir la Comunitat de preveres, car essent també 
mestre de cant, els serà de major utilitat. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1527, f. 62r 
Més fonch proposat per dits senyors de pahers dihent com ells an fet venir ací a 
mossèn Luys Ferrer, mestre sonador de òrguens, perquè vehés si eren ben afinats o no. 
E atès que és tant home de bé y bon sonador de òrguens, y fill de vila, que si.lis parria 
que tractassen ab ell de conduhir-Io per sonar dits òrguens, perquè en la present església 
à molts bons òrguens y, a causa de dolent sonador, se destrohexen. Y que.ls sia donat 
poder de poder satisfer al dit mossèn Ferrer los treballs que ha presos en ésser vengut 
ací en afinar dits òrguens y (en blanc). 
(marge:) Mestre de òrguens. 
Sobre açò lo dit honorable Consell acordà y desliberà que los treballs à presos lo dit 
mossèn Ferrer en ésser vengut ací en veure y regonèxer los òrguens de la present vila, 
que ho remeten als senyors de pahers que lli paguen sos treballs segons a ells los parra, 
y que.lls sia pres a compte tot lo que lli donaran. E.ncara més, cometen als senyors de 
pahers que tracten ab lo dit mossèn Ferrer de conduhir lo dit mossèn Ferrer per sona-
dor de dits òrguens ab aquell menor salari poran, attès és fill de vila. E que sobre açò 
negocien ab los senyors de capellans que ells vullen ajudar en la conducció de dit 
sonador de òrguens attès és mestre de cant i també serà gran utilitat d'ells axí per 
aprendre de cant com encara en fer molt millor los officis a causa de bé sonar los dits 
orgues. Y lo present Consell los hi comet tot, y que y fassen tot lo degut en la dita 
conducció. 
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36. 
1538, 30 desembre 
La Comunitat de preveres informa al Consell que lia arribat a la vila un bon orga-
nista, mossèn A íeix Roig Guerau, prevere i músic, i proposa que li sigui donat l'orgue 
amb el sou de deu lliures; accepten aconduir-lo tot comprometent-se ell a fer una 
cadireta nova de l'orgue. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1539, if. 15v i 16r 
E més ffonch prepossat que hu qui.s diu mossèn Rog Guerau, organiste, és açí, 
organiste, e que se volrie repossar ací en Cervera, e à desliberat de aturar açí si ia vila 
li ffa algun bon partit, que ell sonarà los òrguens y.lls adobarà y tendra en condret, pus 
la vila li ffés adjutori de deu lliures quiscun any, que ell sonarà los òrguens e los capellans 
li donaran cinch lliures e un benefici e guanys de la església e misses, e que primer que 
donarà diners per esmerssar una missa cotidiana que.s celebrarà en la església mayor, 
que lo magníffich Consell y vulle proveyr si ffarien aquesta conducció de dit mossèn 
Alex Roig, prevere músich, e que li sie donat lo orgue ab la conducció de deu lliures 
que la vila li don, que ell ffarà la missa cotidiana e que ffarà una cadira molt bela, 
donant-li stany, fusta e aludes, que ell farà dita cadira, que ell instituirà una missa 
cotidiana, ffent-H partit la vila rahonable, ço és, lo partit de mossèn Rius, que són deu 
lliures. Que lo magníffich y honorable Consell y vulle proveyr. // 
Sobre la prepossició ffeta per los venerables mossèn Jacme Albessa y mossèn 
Francesch Sabater, preveres procuradors de la venerable Comunitat, sobre la conducció 
per sonar los òrguens de la església mayor de la pressent vila e lo salari demane, e per 
lo càrech que pren en tenir en condret los òrguens e instituir la missa cotidiana, lo 
magníffich y honorable Consell deliberà e acordà que sie conduyt lo dit mossèn Roig, 
músich de òrguens, en què haye segons an prepossat, e que ffase la cadira segons és 
prepossat, e que la vila hage de donar la differència entre la manobra serà menester, e 
que se.n aseguren bé del dit mossèn Alex Roig, músich, que per conducció per sonar 
los dits òrguens quiscun any huyt florins, et si volran que capitulem a tota voluntat de 
la pressent universitat, e que se asseguren bé de les offertes primer ffarà lo dit mossèn 
Alex Roig, músich y organiste, per lo bé e útill de la pressent universitat. 
37. 
1539, gener, 15 
Mossèn Simeó Roig, organista, no vol continuar en el càrrec, i mossèn Lluís 
Montaner, menor, té les claus de l'orgue però no vol començar en l'ofici fins que 
determinin la seva conducció en consell; el Consell determina aconduir-lo com a or-
ganista. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1539, f 21 v 
E més ffonch prepossat per los senyors de paers sobre lo orgue hagen conduït mossèn 
Roig, cunyat d'en Guerau, fuster, músich, ab la offerta tenie ffeta a la vila e Comunitat 
dels preveres per sonar los òrguens de la església mayor, e que no és sortit a son effecte. 
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e que mossèn Luis Montaner, menor, li an donades les claus de dit orgue per sonar 
aquells, e que no vol pendre càrech de sonar sinó que sie conduyt per lo Conseller. 
Sobre lo preposat per los senyors de paers sobre lo sonar deis òrguens de la església 
mayor de la pressent vila, attès mossèn Roig, cunyat d'en Guerau, ffuster, qui ere 
conduyt, no à volgut pendre càrech de sonar dit orgue, e que mossèn Luis Montaner, 
prevere, no.n vol pendre càrech de sonar dit orgue sens deliberació de Consell, lo 
magníffich y honorable Consell deliberà e acordà que pus mossèn Luis Montaner s'és 
offert, que venint mossèn Luis Fferrer, que s'és content de lexar lo orgue que sie conduyt 
per los senyors de pahers, e que persevere sa conducció de sonar lo orgue com lo 
pressent Consell lo té per conduyt, ab lo salari acostumat per quiscun any. 
38. 
1544, febrer, 4 
El procurador informa que mossèn Simeó Roig ha estat aconduït pel Consell com 
a organista per deu lliures anyals i demana un ajut addicional de la Comunitat; resolen 
donar-li dues lliures per aquest any tan sols i afegir-li per aquest ajut unes obligacions 
complementàries. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1538-1560, f. 92v 
Sobre lo sonador del orgue, mossèn Roig. 
Lo mateix dia y hora fonch prepossat per lo venerable mossèn Lois Muntaner, 
procurador: Senyós de molta reverènsia, ya se recorden com pochs dies ha que lo 
venerable mossèn Simeón Roig preposà en lo cor com los magnífichs pahés li an donat 
lo càrrech de sonar lo orgue y li donen deu liures de salari, y que per ésser tan poch 
soplicave a la venerable Comunitat li volgessen donar alguna cosa perquè mellor se 
pogués fer lo servey de Déu. Y, hoïda dita proposició, tota la venerable Comunitat ó 
remeté al consell; per ço vostres reverències ara y vullen determenar. 
Fonch determenat que li sien donats quoranta sous per aquest any tant solament, ab 
tal condició que lo dit mossèn Roig sihe obligat en sonar lo orgue a totes les festes dels 
beneficis són en la present sglésia y tots los dijous en los quals se farà de Corpore 
Cristi, y tots los disaptes en los quals se farà de la Mare de Déu, y de aquesta manera li 
sien donats dits quoranta sous. 
39. 
. 1547, abril, 20 
La Comunitat acondueix mestre de cant per mig any i amb paga de vint ducats, 
amb el compromís que tots els preveres hi assistiran; els qui no en vulguin prendre 
lliçons podran posar-hi un nebot o altre a despesa d'ells. 
ÀHCC, FCP, Llibre de consells, 1538-1560, f. 164v 
Conducció del mestre de cant. 
A .XX. de dit mes conduhí la Comunitat lo mestre de cant havent-ne tengut madur 
consell en lo cor, a temps de mig any comensat del dia predit en avant, y donen-li vint 
ducats entenent que mostré bé he degudament de cant a tots los preveres que vuy són 
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en aquella y ais de ordes sacres y conduplicis y ais semblants que en la sglésia entraran 
per tot lo dit temps; e si los preveres no.n voldran apendre, puguen posar per ells un 
nebot o un altre que stigue ab ell a son servey e despesa propri'ís en son loch. 
40. 
1547, novembre, 8 , 
Mossèn Simeó Roig, organista, exposa al Consell la dificultat que té de trobar 
mgnxador i els demana que hi ajudin en alguna quantitat; el Consell no s'hi sent 
obligat i, degut a les moltes necessitats, determinen no donar res. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1547, f. 20v 
Al quall consell fonch prepossat per lo venerable mossèn Simeón Roig, prevere, 
dient y deduhint com per lo Consell de la present vila hés stat donat lo orgue de la 
sglésia major de la present vila, que attès ell té gran treball en haver manxador y son 
nebot és ja gran y no.s pot adominar com feye hans en petitessa, que supplique al 
honorable Consell vullen fer adjutori per al manxador e lo que lo honorable Consell 
farà ell ho tindrà per fet. 
Sobre la preposició feta per lo venerable mossèn Simeón Roig, prevere, lo magnífich 
y honorable Consell desliberà y provehí que attès que se done més salari de l'orgue del 
que se acostumave de dar y pagar, y per ningún temps la vila à acostumat de pagar lo 
manxador y la vila sta[n]t ab necessitats, que no li sie fet adjutori de manxador. 
41. 
1550, novembre, 4 
Mossèn Romeu exposa a la Comunitat que ha estat a Balaguer, on tenen mestre de 
cant i quatre minyons per servir la capella de cant, que aquí en tenen molta necessitat; 
resolen aconduir mestre de cant per a la capella del Sant Misteri i per servir el cor, i 
que cobrarà tres lliures per cada una de les dues funcions. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, J537-]560,f. 232r . 
Sobre lo mestre de cant. 
A iiii de noembre in coro per lo venerable mossèn Romeu fonch propossat com él 
és stat a Ballaguer à vist lo gran consert tenen, que tenen un mestre de cant ab quatre 
minyons per servir la capella. Ara tenim ací molta avinentesa de un mestre de cant. 
Sobre dita proposició fonc determinat donen adjutori a dit mestre de cant per servir 
la capella del Sant Misteri y li donen per dita capella tres liures, y la Comunitat per 
servir lo cor li donen tres liures. 
42, 
1552, febrer, 12 i 13 
El procurador exposa a la Comunitat de preveres que mossèn Simeó Roig no lia 
servit en sonar els orgues els dies de beneficis, si li restaran les tres lliures i cinc sous 
promeses, i si negociaran amb mossèn Lluís Ferrer perquè sigui el nou organista; 
determinen no treure-li el salari a mossèn Roig i, secretament, negociar amb mossèn 
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Lluís Ferrer. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1538-1560, f. 246v 
Dijous, a .xii. de febrer, fonch preposat en lo cor per lo venerable mossèn Pere 
Alzina, procurador: Senyors de molta reverència, en dies passats foren promessos al 
venerable mossèn Simeón Roig tres liures y cinch sous perquè sonàs lo orgue tots los 
dies de beneficis y altres. Y com lo dit mossèn Roig no ha cervit com tenia promès y 
tanbé per ésser tant tornadors com tots saben, si parrie a vostres reverenties li fosen 
llevades les dites tres liures y cinch sous. Y tanbé si parrie se negosiàs que féssem venir 
per al orgue mossèn Loís Farrer, puis sabem que en lo consell de la vila està determenat 
en fer que lo dit mossèn Ferrer vingué per ésser fill de vila y molt àbil, y tanbé per lo 
molt útil se'n pot seguir per a la Comunitat. Vullen-hi determenar y fer-se à lo que 
manaran. 
Ffonch determenat sia remès al consell ordinari. 
Sobre lo damunt dit. 
Divendres, a .xiii. de febrer, congregat consell ordinari en lo arxiu per lo venerable 
mossèn Pere Alzina, fonch preposat lo damunt continuat y fonch determenat se fase 
diligènsia secretament en què mossèn Loís Ferrer vingué per sonar lo orgue y li sia 
promès ultra lo salari de la villa fins en quatre o sis liures. Y entretant no sia llevat a 
mossèn Roig lo salari acostumat. Y tot asò se fase ab molta diligènsia y secretament. 
43. 
1556, octubre, 3 
AHCC, FCP Llibre de consells, 1538-1560, f. 289r i v 
Sobre lo que proposa lo venerable mossèn Romeu, prior, sobre lo mestre de cant. 
Senyors de molta reverentia, lo reverent mestre de cant appar que stà content de 
aquesta venerable Comunitat; y vent que ab lo salari que li donan no.s pot mantenir, 
com vostres reverenties poden pensar, per tant soplique a vostres reverenties vullen 
mirar quin modo se porà tenir en què dit mestre de cant no se n'ayje de anar, puys és 
persona àbil, per lo que convé a la honra de aquesta venerable Comunitat. 
Sobre la qual proposició fonch determinat que los venerables priors y procuradors 
ab alguns pròmens miren y tracten ab dit mestre de cant quin modo se porà tenir en què 
pugue viure, y de hon ni com serà satisfet dit mestre del que se avindran. 
Sobre lo que proposà lo venerable mossèn Çabater del mestre de cant y de la 
habilitació dels que han de concórrer en los officis. 
Sobre la qual proposició fonch determinat per lo venerable consell y promenia que 
al venerable mestre de cant li sie donat fins a trenta lliures, y que per los venerables 
procuradors y priors ab quatre ho cinch preveres més antichs sie vist quins preveres 
apparrà que sien obligats en apendre de cant, y seguons Déu y sa consciència que 
miren quins preveres deuen nececitar de appendre de cant. 
Sobre la sobre dita proposició. 
A .vii. del mes de jener fonch apleguada promenia en lo arxiu de la present sglésia 
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essent presents los venerables procuradors mossèn Joan Pons y los venerables priors 
mossèn Pere Ortigues, mossèn Borthomeu Figuera, mossèn Lloís Serra, mossèn Miquell 
Pujalt. // (verso en blanc) 
44. 
1559 
Determinació del talí afer entre els preveres per recollir les terces que s'han de 
pagar al mestre de cant. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1538-1560, f. 332v 
Any 1559. 
Per lo mestre de cant. Segons lo consell a .ii. de janer se tingué per lo conduyr del 
mestre de cant, fonch determinat que los preveres dejús scrits paguen per terces lo 
següent de les misses guanyaran y o altrament per qualsevulle guany. 
Los qui tenen a 
pagar per quiscuna 
terça hun sou són 
mossèn Pujalt 
mossèn Figuera 









mossèn Donat Papió 
mossèn Ff. Val lebrera 
mossèn Armingou 
mossèn Mas 
mossèn Symeon Roig 
mossèn Moixó 
mossèn Cornellana 
mossèn Ff. Farrer 
mossèn Moll 
mossèn Pere Joan Roig 
mossèn Navès 
mossèn Bernat Papió 
los qui paguen per 
terça o 4° dos sous 
són 
mossèn Francí Pons 
mossèn Nicolau Çabaters 








mossèn Andreu Porta 
mossèn Vicent 
mossèn Michel Arç 
mossèn Llobet 
mossèn Tudela 
los qui paguen per 
quarta tres sous 
mossèn Nuix 
mossèn Joan Carbonell 
mossèn G. Garriga 
mossèn Pereç 





mossèn Gabriel Farrer 
mossèn Mulnell 
mossèn Oriol 
Si altres vindran a qualsevulle guany de las que tindran a pagar segons lo temps y 
segons seran col·locats ... y si los sobrescrits no guanyaran misses, se tenen a cobrar 
per lo col.lector de les misses de generalitats o cotidianes. 
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45. 
1563, abril, 25 
Un dels procuradors exposa que el jove cantor Gabriel Costa faria de mestre de 
cant i cantor si U volen taxar alguna cosa raonable perquè es pugui mantenir; la 
Comunitat decideix aconductar-lo i taxar-li el pagament d'un ducat cada mes. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f. 35v 
Sobre Gabriel Costa, cantor. 
A .XXV. de abril 1563, congregats en lo chor de la present sglésia los venerables 
preveres, beneficiats i confrares après vespres y ans de dir completes, fonch preposat 
per lo venerable mossèn Antoni Miró, procurador, lo següent: 
Reverents senyors, dies fa és así en Gabriell Costa, jove qui té rahonable veu de 
tiple y cante molt bé sa veu y ab molt bona manera y ayre, y ja amostre de cantar a 
alguns preveres y a alguns estodians de cant. Y com al present hinc aje alguns preveres 
tenen nesesitat de apendre de cant per causa del privilegi la venerable Comunitat y 
confraria tenen de no admetre en les cotidianes, axí de òbits com charitat de confraria, 
lo que al present se observe que no sia trobat suficient en son examen ne fan en cantar 
cant pla. Y lo dit Gabriell Costa tinge rahonablement suficientia per amostrar así amo-
nestar de alguns reverents d'esta Comunitat, deduesch a vostres reverències si seran 
contents de acceptar a dit Gabriel Costa per cantor y per amostrar als qui.n tindran 
nesesitat. Y al dit donar y tatxar alguna cosa rahonable y onesta perquè se pugue 
mantenir, com és rahó donar y taxar com ja la Comunitat ho té acostumat fer altres 
vegades. 
Sobre la qual proposició fon determinat per la major part que dit Gabriell Costa fos 
admès per cantor y per amostrar als qui tinguen nesesitat, y que lo que li an de donar 
per ajuda de costa sia tatxat per los venerables procuradors y priós ab lo milor modo tal 
y manera sie just y la Comunitat à acostumat fer ja altres vegades. Y así ho remet als 
dits officials, así los venerables procuradors y priós, vist y mirat lo que mirar se devie, 
an tatxat li sia donat un ducat cade mes, y reste a fer lo tall per dits officialls. 
46. 
1569, octubre, 19 
A la proposta de mestre Antoni Marxes, mestre de cant, de quedar-se si li paguen 
cinquanta lliures l'any, la Comunitat de preveres resol incloure'I a les porcions de les 
misses, amb què podrà guanyar de vint-i-sis a trenta lliures; i donar-n'hi vint-i-cinc 
més per te rees; a canvi, ensenyarà de franc. 
AHCC, FM, Llibre de consells, 1561-1609, ff. 156v i 157r. • 
Sobre si conduiran mestre Marxes per mostrar de cant y servir lo cor._Dimecres, a 
.xviiii. del mes de octubre del present any MDLxviiii, fonch preposat en lo cor de la 
present sglésia entre vespres y completes per lo venerable mossèn Loys Serra, prevere, 
dient: Molt venerables senyós, ja saben vostres reverències la necessitat té sta sglésia 
de mestre de cant y per avuy se trobe en la present vila mestre Antoni Marxes, mestre 
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de cant, y à.m dit que si esta venerable Comunitat li vol donar sinquanta liures l'any, ell 
estarà en la present vila y servirà la venerable Comunitat de mestre de cant; y així é 
pres càrrech ab inducció de alguns reverents preveres d'esta Comunitat qui tenen ga-
nes de apendre de cant, de proposar-ho devant de vostres reverències. E lo venerable 
mossèn Nicholau Alzina se posà al faristol dient que volguessen determinar sobre dita 
proposició feta per lo dit mossèn Serra. 
E per la major part dels preveres de dita Comunitat fonch determenat que fos acceptat 
per mestre de dita Comunitat lo dit mossèn Marxes, e per son treball, per a què ensenye 
de cant a tots los confrares y beneficiats de dita confraria de Sanet Nicholau y sglésia 
de Cervera, que sie admès en les porcions de les misses mane lo manador de misses, ab 
que les digué com li seran manades, com quiscú dels confrares, y quant lexarà de dir sa 
missa li serà manada per son torn, que.s perdé dita caritat per ell. E quant a les cotidianes, 
axí noves com velles, que.s distribuexen en lo cor de dita sglésia, que asestesque e 
fasse presència en dit cor, com són los preveres beneficiats de dita sglésia, y que per lo 
bosser li sien donades com als dits preveres beneficiats. E seguint d'esta manera lo cor 
y officis, // dit mestre Marxes pot guanyar de vint-y-sis fins en trenta liures, sinó que 
fos culpa sua que fes absències; per les quals aje a pendre en compte y part de les 
sinquanta liures vint-y-sinch per dit, 2511. E les restants vint-y-sinch liures, la Comunitat 
y confraria li fan bones y les y prometen pagar per terces, les quals proceyran del 
adjutori que promet fer la vila per a dit effecte; lo que més avant faltarà se farà tall entre 
los beneficiats y confrares, als quals dit mestre à de mostrar de franch, y aquest.tall 
serà fet per los officials y consell. 
47. 
1570, agost, 3 
Lluís Serra proposa a la Comunitat de preveres que acondueixin un jove molt hàbil 
que hi ha a la vila com a mestre de cant, i que està disposat a quedar-se si li paguen 
cinquanta lliures anyals; decideixen acceptar-lo i signar capitulacions. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f. 168v 
Digous, a .iii. de aguost, entre vespres y completes, se posà davant lo faristol del 
cor de la present sglésia lo venerable mossèn Loís Serra, prevere, dient: 
Senyors de molta reverènsia, lo que molt avem desigat de mestre de cant, ara ne 
tenim avinentessa y és que así és un jove molt àbil segons queja l'an vist y diuen los 
senyors cantos de así de nostra sglésia; y avem parlat ab ell y lo que avem pogut 
consertar, si a vostres reverènsies apparrà, que per sinquanta liures ell restarà y amostrara 
y farà lo que pora en ensenyar y en fer lo que és menester a bé y otil y honra de la 
venerable Comunitat y partículas de aquella. 
Y la mateixa hora se posà davant lo faristol lo venerable mossèn Joan Urgell, pro-
curador de la venerable Comunitat, dient: Senyors de molta reverència, ja an hoït la 
propo[si]sió del venerable mossèn Serra. Veigen vostres reverènsies lo que.Is ne appar. 
Y així digueren y tots per orde, y desliberaren que sie pres y acceptat lo dit mestre 
de cant y li sien donades les dites sinquanta liures, y que lo com se paguaran les dites 
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sinquanta liures y les hores per a cantar y les capitulacions entre lo dit mestre y la 
Comunitat y tot lo que en aquest neguosi fa a fer, ho deixen tot en càrrech dels venera-
bles officials de la Comunitat y de mossèn Rafell Sotalell, y que y prenguen los pròmens 
que.lis apparrà, y que tot ho tracten hi ó conserten com los apparrà a bé y útil de la 
venerable Comunitat y confraria. 
48. 
1572, abril, 14 
El minyó que canta ha tornat ja de Montserrat perquè li han dit que el conduirien; 
ho proposen els vuit que s'hi han compromès amb vuit ducats, i la Comunitat determi-
na pagar-li vuit lliures però, per ser minyó, que li facin ells la capitulació i no la 
Comunitat. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f. 201r 
1572. Del minyó que cante, 
Diluns, a 14 de abril 1572, fonch proposat per lo venerable mossèn Donat Papió, 
procurador, en lo cor entre vespres y completes, dient: Senyors de molta reverentia, lo 
minyó que canta así la Semmana Sancta y les festes de Pasqua com an vist vostres 
reverenties l'altro dia se.n anà a Monsarrat y va demanar lesentia y ara ja és tornat 
perquè así li an dit que.l condoiríem y axí vol saber què determinen de fer perquè así lo 
vuyt (?) ab un. memorial que li donen vuyt ducats y volrien saber la Comunitat de 
què.Is ajudarà y o si.l conduiran en nom de la Comunitat. 
Fonch determinat en lo major parer que en aquels vuyt que.Is ajen éls y que la 
Comunitat los ajudarà de vuyt liures l'any, y asò que no vol la Comunitat, per ésser él 
minyó, que stigue en nom de la Comunitat. Y que aje de mostrar a tots los capellans 
que.n volran apendre [de cant]. Y de les vuyt liures que.s fase tall y que segons aquels 
que.n tindran més necessitat de pendre, que.n pagon més segons és de costum. Y asò 
perquè totom se abilito en cantar y si no que u pagon, puis no fan fruit ni hora en lo cor. 
Y també que lo minyó que aje de existir en lo cor als hoficis, prinsípuament als dies de 
festes. 
49. 
1572, setembre, 22 
El mestre de cant de Tàrrega els proposa quedar-se a Cervera si l'acondueixen per 
cinquanta lliures l'any i resolen aconduir-lo. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, ff. 204v i 205r 
Sobre lo mestre de cant y sobre la rectoria de la CuruUada per mort de mossèn 
Oliveres, y per lo pagar de la quarta. 
Diluns, a xxii de setembre 1572, fonch proposat per mossèn Thoni Steve en lo cor 
après de vespres dient: 
Senyors de molta reverentia, así és un mestre de cant està a Tàrrega y vol-se'n anar 
de alí, que no y vol star més de aquest mes perquè no està content de star alí per molts 
respectes, y serie content de star así y ab molt bona acommoditat, si a vostres reverenties 
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aparra. Ya y à así molts que.l conexen y també los de més de vostres reverenties, y que 
té molta abilitat y està molt content de aquesta Comunitat y és content de star así per 
sinquanta liures de partit y ab altra part ne pot guanyar més, y per veure lo bon tracte de 
totom se acommode así ab les sinquanta liures. 
Fonch levat lo parer per dit Talaveró y en lo del mestre de cant que.s agués y que 
capitulam ab ell segons s'és acostumat de fer ab altres; y del pagar-li les sinquanta 
liures, que los officials ab lo senyor degà y rector, y un parell de pròmens, que u fasen 
per terses com ya altres voltes s'és fet. 
50. 
1573, novembre, 16 
El procurador mossèn Joan Pons proposa si aconduiran el venerable Jaume Batun 
com a tibie i la Comunitat determina que facin el possible perquè pugui quedar-se i 
per trobar-li casa. 
ARCCFCF, Llibre de consells, ]56J-]609J.228v 
Sobre si restarà Jaume Batun, tiple. 
Dilluns, a .xvi. de noenbre 1573, fonch preposat en lo cor de la present sglésia, 
entre vespres y conpletes, per lo venerable mossèn Joan Pons, procurador, dient: Lo 
molt venerable Jacme Batun, tiple, és assí en Cervera y volrie aturar assí si tenie 
possibilitat e los cantos de assí tenen necessitat de dit tiple per a cantar los officis en la 
present sglésia de cant de orgue, y té la capella molta necessitat de tiple. Veien vostres 
reverències si.l aturarem y de què li aiudarem. 
E fonch determenat a la maior part que s'ature e li sie sercada casa en la present 
vila per lo procurador mossèn Pons, que.l acomode del modo que a ell aparra. 
51. 
1574, gener, 3 
Se n'ha anat l'organista mossèn Minguella i ara s'ha ofert un músic si li paguen 
deu lliures mentre no guanyi contribucions; el Consell accepta aconduir-lo. 
AHCC, FM, Llibre de consells de vint-i-quatrena, 1573-1584, f. 1 Ir 
Més fonch proposat per lo magníffich misser Philip Albareda com ell y sos 
companyons, pahers lo any passat, per ésser-se'n anat mossèn Minguella, músich de 
l'orgue, feren diligenties en cercar-ne, y ara, dos ho tres dies ans Nadal, s'és offert un 
músich qui vuy à sonat, lo qual diuen és mòlt pràtich y convindrie aturas assí; y té 
offert ho farà si l'acomoden en donar-li x lliures 0 sous fins a tant guanye les contribu-
tions y aje pres órdens; per so vullen sobre assò desliberar lo fahedor. 
(marge:) Músich de l'orgue. 
Sobre assò determenà lo magníffich Consell que li sien donades de adjutori deu 
lliures per any ab que se aye de promoure als sagrats órdens tant prest com porà, y en 
ésser promogut que reste la solutió de aquelles. 
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52. 
1574, agost, 3 
El procurador primer demana en quina quantitat ajudaran el nou organista i mestre 
de cant; determinen ajudar-lo en deu lliures, tot comptant-hi la renda del benefici de 
mestre de cant. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f. 239r 
Sobre si ajudaran al orguaniste y mestre de cant ara novament vengut. 
A .iii. de aguost, a hora de vespres, ço és, entre vespres y completes, fonch proposat 
en lo cor per lo venerable mossèn Borthomeu Veciana, procurador primer en orde de la 
venerable Comunitat lo any present, dient: 
Senyors de molta reverènsia, per lo càrrech quejo tinch y per lo que se és tractat de 
fer adjutori al mestre de cant, volria que determinasen así quin adjutori li farem. 
Y fonch determinat per la major part que li fasse adjutori la venerable Comunitat, 
ço és, que entre la renda del benefici del mestrat y lo que la Comunitat li ajudarà que 
sie a compliment de deu liures. 
53. 
1578, octubre, 3 
Mossèn Francesc Cervera exposa que només hi ha sis o set capellans que sàpiguin 
cantar, així que caldria cercar un mestre de cant i, mentre, que un capellà de la 
Comunitat que en sàpiga faci una o dues hores diàries d'exercici de cant i que el 
paguin; resolen cercar mestre de cant. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f. 277r i v 
Sobre lo de donar ploms als qui diuen missa y de aver mestre de cant y sobre de la 
presentía dels malalts. 
(...) 
En la matexa hora fonch proposat per mossèn F[rancesch] Cerveró: 
Senyors de molta reverentia, aquesta Comunitat se'n va del tot aroinant, que si no 
sis o set que són, y faltant aquels no y aura ningú que cant ni que sàpie cantar. Per ço si 
aparra a vostres reverències que se aje un mestre de cant; y entre tant que.s cercarà, que 
fesen un capellà dels de la Communitat que sap cantar, fase cada dia una hora ho dues 
de excersisi de cant y que.I paguen y en asò perquè del tot no.s perdé lo poch del cant 
que saben.. 
( . . . ) / / ( • • • ) 
En lo proposat per mossèn Cerveró fonch determinat que se age mestre de cant lo 
més prest que.s pugue. 
54. 
1579, agost, 3 
Mossèn Francesc Joan s'ofereix a ensenyar de cant mentre no trobin mestre, amb 
tal que sigui comptat a les distribucions encara que hi faci tard per l'ofici; decideixen 
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acceptar-ho, signar-hi capitulacions perquè ensenyi cant pla i cant d'orgue tres hores 
diàries, assenyalar-li sou i instar els preveres novament admesos però que no han 
estat examinats de cant que en treguin profit 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f. 294r 
Sobre si que mossèn Ffrancesc Joan se offerés a mostrar de cant. 
Diluns, a .iii. de agost 1579, en lo cor de la present yglésia, après de vespres, fou 
proposat per lo venerable mossèn Joan Steve lo següent: 
Molt reverents senyors, ja saben la nesesitat tenim en aquesta yglésia que alguns 
venerables preveres aprenguesen de cant per a que los officis se fasen en nostra yglésia 
ab aquella servitut y manera de cantar que convé al sant servey de Déu y onra de nostra 
Comunitat, así no obstant que la venerable Comunitat ja ab altres consells aja donat 
càrech als reverents officials que serquen un mestre de cant que convinge, ab abilitat et 
altres. Però Ínterin lo venerable mossèn Ff[rancesch] Joan, mugut de bona voluntat y 
tenint gana que los preveres s'i aprofiten per a ben fer lo sobre dit se offerés que les 
ores que aparà a la Comunitat de mostrar y fer pràtiges de cant pla y cant de orge a tots 
los preveres de la Comunitat, sens interès ningú salvo que vol la Comunitat lo fase 
present a les tristubutions (distribucions), entès d'esta manera, que si algunes vegades 
per dita ocupatió vel altres ell no serà a la ora en lo cor que an de ésser per guanyar 
dites distributions, sia present y agut per tal. Y puys ell se offerex en fer esta bona obra 
Ínterin que se cerquerà mestre se poran aprofitar los qui voldran cantar así cant pla com 
de cant de orge perseverant en les pràtiques ell farà. 
Sobre lo qual proposat fon determinat per la venerable Comunitat y major part dels 
preveres que // que se acceptàs la offerta y sia present axí com la demane y com dit és 
en la propositió feta per mossèn Joan Steve per ell y més anant perquè ab milor gana ó 
ffase que li sia donat de la renda del mestrat alguna cosa, lo que aparexerà als reverents 
officials procurados y priós. Y més que los venerables preveres que són admessos a les 
distributions ab conditió que aprengesen de cant que sien admonestats y que aprengen 
y que pagen al dit mossèn Ff[rancesch] Joan quiscun mes lo que per los susdits officials 
serà tatxat en pagar quiscú d'ells; y als altres preveres, los exorten que se vullen aprofitar 
puys y és la comoditat, y que aquesta concòrdia sia per tot lo temps aparà y serà ben 
vist a la venerable Comunitat. Y que dit mossèn Ff[rancesc] Joan sia tingut en fer 
quiscun dia tres ores de pràtiga axí de cant pla ho de cant orge y de entonations, entès 
enperò que les pràtigues no.s fasen a ora que.s fan los officis divináis en nostra yglésia 
per no faltar así ell ho los preveres als dits officis; y que la pràtiga de cant pla sia de sis 
ores de matí fins a les vuyt y la pràtiga de cant d'orge se fase de una a dues ores après 
de dinar, o de tres a quatre com milor aparà. Y que per asò se parle ab dit mossèn 
Ff[rancesc] Joan y se fase capitulació entre les parts y que los reverents officials tatxen 
lo que li auran de donar axí del mestrar com dels particulars, y manen ésser feta y 
continuada la present memòria de mà de mi, Joan Talaveró, prevere rational, dia y any 
susdits, presents los venerables priós. 
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55. 
1580, setembre, 9 
Mossèn Antoni Perelló ha vingut a residir a Cervera I per ordre del prior li han 
llevat les cotidianes perquè encara no ha estat examinat de cant; ell demana que les hi 
paguin i es compromet a aprendre'n, però la Comunitat decideix que n'aprengui 
ràpidament i se n'examini, que després ja li tindran en compte. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f. 324r i v 
Sobre si donaran les cotidianes de confraria a mossèn Antoni Perelló sens ésser 
examinat de cant. 
A viiii" de setembre 1580, en lo cor après de vespres, fou proposat per lo venerable 
mossèn Ff[rancesc] Molle ut sequitur: 
Reverents senyors, mossèn Antoni Pereló, confrare de la nostra confraria, és vingut 
per a fer residentia en nostra Comunitat y axí estos dies pasats li an manat missa y 
donat cotidianes de la confraria com als altres confrares y ara lo prior, // mossèn Oriol, 
à-i dit al boser no li donàs les cotidianes de confraria perquè diu no és estat examinat 
de cant com diu sia ordinatió en la confraria. Mossèn Perelló és bon ecclesiàstich y fa 
en quant pot y sab en esta ecclésia; y puys les havien comensat de donar, suplique a 
vostres mercès tingen a bé de donar-les-li y que li prefigesquen un cert temps que 
aprenge de cantar cant pla com an fet ab altres confrares perquè és ome y persona té 
nesesitat de axò per a viure y jo de part d'él y mia ó suplique, que él estodierà de cant. 
Sobre lo qual proposat hi agüé diversos parés y se mogeren alguns crits y per molts 
fon dema[na]t se legís la orrdonatió de la confraria sobre axò feta; y legida aquella, a 
veus fou determinat per les més veus que la ordinatió sia servada y que no li donen les 
distributions sinó que aprenge de cantar y que aprenge al pus temps que aprés ja.s 
tindrà mirament ab ell com se à tingut ab altres confrares. Y de la present determinatió 
manen se fase la present memòria continuada per mi, Joan Talaveró, rational, dia y any 
sus dits. 
56. 
1581, desembre, 31 
Els paers exposen al Consell la necessitat que hi ha de tenir mestre de cant i la 
possibilitat de destinar-hi el benefici de Santa Tecla, que té el senyor Lluís Copons; 
resolen que els paers hi negociïn per veure si es pot fer 
AHCC, FM, Llibre de consells de vint-i-quatrena, 1573-1584, f. 115v 
Més fonch preposat per dits senyors de pahers dient que se té necessitat de un 
mestre de cant, y que y agués un mestrat; y com lo senyor Loís Copons, inquisidor de 
Civellà (?), tingue ací lo beneficy de Sancta Tecla y per ventura serie content responent-
li a ell del que.n reb de vida sua desexir-se'n y porie servir per un mestrat, que determi-
nen lo fahedor. 
(al marge:) Mestrat. 
Sobre açò lo magnífich Consell deliberà y acordà, y ho cometé als senyors de pahers, 
que ho veyen, tantegen y negotien ab lo dit senyor Copons y ho porten a son degut fi y 
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efecte, y si res y gastaran, los sie pres a compte. 
57. 
1582, agost, 3 
Han rebut carta de mossèn Francesc Molle, de Barcelona, en què els informa que 
ha trobat un mestre de cant casat; resolen que li prometi cinquanta ducats anyals si ve 
a Cervera a ensenyar-ne. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, ff. 357v i 358r 
Sobre de una carta envià lo venerable mossèn Ff[rancesc] Molle, de Barchalona, 
acerqua de aver mestre de cant. 
Divendres, a .iii. de agost 1582, entre vespres y completes, se posà davant lo faristol! 
del cor de la present ecclésia lo venerable mossèn Romà Steve, // prevere procurador 
de la venerable Comunitat lo any present, dient: 
Senyors de molta reverènsia, así tenim una carta nos à enviada lo venerable mossèn 
Ff[rancesc] Molle de Barchalona aserqua del que li aviem encomanat que miràs si per 
alí se trobarie algun mestre de cant per aquesta venerable Comunitat e ohir-la an y 
determinaran lo que volran que fassam. 
La qual carta fonch legida per lo dit procurador y conté en efecte que ell ha trobat 
alí un mestre, lo qual és casat y té molta abilitat, segons ell ho à vist y se n'és entremès, 
y que, si volen, qu.ell tractarà que vingué, y que veigen quin partit li faran. 
Y fonch determinat per la major part que los senyors de officials que li scrigen al 
dit mossèn Ff[rancesc] Molle que li digué en aqueix senyor que si vol venir así per a 
ésser mestre de cant y cervir y fer lo que los altres an acostumat de fer, que la venerable 
Comunitat li donarà sinquanta ducats de partit y salari quiscun any. Y per ço se fa la 
present continuasió de mà de mi, Josep Nuix, racional, dits dia y any. 
58. 
1583, agost, 16 
Mossèn Coll, mestre de cant, exposa a la Comunitat de preveres que el seu salari 
és insuficient; resolen donar-li deu lliures cada any fins que canti missa. 
AHCC, FM, Llibre de consells de vint-i-quatrena, 1573-1584, f. 131r 
(al marge:) Mestre de cant. 
Al qual magnífich Consell fonch preposat per mossèn Coll, mestre de cant, dient 
que la reverent Comunitat, perquè habite ací, li ffan un partit y és molt poch; que sien 
servits afavorir y donar-li alguna cosa rahonable. 
Sobre açò lo magnífich Consell deliberà y acordà que sien donades deu lliures 
quiscun any al mestre de cant fins aye cantada missa. 
59. 
1587, març, 12 
El procurador exposa que mossèn Joan Coll, prevere, tornaria per fer de mestre de 
cant si li assignen algun ajut; resolen que, donat que ja és berïeficiat, que faci una 
pràctica diària i li donin deu lliures anyals. 
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AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f. 429r 
Sobre lo reverent mestre de cant, mossèn Joan Coll, prevere. 
Digous, a 12 de març 1587, lo venerable mossèn Joan Talaveró, procurador primer 
en orde de la venerable Comunitat, aprés de completes, se posà davant lo faristol del 
cor de la present ecclésia dient: 
Senyors de molta reverènsia, ja saben la abilitat del venerable mossèn Joan Coll y 
com a mestre de cant, y ab sa bona veu y abilitat nos onre la Comunitat y lo cor; y tinch 
entès que si la venerable Comunitat li feye algun adjutori, ell tornarie así y se porien 
aprofitar en cant los venerables preveres que.s volrien aprofitar y farie una pràtiqua de 
cant quiscun dia. Y així veigen vostres reverènsies si li volen ajudar quiscun any y de 
quant. 
Y fonch determinat per la major part que puis és ja beneficiat en nostra ecclésia, 
que fase una pràtiqua de cant quiscun dia y servesque en lo cor y fase lo que deurà en 
cantar y afavorir la venerable Comunitat, y que li donen quiscun any per adjutori deu 
liures. Y per ço se fa la present memòria scrita y continuada de mà de mi, Josep Nuix, 
racional, dits dia y any. 
60. 
1590, juliol, 9 
Resolen escriure a mossèn Coll perquè torní afer de mestre de cant, i que es demani 
al Consell si volen ajudar en alguna quantitat. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f 477v 
Sobre lo que proposa mossèn Matheu Oriol, prior, de ssa vinguda de Seró per aver 
tractat ab lo senyor de Seró; y del mestre de cant; y de mossèn Nuix, que donàs fermanses 
per la casa hont stà; y també sobre lo que lo senyor rector preposa per los senyors 
vicaris. 
(...) 
Lo mestre de cant, mossèn Col, que se li scrigue y que la Comunitat lo haje encara 
que la universitat no ajudàs de ninguna cosa, perhò que sie deduït al consel per ha que 
la universitat ajudo un poch. Fonch determinat que no se stigue sens mestre de cant y 
particularment a mossèn Col que se li escrigué que vingué. 
61. 
1590, desembre, 10 
Vista l'habilitat de mossèn Jaume Gistau, mestre de cant que han llogat a les 
passades festes de la Immaculada Concepció, resolen aconductar-lo amb salari de 
quaranta lliures anuals i amb obligacions precises. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f. 479r 
Sobre la electió del mestre de cant: mossèn Jaume Gistau. 
Diluns, als .x. del present mes de desembre 1590, lo venerable mossèn Joan Tallaveró, 
procurador primer en orde de lla venerable Comunitat, entre vespres y completes, so 
és, aprés de dites vespres, se posà al faristol del cor de lla present villa de Cervera 
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(ratllat) iglesia dient: 
Senyors de molta reverentia, aquestos dos ho tres dies, so és, lo dia de lia Inmaculada 
Conseptió, que fonc dissabte, y lo diumenge y vuy diluns, ais .x. del present, havem 
entretingut lo mestre de cant; nesesite hará de present a relatió de vostres reverènties 
qui l'an sperimentat, ho que.l conduescam ho verament se despedesque. 
En què fonch determinat per la major part dels preveres, vista sa abilitat, que cante 
sa veu y contrepunte y torne algú si cau, que sie conduït y que li sien donades quoranta 
liures per any pagades per ses terses; y que dit mestre sie tingut y obligat en asistir a 
lles ores dels officis y també sie obligat en mostrar de cant a tots los capellans confrares 
d'esta reverent Comunitat y als tres minyons scolans del Sant Misteri. Y que dit mestre 
de cant sie tingut y obligat en fer pràtiqua de cant pla y de cant de orgue dos lisons cada 
dia. Y si particular lisó ha de donar dit mestre de cant ad algun prevere, ho de contrapunt 
0 lisó, dic, particular, dic que dit capellà lo haje y sie tingut en particular ha pagar. Stà 
ayxí determinat per la major part dels preveres, y si alguns jóvens stodians en particu-
lar volran apendre lisó, sien tinguts en satisfer y pagar dit mestre de cant. 
62. 
1591, juliol, 11 
Resolen acomiadar mossèn Jaume Gistau de mestre de cant sense més explicacions. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f. 488r 
Sobre del mestre de cant y de la mulla que mossèn Peres portà d'él. 
Digous, a 11 de juliol entre vespres y completes, se posà davant lo faristol del cor lo 
venerable mossèn Pau Peres dient: 
(...) 
Y en la mateixa ora se posà davant dit faristoll mossèn Jaume Gistau, mestre de 
cant, dient: 
Senyors de molta reverènsia, dit me an los senyors de officials que no me an menester 
més y que me sereba recapte. Sopliqu.éls me diguen sí o no. Y per què. 
A la qual proposició fonch determinat per la major part que dit mestre de cant sie 
spedit y que vaige en bona ora, com ja sie deduït y determinat. Y per tant manen ésser 
feta la present scriptura y memòria de mà de mi, Josep Nuix, racional, dits dia y any. 
63. 
1592, desembre, 15 
El Consell demanà a la Comunitat de preveres que ajudessin l'organista amb quinze 
lliures anyals i la Comunitat acceptà amb tal que l'ajut fos com a mestre de cant, i que 
tingués obligació de donar dues lliçons diàries; el Consell, descontent s'havia adreçat 
al bisbe i aquest els ha enviada carta perquè ajudin l'organista; resolen anar a veure 
el bisbe per explicar-li que no hi tenen obligació i que el Consell vol forçar per justícia. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609,1 495r 
Sobre la propositió feren lo síndich de Cervera, mossèn Raphel Papió y mossèn 
Hierònim Armengol per a que donàs la Comunitat adjutori al organiste. 
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Dimarts, als .xv. de desembre, après de hora de vespres, vingué lo síndich de la vila 
de Cervera, mossèn Hierònim Steve, juntament ab mossèn Raphel Papió y mossèn 
Hierònim Armengol, y proposaren en la forma següent: 
Molt reverents senyors, ja veuen vostres reverències la necessitat tenim de necesitat 
de un organiste, que com tingam comoditat deu esent persona àbil, vist la necesitat té 
la universitat de evitar gastos, voldríem soplicar a vostres reverències de part de la 
universitat fosen servits de ajudar de les quinse lliures acostumaven de donar als 
organistes y les avem promeses donar a mossèn Farrer, últim organiste, que ajudant a 
la propositió del dit síndich respongué mossèn Rafel Papió dient y soplicant fosen 
servits ajudar, y que encara que la Comunitat no volgués ajudar per justitia ho guanyarien 
y here forsat aver-ho de fer. Y vista y oïda la propositió per dit síndic y proms feta, 
fonch lo parer major se donars no per ajuda del organiste sinó per mestre de cant lo 
mestrat ab tal tingués obligatió dit organiste donar dues lisons de cant cada dia y no en 
altra manera. Y axí tornaren resposta al dit síndich. Y no contents los pahers de la 
resposta de la Comunitat, determenaren de enviar al senyor bisbe lo síndich de la vila 
per a què informas a sa senyoria del que pasave, com no volia la Comunitat ajudar al 
organiste; y vista y hoïda la informatió féu dit síndic y llegida la lletra dels paers, 
scrigué monsenyor reverendíssim una letra a la venerable Comunitat del tenor següent: 
Por parte de la universidat de essa villa nos an scrito los paeres de ella que tienen 
necessidad de un organista y que al presente se ofrese uno muy bueno y que la ditxa 
universidat da trenta libras y no acostumbrava dar sino quinse. Y que vosotros antes de 
la institution del benefisio acostumbrávades aiudar al organista y después de la institution 
aveis aiudado o con las ditxas quinse libras o admitiéndole a las distributiones. Y pues 
el órgano es tanbien aiuda y descanso uestro, pues quando toca el órgano vosotros 
descansáis, paréceme que es razón aiudeis con las ditxas quinse libras o le admitáis a la 
distribución, que así lo ased y si tenéis caussas ho rasones vastantes porque no devais 
de aser-lo, me las dad en brevedad para que se provea lo que fuera de justitia. G[u]arde 
os Dios etc. De Monserrate, a 18 de 1592. 
P. Episcop. Vicens 
Vista y oída la lletra, la venerable Comunitat juntaren consell disapte, ais 19 de 
desenbre, y foren lo parer de tots los preveres se anas a donar rahó a mo. Senyor com 
no tingue obligatió la Comunitat en donar ajuda al organiste. Y per asó elegiren als 
venerables mossèn Pau Peres y mossèn Benet Albereda, preveres. Y també per a què 
donasen rahó deis plets y inquietut del rector per a què sa senyoria volgués proveir. Y 
axí anaren al bisbe dits lo dia de Sant Tomàs. 
64. 
1593, gener, 29 
Els dos preveres enviats al senyor bisbe exposen que aquest els ha demanat que, 
encara que no hi tinguin obligació, ajudin en les quinze lliures a l'organista, i infor-
men també que els nous paers s'han disculpat de l'actuació dels anteriors i els preguen 
que vulguin ajudar; la Comunitat resol no ajudar l'organista, puix que no en tenen 
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obligació. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1561-1609, f. 499v 
Sobre la vinguda de mossèn Peres y mossèn Albereda de Monserrat, de donar rahó 
al senyor bisbe per lo organiste. 
A 29 de jener 1593 congregaren consell en lo cor de la present iglesia los venera-
bles mossèn Pau Peres y mossèn Albereda per donar rahó a la venerable Comunitat per 
lo que eren stats enviats al senyor bisbe, dient: 
Senyors de molta reverentia, per vostres reverències som stats enviats per a tractar 
ab lo senyor bisbe com la venerable Comunitat no tenie obligatió [de] donar al organiste 
cosa alguna, ni los predecessós d'esta Comunitat an acostumat donar cosa alguna. Y 
avent replicat moltes voltes a lo que lo senyor bisbe volie, conexíem que lo animo de 
pretentió del senyor bisbe ere que hajudàsem de quinse lliures ho de les distributions, 
y no obstant asò la venerable Comunitat determenà no se li donàs cosa alguna. Y dit 
dia fonch proposat per los venerables ofisials com los magnífichs senyors de paers los 
avien enviat a demanar dien[t]-los fosen servits deduir a la venerable Comunitat ajudàs 
de alguna cosa per a la conductió del organiste, dient queja sabien que no tenie obligatió 
la Comunitat de donar cosa alguna, y que si los paers pasats ho havien pres de aquella 
manera en scriure'n al senyor bisbe, ho havien fet sens ordre de la universitat y tenien 
culpa molt gran. Y postposada tota malísia y rancor, vist que la universitat stà ab molts 
gastos de cada dia, los soplicaven fosen servits de afavorir-los de alguna cosa per conduir 
dit organiste, esent cosa tant necessària per la iglesia l'orgue. Y asò tindrie la universitat 
ab molt gran compte y ó agrareien (agrairien) molt. 
Vista y entesa la propositió per part de dita universitat, se tingué consell general en 
lo cor y se determenà y fonch lo parer que per quant la iglesia no tenie de costum y 
pràtica ajudar al organiste, perquè per algun tems no traguessen en conseqüentia tenir 
la iglesia obligatió de ajudar al dit organiste y als que per sdevenidor vindran, que no se 
li ajude de cosa alguna y se torne resposta als senyors de paers del que lo consell à 
determenat, que no vol la Comunitat ajudar de cosa alguna al organiste. 
65. 
1595, gener, 4 
El Consell fa capitulació de manteniment del rellotge del campanar amb mestre 
Pere Clos, pedrenyaler de Cervera. 
AHCC, FM, Actes, 1585-1597, f. 131r i v. 
Die quarta' mensis januarii anno a nativitate Domini millesimo quingentésimo 
nonagésimo quinto. 
(al marge:) Capitulació del relotge ab mestre Clos. 
Capitulació y concòrdia feta inhida, ^firmada y jurada per y entre los magnífichs 
' Dècima (sembla haver-s'hi afegit). 
- De la fórmula llatina "inita, facta et firmata" també usada en documents medievals. 
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mossèn Miquel Papió, mossèn Cristòphol Nuix, mossèn Hyerònim Armengol y mossèn 
Pere Graells, pahers lo any corrent y dejús scrit de la present vila y universitat de 
Cervera de una part y mestre Pere Clos, pedrenyaler, de la mateixa vila de Cervera, de 
part altra, acerca de adobar y mantenir lo rellotge del campanar major de dita vila en lo 
modo següent: 
E primerament lo dit mestre Pere Clos convé y en bona fe promet als dits magnífíchs 
senyors de pahers y a la dita universitat que a ses costes y despeses adobarà y affinarà 
lo rellotge // de la present vila. E aquell mantindrà bé e decentment en tot lo necessari, 
de tal manera que toque ordenadament ses hores y quarts com se pertany. E si cars serà 
que qualsevol pessa de dit rellotge se trencarà, que aquella haje de fer dit Clos a sos 
gastos y despeses, y també si àcars dit Clos no donave compliment en les coses sobre 
dites per negligentia o altrament, és estat pactat que dits senyors pahers, a gastos y 
despeses de dit Clos, ho puguen fer fer a qualsevol altre menestral o persona àbil que a 
ells apareixerà; y assò promet dit Clos attendre y complir sens dilació alguna ab restitutió 
de totes missions y despeses, obligant-ne per so la persona y béns seus juxt lo privilegi 
a la universitat consedit y axí ho fermen y juren. 
ítem los dits magnífíchs senyors pahers convenen y en bona fe prometten al dit 
Clos que per adobar y mantenir dit rellotge li donaran y pagaran quiscun any sinch 
liures en la festa de Nadal, comensant a fer la primera paga lo dia o festa de Nadal més 
propvinent sens dilatió alguna, obligant-ne per assò los béns de dita universitat. E axí 
ho fermen y juren. 
Et ideo etc. 
Testes sunt Lois Soler et Joannes Coll, virgarii 
66. 
1601, gener 11 
Concòrdia amb el campaner Jaume Mall per un augment de tocs que ha prescrit el 
bisbe de Solsona. 
AHCC, FM, Actes, 1597-1605, f. 76r i v 
Die .xi. mensis januarii MDCi. 
(al marge:) Concòrdia ab en Mall, campaner. 
Sobre les coses davall scrites per y entre los magnífics senyors micer Joan Saura, 
mossèn Rafel Papió, mossèn Rafel Joan Montaner y mossèn Simón Bonjoch, pahers lo 
present any de la present vila, y mossèn Pere Mir, mossèn Pere Moxó y mossèn Hierònim 
Steve, obrés de la iglesia parrochial de la present vila de Cervera juntament ab mossèn 
Sebestià Pellich, absent, de una part, y en Jaume Mall, campaner del campanar major 
de dita parrochial iglesia // de la part altra, és estada feta la capitulació següent: 
Primerament los dits magnífics senyors de pahers y obrés, attès que per la visita 
feta per lo reverendíssim Bisbe de Celsona sia manat que de aquí al davant se toquen 
ventant les campanes y no com fins assí se tocave y per rahó de això al dit campaner se 
li és crescut lo treball de manera que an de ésser dos campaners per a ventar aquelles y 
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hu sol no u pot fer; y per ço, crexent lo treball és de rahó créxer lo salari per so per a que 
millor dit Mall pugue fer son offici y suportar lo dit treball de avansar les campanes, 
los dits senyors de pahers y obrés, ultra lo salari que dit Jaume Mall té de campaner 
fins avuy, li donen les taules que la obra té per ais dies de fira, de manera que tota la 
utilitat que de aquelles traurà sie sua; més li donen la pesqueteria, que és un sou per 
càrrega de peix miya lliura de peix, donant ell balanses als pescaters com se sol fer, de 
modo que també dita utilitat sie sua, y sie aplicat tot al salari que té. 
ítem lo dit Jaume Mall, acceptant de bon grat lo que per dit magnífics pahers y 
obrés li és stat donat y affegit a son salari de campaner, promet de ventar les campanes 
conforme per dit reverendíssim Bisbe de Celsona està provehit ab sa visita; y lo demés 
incumbeix a son offici haver de fer, obligant-ne per so a dits magnífics de pahers y 
obrés la persona y béns seus llargament jurant... 
Testes fir. ornin, sunt Paulus Salla et Joannes Soler, virgarii. 
67. 
1605 
Fragment de la descripció de les festes dels dies 22, 23 i 24 de maig pel naixement 
del príncep Felip, on es detalla la varietat de cantors, les capelles del bisbe i de Cervera, 
i d'instrumentistes que hi van intervenir 
AHCC, FM, Llibre vert del racional, ]448-1637,fí. 101r-102r 
Selebrà la misa major, de pontifical, sa senioria illustrísimo don Lluís Sans, nostre 
prelat, ab molta música de la sua capella y nostra, a dos cors, cantant ab cornetes 
mesclades, menestrils y gran música, que en la dita yglésia no cabia lo poble per aver 
acudit tanta gent dels sircunveins. (...) // (...) // (...) y tanta varietat de música ab 
violes d'arch, cornetes, xiremies, clarins, menestrils, guitares, llaüts, flautes, motets ab 
molta manera de enselades de música variant". 
68. 
1612, gener, 24 
El prior de la Comunitat exposa que el mestre de cant Maurici Casanoves li ha dit 
que no té minyons per cantar a cant d'orgue el dia del Sant Misteri; resolen que ell i el 
seu germà, Esteve Casanoves, que sona el baixo, perseverin en els oficis, i que facin 
venir tres o quatre cantors de Lleida a despesa de la Comunitat 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1610-1640, f. 13r i v 
(al marge:) Sobre si,se cantaria a cant de orgue lo dia del Sant Misteri. 
Dimechres, als 24 de janer de 1612, després de vespres, en lo cor de la present 
iglesia fonch proposat per lo reverent mossèn Joan Ratera, prior, dient: Molt reverents 
senyors, per relatió nos à feta lo reverent mossèn Maurici Casanoves, mestre de cant, 
dient-nos que ell no sabie de quina manera pogués cantar a cant de orgue per lo dia del 
Sant Misteri per faltar-li minyons, lo que li pesave moltíssim. Y així V. R. determenen 
lo que volen que fasam, perquè ab tot se seguirà lo parer de V. R., que per ser la diada 
que és a tant se aplega tota esta contornada, y estant esta iglesia ab reputatió de que se 
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fan los officis ab moka solemnitat, majorment per aqueix dia, fora cosa notable no 
tinguéssem qui cantas. // 
A la qual propositió fonch determinat per la major part del[s] preveres que lo senyor 
mestre perseveras ab son mestrat y son jermà, mossèn Steve Casanoves, perseveras ab 
lo baixó, conforme feige antes de anar a Leyda, donant-se-li les deu lliures li donave 
antes la Comunitat; y que per ser lo dia del Sant Misteri tant prop y tenint lo senyor 
necessitat de venir, ne fesen venir de Leyda tres o quatre a gastos de la Comunitat. Lo 
qual consel fonch continuat per mi, Matià Lloselles, rational, per manament de dits 
senyors officials. 
69. 
1615, gener, 2 
Mossèn Antoni Joan Pons, prior, informa a la Comunitat de preveres que anaren a 
veure el bisbe i acceptà venir el dia del Sant Misteri a dir la missa de pontifical i 
predicar el sermó, i també que volia que fessin festa gran i que els cantors de la Seu de 
Lleida s'havien oferta venir només que els fossin cobertes les despeses. Resolen fer-
los venir. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1610-1645, f. 38r i v 
Sobre si farien vinir los cantos de Leyda per al dia del Sant Misteri. 
Divendres, als 30 de janer 1615, a hora de vespres, congregats y avistáis en lo cor 
de la present iglesia los preveres de aquella, fonch proposat per lo venerable mossèn 
Anthoni Joan Pons, prior, en lo modo següent: Molts reverens senyors, ahir anàrem a 
monsenyor reverendíssim, suplicar-lo fos servit lo dia de! Sant Mistery de dir misa de 
pontifical y o acepta de molt bona gana, y se offerís de predicar de y nos digué // que 
fesen gran festa per aqueix dia, los cantors de la Ceu de Leyda se són offerts de venir 
sois per lo gastos si a vostres mercès los plaïa bé que vinguen u posarem en executió. 
Fonch determinat per la major part que ab un gasto acomodat los fesen venir. Lo qual 
consell és continuat per mi, Miquel Papió, rasional, dia y any sobre dit. 
70. 
1616, març, 5 
Capitulado feta entre els paers de Cervera i mestre Gabriel Rossines, rellotger i 
serraller de Santa Coloma de Queralt, per tenir cura del rellotge del campanar durant 
un any. 
AHCC, FM, Actes, 1610-1619, f. 140r i v 
(al marge:) Capitulatió del rellotge ab mestre Gabriel Rossines, de Santa Coloma 
de Queralt. 
Capitulatió y concordia feta, inhida , firmada y jurada per y entre los magnífics 
mossèn Joan Pau Folcràs, Pere Moxó, Loan Guiu y Anthoni Trilla, pahers lo any present 
y sobre scrit de la present vila y universitat de Cervera de una part y mestre Gabriel 
Rossines, rellotger y serraller de la vila de Sancta Coloma de Queralt de part altra, de 
adobar y mantenir lo rellotge del campanar major de dita vila en lo modo següent: 
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Primerament lo dit mestre Gabriel Rossines convé y en bona fe promet als dits 
magnífics senyors pahers y a la dita universitat que a ses costes y despeses adobarà y 
affinarà lo rellotge de la present vila e aquell mantindrà bé y desentment en tot lo 
necessari de tal manera que toque ordenadament ses hores y quarts com se pertany y si 
cars cregué se desbaratave ho qualsevol pessa de dit rellotge se trenquàs, que en continent 
avisat que sie per los senyors pahers haye de venir a ses costes y haye de adobar aquell 
de modo toque bé y desentment hores y quarts com dit és. Y si pessa alguna de aquell 
se trenquarà, que aquella aye de fer dit mestre Gabriel Rossines a sos gastos y despeses, 
y també si cars // ere que dit Gabriel Rossines avisat no acudie a donar compliment a 
les coses sobre dites per negligènsia ho altrament, és pactat que dits senyors pahers, a 
gastos y despeses de dit mestre Gabriel Rossines, ho puguen fer fer a qualsevol altre 
official ho persona hàbil que a ells apàrexerà, y açò promet dit mestre Rossines complir 
sens dilatió alguna ab restitutió de tots danys y despeses, obligant-ne per so la persona 
y béns juxta lo privilegi a la universitat concedit. 
ítem los dits magnífics senyors pahers convenen y en bonafe prometen al dit mestre 
Gabriel Rossines que per anar y venir de Santa Coloma, adobar y mantenir dit rellotge 
li donaran y pagaran quiscun any sine lliures en la festa de Sant Mathià apòstol, 
comensant ha fer la primera paga lo dia ho festa de Sanet Mathià del any prop vinent 
sens dilatió alguna, obligant-ne per ço los béns de la dita universitat y així ho firmen y 
juren. 
Et ideo dicte partes laudantes etc. 
Testes firme dominorum Petri Moxó et Anthonii Trilla, paciariorum, ex una, et 
dicti Gabrielis Rossines ex alia, sunt honor. Jacobus Guitart, mer., et Joannes Soler, 
virgarius duorum patiariorum. 
ítem dictorum dominorum Joannis Pauli Folcràs et Joannis Guiu, paciariorum, simil 
firmatum esse die .xxviii. martii MDCxvi sunt Gabriel Miralles et Andreas Soler, virgarii 
duorum patiariorum. 
71. 
1617, octubre, 28 
Inici del text d'una capitulació entre els paers cerverins i Jaume Puig d'Orfila, 
orguener de Barcelona. 
AHCC, FM, Actes, 1610-1619, f. 180v 
Capitulatió per lo del orgue. 
(al marge:) Capitulatió fermada per los senyors pahers ab Pere Puig de Orfila, mestre 
d'òrguens. 
Die .xxviii. octobris MDCxvii ... sui confinuetur. 
Capitulatió fermada y jurada per y entre los magnífics senyors micer loan de Corts, 
mossèn Matheu Oriol, mossèn Magí Bastons y mossèn Joseph Mensa, pahers lo any 
present de la present vila de Cervera, part una y mossèn Pere (radiat) Jaume Puig de 
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Orfila, mestre de òrguens, habitant en la ciutat de Barcelona, part altra. 
Primerament dit mestre Pere (ratllat) Jaume Puig de Orfila convé y en bona fe 
promet als magnífics senyors paers 
(i la resta en blanc) 
72. 
1618 
Capitulació feta entre els paers cerverins i mestre Benet Soler, pedrenyaler de 
Cervera, per tenir cura del rellotge del campanar durant un any, a més de pagar-li a 
part un petit adob queja és necessari. 
AHCC, ¥M, Actes. 1610-1619, ff. 194v i 195r 
Dictis die et anno. 
(al marge:) Capitulatió per la conducta de mestre Benet Soler per lo rellotge. 
Capitulatió y concòrdia feta, inhida, firmada y jurada per y entre los magnífichs 
micer Jaume Joan Mulet, Jaume Puig, Joan Fuster y Joan Ninot, pahers lo any present 
y de sobre scrit de la present vila y universitat de Cervera, de una part y mestre Benet 
Soler, pedrenyaler de dita vila, de part altra, de adobar y mantenir lo rellotge del 
campanar major de dita vila en lo modo següent: 
Primerament lo dit mestre Benet Soler convé y en bona fe promet als dits magnífichs 
senyors pahers y a la dita universitat que adobarà y affinarà lo rellotge de la present 
vila e aquell mantindrà bé y descentment en tot lo nessesari de tal manera que toque 
ordenadament ses hores y quarts com se pertany; y si cars here que se trencas, que 
encontinent avisat que sie per los senyors pahers haje de venir a adobar aquell de modo 
toque bé y desentment hores y quarts com dit és; y si pessa alguna de aquell se trencarà, 
que aquella haje de fer dit mestre Soler, la haje de fer a sos gastos fins a la summa de 
deu sous, y de deu sous en amunt dits senyors pahers tinguen obligatió de pagar-ho a 
dit Soler. E si acàs here que lo dit Benet Soler avisat no acudie a donar compliment a 
les coses sobre dites per negligentia o altrament, és pactat que dits senyors pahers a 
gastos y despeses de dit Benet Soler ho puguen fer fer a qualsevol altre oficial o perso-
na hàbil que a ells apareixerà. Y assò promet dit Soler complir sens dilatió alguna, ab 
restitutió de tots danys y despeses, obligant-ne per ço la persona y béns juxta lo privilegi 
a la universitat concedit. // 
ítem los dits magnífichs senyors pahers convenen y en bona fe prometen al dit 
mestre Benet Soler que per rahó de adobar y mantenir dit relotge li donaran y pagaran 
quiscun any sinch lliures, y ultra les dites sinch liures li prometten donar y pagar deu 
sous per una pessa nova s'i à de fer ara de present sens dilatió alguna, obligant-ne per 
ço los béns de la dita universitat y axí ho firmen y juren. 
Et ideo nos dictae partes laudantes approbantes etc. 
Testes sunt honor. Onoffrius Ortís, draperius, et Andreas Soler, virgarius Cervarie. 
73. 
1619, abril, 4 
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Mossèn Gabriel Codina, procurador, exposa a la Comunitat que en la passada 
Setmana Santa i festes de Pasqua, alguns preveres cantors han cantat a cant d'orgue 
en tots els oficis, havent renunciat al mestrat mossèn Maurici Casanoves; determinen 
que se'ls doni tres o quatre lliures, elegeixen mossèn Josep Piulats com a nou mestre 
de cant i Antoni Joan Torres, estudiant, com a baixo. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1610-1645, f. 64r 
1619 
Sobre si se donarà algunes albricies als cantors cantaren a cant de orgue la Semmana 
Santa y les festes de la Pasqua, per no aver-hi mestre de capella per aver renuntiat 
mossèn Maurici Casanoves lo mestrat. 
(al marge:) Sobre lo mestrat y mestre de capella 
Als 4 de abril 1619, a hora deprés de vespres, en lo chor de la present iglesia, hont 
estava congregada y ayustada la mayor part dels venerables preveres, fonch proposat 
per lo reverent mossèn Gabriel Codina, procurador segon, en la forma y modo següent: 
Molt reverents senyors, ya tenen vist vostres reverències la mersè nos han feta alguns 
senyors de esta reverent Comunitat en cantar a cant de orgue los officis la Semmana 
Santa y festes de Pasqua sens interès algú ni salari com a zelosos de la honrra de Déu 
Nostre Senyor y de nostra iglesia, per aver-nos renuntiat lo mestrat lo reverent mossèn 
Maurici Casanoves. Y si a vostres reverències los aparaxarà bé se'ls donàs alguna cosa 
per sos treballs y regalo perquè no.ns notassen de ingrats. 
A la qual preposició y en la mateixa hora fonch determinat per la mayor part que 
se'ls donàs tres o quatre lliures per a que se alegren. Y també fonch determinat en lo 
mateix consell y dia, vist estaven sens mestre de capella, lo que és gran falta per esta 
Comunitat, y ayxí se determinà se donàs lo mestrat al reverent mossèn Joan Piulats y lo 
baxó a mossèn Antoni Joan Torres, estodiant. Totes les quals coses se són continuades 
per mi, Thomàs Porta, prevere, racional, per manament y ab assistentia dels senyors 
officials, dia y any sobre dit. 
74. 
1621, desembre, 28 
, Mossèn Joan Piulats es queixa que els exàmens de cant que es fan als beneficiats i 
confrares de la Comunitat són molt fluixos i el cor en resulta mal servit, per la qual 
cosa demana que els exàmens siguin més rigorosos, exceptuat amb aquells qui hauran 
seguit ja estudis de teologia i cànons; accepten la proposició. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1610-1645, ff. 98v i 99r 
E més en dita hora lo venerable mossèn Joan Piulats, prevere, proposà del modo 
següent: Molt reverents senyors, vist lo abús se fa dels exàmens de cant se fan als 
beneficiats y confrares de la present Comunitat ab molta tibiesa y complasentia, de ont 
resulte que lo cor està mal servit y ha pochs preveres sien per a cantar y entonar les 
antífones se'ls manen. Serie bé dits exàmens de aquí al devant se fasen ab major rigor 
se són fets fins ara. So és, que sàpien ben solfar y ben verbar, y que lo que an de cantar 
ho fasen girar al llibre per un monjo alià ont se asertará, y.ls fasen cantar introits. 
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aleluyans, graduals, offertoris, postcomunions, antífones de salms y entonar dits salms, 
y cantar antífones de càntichs, y dits càntichs entonar, y entonar glories y credos, y 
responsos de matines cantar. Y tot asó que.s guarde ab molt rigor, acceptant empero 
que si lo que s'aurà de examinar serà persona la qual aura seguit sos estudis, so és, 
theologia y cànons, ad aquests tais que no se li fase lo examen ab tant rigor com demunt 
està dit, sinó que se li use de misericordia a coneguda dels examinadors. // 
A la qual preposisió determinà la venerable Comunitat se fase com està 
proposat per dit mossèn Joan Piulats. Lo qual colsell fonch continuat en lo present 
libre de mà de mi. Pau Carbonell, prevere y rasional, dia y any sobre dit. 
75. 
1623, gener, 30 
A proposta del prior mossèn Miquel Papió, la Comunitat de preveres resol que 
donin alguna paga als cantors per la festa del Sant Misteri i que acondueixin mossèn 
Esteve Casanoves perquè soni el baixo. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1610-J645, f. 1 lOr 
(al marge:) Sobre si donaran als cantors per la festa del Sant Misteri alguna cosa. 
Dilluns, als 30 de jener, après de aver-se cantades vespres, fonch proposat en lo cor 
de la present iglesia per lo reverent mossèn Miquel Papió, prior segon, dient: Molt 
reverents senyors, mossèn Augustí Mensa, mestre de cant, me à dit que los cantors que 
cantan totes les festivitats del any y que no se'ls done ninguna remuneratió de sos 
treballs, y que per la festivitat del Santíssim Misteri, si a vostres reverències los apar, 
que per aquexa diada se animen a fer-ho millor y honrrar la iglesia, se'ls done alguna 
cosa per a que romanguen satisfets de sos treballs, salvat lo major parrer de vostres 
reverències, que en tot se seguirà. També si a vostres reverències los apar falta un baxó 
y veyen de qui se à de Uansar mà. 
Y encontinent fonch determinat una voce dicentes que donen als cantors lo que a 
bona discretió aparaxarà als senyors procuradors y priors. Y del baxó, que.s pregue a 
mossèn Esteve Casanoves en què sone lo baxó pagat y satisfet de son treball, la qual 
paga a discretió de dits senyors procuradors y priors. Continuat per mi, Thomàs Porta, 
racional. 
76. 
1625, gener, 11 
Mossèn Antoni Joan, procurador, exposa la petició del Consell que participin en el 
pagament dels nous orgues que s'han hagut de fer, i la Comunitat de preveres decideix 
ajudar amb cinquanta lliures, com feren abans. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1610-1645, f. 124v 
(al marge:) Sobre lo ajudar per a adobar lo orga L11. s. (ja estan pagadas per sas 
tersas). 
Disapte, als 11 de janer de 1625, après de vespres, en lo cor de la present iglesia 
juntat consel general, fonch proposat per mossèn Antoni Joan, procurador primer, en la 
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forma següent: Molt reverents senyors. Los senyors de pahers nos an enviats a sercar 
ha la paheria ais quatre offisials y nos han dit que representàssem ha vostres mercès la 
probessa que tenen y la gran // nessesitat que y à en la iglesia de la falta de que dende 
que lo llamp espallà lo orga no sona; y per tenir una bona occasió de un offisial per a 
adobar-lo y casi tornar-lo de nou, se soplique ha vostres mercès sian servits de veura 
si.ls voldran ajudar de alguna cosa. Tenint antandènsia que quant lo feren nou, que fou 
lo any de 1508, ajudà la iglesia de sinquanta lliures. 
(al marge: ) Lo orgue s'és fet tot nou, sinó lo bastiment, y à.l fet mossèn Josep 
Coltiàs, de Santa Coloma de Santellas, prop de Vich. Joseph Gualteras. 
A la qual prepositió fonch determinat per la major part dels preveres que la venera-
ble Comunitat ajudàs de sinquanta lliures d'esta manera, que a las tersas possasen com 
si fos un capelà dotze lliures y mija, y així fonch. 
77. 
1625, desembre, 29 
La Comunitat de preveres resol donar misses als preveres beneficiats que estan 
examinats de cant però que encara no són membres de la confraria de Sant Nicolau. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1610-1645, f. 13]r 
Sobre si donaran missa als que estan examinats de cant. 
Dit dia fonch proposat per mossèn Antoni Pons, prevere, dient: Molt reverents 
senyors, a mi me apar que seria cosa molt justa en que.s donàs missa al prevere beneficiat 
del dia en ella ho en avant que sian examinats de cant fins que entren a la confraria tot 
aqueix temps. 
A la qual prepositió fonch determinat que.s fes de la manera que està proposat, 
quas que.ls ne donen. 
78. 
1626, febrer (dia sense precisar) 
Mossèn Josep Galteres, que ha fet l'orgue a l'església, demana perdó públicament 
a la Comunitat si els ha agraviat en alguna cosa. N'han quedat tan satisfets que resolen 
afegir-li deu lliures pel viatge de tornada. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1610-1645, f. 131 v 
(al marge:) Ha mossèn Josep Gualteras, organista x 11. s. 
Dijous als de fabrer 1626, mossèn Josep Gualteras, lo qui ha fet lo orgue, s'és 
posat al faristol per a demanar perdó a tota la Comunitat si en lo temps que ha estat 
aquí fent lo orga ha anujat, ni agraviat ha nengú de vostres mercès; los ne à demanat 
perdó donant molta satisfasió del mateix. 
A la qual propositió ho demanar de perdó la venerable Comunitat ne à tingut ha 
modo de consell y per lo bon galardó y regonaxensa que lo dit senyor Gualteras ha 
tingut a la venerable Comunitat, y per aver tan ben dagat lo orga a gust de totom, la 
venerable Comunitat ha manat li fosen donades per a sabatas y per lo camí sent reals, 
dich 10 lliures sous. Y per so se continua en lo present llibre com si fóra consell propi. 
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79. 
1630, gener, 18 
Mossèn Piulats, prior, exposa com el mestre de cant, Francesc Casanoves, ha 
demanat si podia fer venir cantors defora i qui els pagaria; la Comunitat de preveres 
resol que en faci venir i que se li donin cinquanta rals. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1610-1645, ff. 193v i 194r 
Sobre que mossèn Francesc Casanoves, mestre de cant, digué als senyors priors si 
farien venir cantors per la festa del Sant Misteri de defora y qui.Is farie lo gasto si.n 
venien; y també sobre de la venda de la casa de mossèn Joan Piulats, aserca del sens li 
demanen. 
Divendres als 18 de gener de 1630, ajustats y congregats los venerables preveres de 
la reverent Comunitat en lo cor après de vespres per tenir consell, fonch proposat per lo 
venerable mossèn Joan Piulats, prior primer, ab lo modo y forma següent: 
Molt reverents senyors, lo senyor mestre Francesc Casanoves, mestre de cant, nos 
à dit que si volíem que per la festa del Santíssim Misteri volíem fer venir de fora de la 
villa algunes persones àbills en cant per a que li ajudassen a cantar, que ix dia ell 
selebràs la festa ab la veneratió de Déu; y també que si y venien, qui los aurie de fer lo 
gasto. Ans à paregut donar-ne rahó a vostès per a que veigen lo que se degué fer. (...) 
//(...) 
A la qual propositió fonch determinat per la major part de dita Comunitat so és, en 
lo del mestre de cant que face venir cantors de la contornada y que per adjutori del 
gasto se li donen sinquanta realls. 
80. 
1630, juliol, 10 
Francesc Casanoves, organista, demana al Consell que tornin a pagar-li les quinze 
lliures de sou que li van llevar l'any 1627, perquè en cas contrari marxarà cap a Vic; 
decideixen tornar a pagar-li les quinze lliures si ell fa la servitud. 
AHCC, FM, Llibre de consells de vint-i-quatrena, 1605-1634, any 1630, ff. 21 v i 
22r. 
E més fonch proposat per los dits magnífichs senyors de pahers com mossèn 
Francesch Casanoves demane que sien servits tornar-li les quinse lliures li llevaren en 
lo // any mil sis-cents y vint-y-set per lo que li donave la universitat de ajuda de costa 
per sonar lo orgue, que no tornant-les-hy, entenen que dit Casanoves se n'anirà a sonar 
lo orgue de Vich; y attès que tots saben lo subjecte y habilitat té per sonar lo orgue, 
quant se fore anat nos pesarle, per so sien servits deslliberar si se'ls tornaran les dites 
quinse lliures o no. 
E sobre de assò lo dit magnífich Consell acordà y deslliberà que se li tornen les 
dites quinse lliures ab que ell en persona fasse la servitut; y no fent ell la servitut, que 
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no se li donen. 
81. 
1633, agost, 5 
Determinacions sobre la vinguda de cantors, el fer medalles, mides i candeles i les 
predicacions en la festa de la translació del Santíssim Misteri. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1610-1640, ff. 238v i 239r 
Sobre lo fer venir cantors per la festa de la translatió del Santíssim Misteri y sobre 
lo fer medalles, mides y candeles ab les armes del Santíssim Misteri, y los predicadors 
an de predicar les festes. 
Divendres, a sinch del mes de agost de 1633, ajustats y congregats en lo present 
arxiu la desena elegida aserca de les festes del Santíssim Misteri, fonch proposat per lo 
reverent mossèn Miquel Castells, prevere y prior en orde ab lo modo y forma següent: 
Molt reverents senyors, ja en dies pasats se tractà acerca de fer medales y mides y 
candeles ab les armes del Santíssim Misteri, y.s determenà se procuras de aver licentia 
si.s porie fer de manera que, seguint dita determinatió se à procurat lo de la licentia y 
tenim carta del senyor canonge Joseph de com los senyors comissaris de la Sancta 
Creusada la an oferta donar, y que per consegüent serà fàcil alcansar la de monsenyor 
reverendíssim de Solsona, y axí se aura de veurer ab quina forma se à de fer dit negossi. 
Y també lo senyor mestre de cant y orgueniste, mossèn Francesch Casanoves, nos à dit 
com ja veuen se acosten les festes y que à de prevenir cantors per a què les cosses 
vaijen al servey de Déu y honra de la Comunitat, bé diu se acontentarà en què facen 
venir un tiple acapo (?) y un contrealt y un tenor de Leida o Taragona, y que a sa merssè 
li'n vindran tres de altres, ço és, de Manresa y Igolada, que éstos sols se'ls face lo 
gasto, no guanyant cosa. Y ordenen vostres mercès a ont an de estar per a menjar y, 
juntament, se à tractat en altres ocasions aserca dels predicadors an de predicar los tres 
dies y estan ja apuntats se resolgué y los dies. Y també aserca del sertamen poètich 
demane lo pare Puig se face, los senyors de paers nos an cridats y.ns an dit que la vila 
pagarà la meitat si la Comunitat ne pague la altra mitat, y per a quin dia se tindrà, sobre 
les quals proposicions fonch determinat y conclòs per la major part, no discrepant 
ningú, ab la forma y modo següent: 
Primo quant a la propositió de fer les medales, que la Comunitat bestrague sinquanta 
lliures y que se prengué part de les presentalles del Sant Misteri fins unes 25 II. s., y 
que juntes se'n facen medales de plata de grans y xiques, y que eleigesquen dos preveres 
per a fer-les fer y despedir y donar-les a compte, y que pasades les festes donen compte 
y segons lo trebal que pendran y les que se auran despedides, que.ls paguen la desena. 
Foren elegits per dit effecte mossèn Antoni Vidal y mossèn Fch. Farrer. // 
ítem sobre lo segon cap, deis cantors que.s facen venir de Taragona o Leida, de ala 
a ont milor apara, los tres que són tiple, contraalt y tenor, y que lo sosmestre face venir 
los tres altros y que lo dit sosmestre los face la despessa y.ls tingue en sa casa, y que se 
ly pague lo gasto justa sa consientia y sa merssè donarà lo compte. 
ítem sobre lo terser cap, deis predicadors, que atès que ja se à prest resolutió de 
consell que fosen lo pare Puig y lo doctor Colom, canonge de Taragona, y lo pare Just, 
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que predique lo pare Puig lo primer dia per ser fill de vila y haver de fer lo libre de les 
cosses del Sant Misteri, y que lo segon dia predique lo senyor doctor Colom per ser 
canonge de la catedral de Taragona y del àbit de Sant Pere, y lo tersar dia lo pare Just. 
ítem sobre lo quart cap, del sertamen poètich, que la Comunitat entrevingue en la 
mitat del gasto, puix la universitat entrevé en la altra, y que lo sertamen sie lo disapte y 
que de part de la Comunitat se done facultat al pare Puig face lo asumpto del sertamen 
y eleigesche enfre.lls los qui bé li parà, dexant-o tot en sa mà, que d'exia manera se 
espere bon servesi. Lo qual consel és estat continuat per mi, fra G. Farrer, prevere y 
racional, dia y any sobre dit. 
82. 
1635, maig, 10 
Joan Clos, prevere, exposa que mai no reben res del fet de cantar a í 'església, i que 
com que quan van a fora és també honra de la Comunitat, que en aquells casos els 
comptin a les distribucions, com si fossin presents a les misses; la Comunitat ho accepta. 
AHCC, FCP, llibre de consells, 1610-1645, f. 272v 
Sobre dels qui cantan en la iglesia y quant van fora. 
Dijous, als 10 de maig de 1635, après de vespres en lo cor de la present iglesia, 
fonch proposat per lo reverent mossèn Joan Clos, prevere, dient: 
Molt reverents senyors, ja que la reverent Comunitat no.ns dóna cossa en lo discurs 
del any que cantam y procuram en onrrar la iglesia tot lo que podem ab totas las occasions 
se offerexen de las festivitats y altres ocasions. Y a bé que ab molts consells aja determinat 
la reverent Comunitat que se'ns donàs alguna cosa de ploms los dias de las festivitats 
y may se sia posat en execusió, per so soplico a tots vostres mercès sian servits si.Is 
aparaxarà bé que a lo menos quant nos envian a sercar per cantar ab algunas festas ho 
novenas ho altras cosas senblans, que tot redunda en onrra de la Comunitat, que.s 
enpren del mestra y cantos de la iglesia y que y vajan. Per so los soplico sian de sos 
gustots que a lo menos los dias estaran fora, que.ls fasan present de las distribusions. Y 
que si no tenen missas los que sarán saserdots, que digan missa per la intensió del 
manador de missas. 
A la qual preposisitió (sic) fonch determinat per la major part dels preveres y casi 
tots sens discrepar-ne ningú, que.s fes lo que demanava mossèn Joan Clos, que era 
molt just y que de qui al devant se observas lo que fins a las oras no.s era observat ni 
posat en obra. Lo qual consell fonch continuat per mi, Steve Casanova, prevere y rasional, 
dia y any sobre dit. 
83. 
1637, octubre, 12 
A la proposta sobre si es farà l'examen de cant a mossèn Llorenç Garriga, sagristà, 
amb el rigor de l'ordinació de l'any 1622, determinen que es faci així; ell, per sa part, 
promet que no es desfarà de la sagristia. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1610-1645, í. 295r 
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Sobre lo examen de cant de mossèn Llorens Garriga, segristà. 
Dilluns, als 12 de octubre del present any 1637, ajustats y congregats los venera-
bles preveres beneficiats confrares en lo cor de la present iglesia a hora després de 
vespres, per a exeminar de cant pla al reverent mossèn Llorens Garriga, prevere secristà, 
fonch propossat per lo reverent mossèn Jaume Mença, prevere, procurador segon, en 
lo modo y forma següent: 
Molt reverents senyors, per quant entre vostres reverències y à alguna inquietut de 
com se à de exeminar mossèn Llorens Garriga, secristà, si se li à de fer lo examen ab 
rigor comforme lla ordinatió feta lo dia dels Sants Innocents del any 1622, lo qual dia 
té capítol esta reverent Comunitat, o si se li à de fer pro forma en lo mateix punt y hora. 
Fonch determinat pene omines que.s guarde lá ordinatió del any 1622 y que se 
exemine, que lo examen no se li fase ab rigor; y per quant la iglesia li à dispensat, en lo 
capítol passat, en la servitut deis sis mesos, promet dit mossèn Llorens Garriga, secristà, 
que no.s desfarà de la secristia de esta part de tres anys. Lo qual concell per orde de dits 
senyors procuradors fonch continuat per mi, Miquel Papió, prevere y rational, dia y 
any sobre dit. 
84. 
Sense data [circa 1646] 
Còpia de les ordinacions a seguir en l'examen de cant dels preveres i nota final de 
les variacions. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1646-1716, f. Or 
Modo de examinar de cant, lo qual se té de llegir en lo cor devant los reverents 
preveres exeminants. 
Molt reverents senyors, inseguint les ordinacions antigues de nostra iglesia, eo 
reverent Comunitat, asserca dels actes se acostumen fer en los preveres se tenen de 
admetre y exeminar de cant, perquè cada qual sàpia lo que deu fer, y bé y Ilealment 
descarregar les llurs conciencies, per lo tant, ab veu intel·ligible y clara, se promulgue 
la ordinació, eo, ordinacions següents; en què, per a executar lo acte de admissió a les 
distributions quotidianes de la present iglesia, a qualsevol prevere beneficiat de aque-
lla, à de preceyr electió de setze preveres confrares del patró nostre Sant Nicolau, y 
aquells hàbils y hidòneos de saber cantar, elegits emperò per los reverents senyors 
procuradors y dits 16 preveres, posats sos noms escrits dins uns cucorrons o boliles, 
se'n tenen de traure 8 dels sobre dits 16, los quals resten exeminadors, y lo senyor 
mestre de cant, que són nou, los quals púbblicament devant la reverent Comunitat en lo 
cor de dita iglesia, per un escolà del santíssim Misteri, o de Sant Raphel o Sant Nicolau, 
són treyts dits cucurrons o bolilles. Y lo prevere que à de ésser exeminat à de saber ben 
solfar, y ben verbar, y que allò que tindrà de cantar o fassen girar allà ha ont se assertarà 
per dit escolà; y que li fassen cantar introytos, alleluyes, graduals, offertoris, 
postcomunions, antíphones de salms, y entonar dits salms, y cantar antíphones de 
càntichs, y dits càntichs entonar, y entonar glòries y credos, y responsos de matines, y 
que tot lo demunt dit se observe y se guarde. Acceptat, empero, que si lo que se aura de 
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exeminar serà persona la qual aya seguit sos estudis, so és Theologia y Cañones, que 
no se li fassa lo examen rigorós, sinó que se li use de misericordia conforme se pratique, 
y està en ús. Y que dits senyors nou exeminadors sian presos de jurament per lo molt 
illustre y reverent senyor daga de nostra iglesia en què bé y Ilealment, y ab tota fidelitat, 
descarregaran llurs conciencies asserca de la scientia an de tanir dits senyors examinants. 
(en altra lletra) Als 8 de octubre del any 1662 fonch feta altra ordinació. 
Als 2 de octubre de 1676 fonch feta altra ordinasió en què se estàs a la ordinasió 
primera. 
85. 
1647, juny, 16 
Francesc Casanova, prevere i mestre de cant, proposa comprar un nou baixo que li 
han ofert per onze lliures i mitja, perquè el que tenen ja no serveix; la Comunitat 
determina que sigui comprat. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1646-1716, ff. 18v-19r 
Sobre si compraran un baixo per la capella de cant d'orge. 
Diumenge, als 16 de juny 1647, després de vespres, en lo cor de nostra iglesia 
convocats y congregats la mayor part dels venerables preveres, benefisiats, confrares 
del gloriós Sant Nicolau, patró nostre, fonch proposat per lo reverent mossèn Matià 
Bargadà, prevere y procurador segon en orde, de la manera y modo següent: molt 
reverents senyors, lo senyor Francesch Casenova, prevere y mestre de cant, me à dit 
proposàs a ses reverències que la Comonitat acostume tenir un baixo bo per la capella 
de cant d'orgue, que loquees ara ja no se'n pot servir.//Yaxí me adit que li'n treien 
hu a vendre que és bo, que lo manco ne volen onse lliures y mitja, y digueren qu.y 
votasen y la mayor part determinaren que.l comprasen y axí fonch determinat. Y dit 
senyor procurador junt ab I'altro feren tra[u]rer un albarà al collector de la dita quantitat 
per pagar dit baixó. Continuat per mi, Francesch Ballestar, prevere y racional dia y any 
sobre dit. 
86. 
1653, juny, 6 
Mossèn Jaume Valls, prevere i beneficiat, demana que li facin examen de cant per 
poder entrar a les distribucions; acorden fer-li examen i procedeixen segons les 
ordinacions establertes en elegir els preveres examinadors. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1646-1716, f. 57r 
(al marge:) Si.s concedirà examen a mossèn Jaume Valls, prevere 
Divendres, als 6dejuyndel ayn 1653, se tingué capítol general en lo cor de nostra 
iglesia après de Completes. Per lo venerable mossèn Jerònim Pinós, altre dels priors, 
fonch proposat: Mol t reverents senyors, per ésser vuy dia de capítol tenen vostres mercès 
llicència de proposar qualsevuUe propositions ab què sien en profit y aument de la 
confraria de Sant Nicolau, patró nostre. 
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Fonch proposat per lo reverent mossèn Francesch Guiu, prevere y procurador en 
cap de la reverent Comunitat fonch proposat: Molts reverents senyors, lo reverent mossèn 
Jaume Valls, prevere y beneficiat de esta iglesia, supplica a vostres reverenties sien 
servits concedir-li examen de cant per a admetre's a les distributions de esta iglesia 
atès que à fet los 6 mesos de la servitut. 
Fonch respost per tots los preveres de la reverent Comunitat y consell se li concedís 
examen, tot lo temps que acostume la reverent Comunitat donar conforme les antigues 
ordinations de nostra iglesia, et ista est. 
(al marge:) Si.s farà boliles per los exàmens de cant 
ítem dicto die et anno, in ipso capitulo, fuit propositus per admodus Gabrieles 
Riera, presbiterus et beneficiatus ecclesie Cervarie, sequentia verba. 
Molts reverents senyors, atès que totes les confraries tenen redolins o boliles per a 
fer la extractió de capitans, juntament ab bossa, y aquells los trauen ab dits redolins, 
per tant en nostra iglesia y tanim la confraria de Sant Nicolau, de la qual tots som 
confrares, per ço és bo y seria cosa molt justa per assegurar nostres conciencies millor, 
y per a honor y glòria de Déu nostre Senyor, que sempre y quant se tingue de admetre 
de cant pla ab algun prevere per raó de son benefici, que sian elegits los setze preveres, 
conforme antes per los senyors procurados, y escrits ab paperets, y que aquells 
públicament en lo cor sian posats de dins del redolí, y ayxí ab tots los setze redolins. Y 
posats los llançaran o posaran dins de una bossa de cuyro; y posats dins la bosa per un 
escolà del cor o altre de la iglesia sian treyts 8, y que aqueixos 8 treits per sort de dins 
de la bossa junt ab lo mestre resten exeminadós, y que aqueixos admeten, en aquell o 
aquells que.s exeminaran de cant. Vista la propositió feta per dit mossèn Gabriel Riera 
fonch resolt y determenat per los preveres de la major part y parer fos fet de aqueixa 
manera. Et ista est cont. per mi, Joan Arrufat, prevere y arxiver. 
87. 
1660, juliol, 11 
Havent renunciat mossèn Andreu Verdaguer a ser mestre de capella í havent fet 
certes descortesies i faltat a obligacions, resolen acceptar-ne la renúncia i elegir com 
a nou mestre de capella mossèn Joan Castanyer. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1646-1716, f. 95bis r 
Sobre lo aver renunciat mossèn Andreu Verdeguer la clau del mestrat y que no 
volia ser mestre de capella. 
Vuy, als 11 de joliol del any 1660, després de vespres, se tingué concell general en 
la segristia del Sant Misteri y fonch proposat per lo reverent mossèn Agustí Vilaplana, 
prevere y procurador de la reverent Comunitat: Molt reverents senyors, per instar-me 
alguns preveres lo que mossèn Andreu Verdeguer à usat com a mestre de capella envés 
esta reverent Comunitat, conforme tots ses reverències saben primerament que lo dia 
que morí lo senyor rector, lo doctor Ballester, rector, no cantà estant obligat a cantar; y 
de la mateixa manera no cantà 16 dia de Sant Pere, patró nostre, cosa molt notada. Y 
després de aver passat dita diada, me donà la clau. Veigen vosses reverències lo que 
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deuen fer. 
Y fonch resolt que lo dit Andreu Verdeguer y mossèn Joan Daniol, y mossèn 
Francesch Torto, y mossèn Jaume Duran, cantors, que los traguessen y anassen fora 
del concell per tractar matèries tocants a dits cantors. Y fonch determinat per la major 
part de la reverent Comunitat en què tots los demunt dits per la descortesia à usada, y 
també per voler cantar la Salve a les completes de Sant Christòfol a cant de orgue, y no 
ésser mestre per aver renunciat. Per ço que tot los dits fossen privats 8 dies de la 
distribució, y que eodem justanti fos creat mestre de capella, y ayxí anomenaren per 
mestre de capella lo reverent mossèn Joan Castayner, prevere. Y cont. mi, Joan Arrufat, 
prevere y arxiver, vuy dia y any sobre dit. 
88. 
1661, juny, 26 
Mossèn Andreu Verdeguer, prevere i mestre de capella, ha fet saber que els preveres 
cantors no volen fer-ho els dies de Sant Nicolau i de Sant Pere si no els paguen o bé els 
compten a les misses quan van a cantar pels convents o capelles de la vila; la Comunitat 
els recorda l'obligació de fer-ho sense cobrar res i que no poden accedir a les peticions 
fetes. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1646-1716, f. 38r 
Sobre los cantors en què tenen de cantar tant lo mestre com los demés de sa capella; 
y dit mestre estar obligat a cantar tant lo dia de Sant Nicolau com lo dia de Sant Pere y 
demés festivitats, conforme la consueta de la iglesia, sens que se'ls done ni pagar 
ninguna cosa. 
Vuy que contam als 26 de juny del any 1661, congregats en la segristia del Sant 
Misteri, ha ont se tingue concell general ha ont los demés y major part de tota la 
reverent Comunitat estava congregada, fonch proposat per lo reverent mossèn Pere 
Guim, prevere y procurador de la dita reverent Comunitat, y digué: Molt reverents 
senyors, tots vosses reverències saben que dimechres primer vinent és la festa del gloriós 
Sant Pere, patró nostre, y se acostume festejar dita festa ab tota la solemnitat deguda y 
nostros passats an acostumat fer. Del que en dies passats fonch determinat en concell 
general que se fes la festa ayxí com an acostumat fins assí. Y perquè conste a vosses 
reverències, los ad vertesch com lo reverent mossèn Andreu Verdeguer, prevere y mestre 
de capella de nostra Comunitat, me digué que los reverents mossèn Joseph Daniol y 
mossèn Jaume Duran y mossèn Francesch Torto, preveres y cantors, que canten y 
acostumen cantar en dit mestre de capella, no volen cantar dit dia de Sant Pere ni lo dia 
de Sant Nicolau que la reverent Comunitat no.ls pago. O que de si al devant los feien 
presents quant anirien a cantar per los convents o capelles dins de la present vila. 
Y vista la proposició feta per dit Guim, fonch resolt y determinat de que no se'ls 
donàs presentía per ningún modo ni manera, per no poder-se fer ni poder-la'ls donar. Y 
que en quant a pagar-los per dites diades, fonch resolt en què tant per dites diades com 
les demés que lo mestre de capella està obligat a cantar conforme la consueta, en què 
no se'ls pago ni se'ls dono ninguna cosa per quant dit mestre està obbligat a cantar en 
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dites diades. Y que si tal cosa se feia, seria ocasió de ésser petxada la reverent Comunitat 
en allò que dit mestre està obligat. 
Y fonch continuat dit concell per mi, Joan Arrufat, prevere y arxiver, fet en presentía 
dels reverents mossèn Francesch Guiu y mossèn Francesch Nogués, preveres y priors, 
y de mossèn Pere Guim y de mossèn Hyerònim Pinós, preveres procuradors dia y any 
sobre dit. 
89. 
1676, octubre, 2 
El prior mossèn Francesc Nogués es queixa de l'abús que es fa en les admissions 
de cant i demana que es torni als exàmens en la forma antiga; la Comunitat determina 
que es torni a observar la forma antiga. 
AHCC, FCP Llibre de consells, 1646-1716, f. 191r 
Sobre examinar de cant 
Vui, divendres, als dos de octubre de 1676, després de aver dites vespres, se posà al 
faristol lo reverent mossèn Francesch No[g]ués, prevere y prior en orde primer, y digué 
de la forma y manera següent: Molts reverents senyors, per ser dia de capítol general si 
à algun prevere que vulga dir alguna cosa en aument y utilitat de la confraria de Sant 
Nicolau que.s posa al faristol y que u digua. 
Y vist que ningú deia ninguna cosa, digué lo matex mossèn Francesch Nogués del 
modo següent: Molts reverents senyors, ja saben ses reverències lo gran abús que vui 
de poch tems ença s'és fet en admetre de cant, y que totes les inquietuts que vui té la 
reverent Comunitat, tot à prosoït de aver-i molts preveres admessos de benefici. 
Y [a]xí, salvat lo millor parrer de ses reverències, fore bo que de aquí al devant se 
examinas ab la forma antigua, que és del modo y forma que al prinsipi del present 
llibre està escrit. 
Y fou resolt per la major part dels preveres que se observas de la forma y modo lo 
dit mossèn Nogués avia proposat, que és conforme està dit al principi del present llibre. 
Fet y continuat per mi, Ramon Bellaterra, prevere, en nom de mossèn Joseph Mensa, 
arxiver ausent, dia y any sobre scrit. 
90. 
1678, desembre, 15 
Havent mort mossèn Andreu Verdeguer, el Consell demana a la Comunitat de 
preveres que s'avinguin a unir els mestratges de l'orgue i mestre de capella i a realitzar 
oposicions al doble càrrec; la Comunitat s'hi avé i proposa la manera: elegir un exa-
minador expert cada una de les dues institucions i reservar la decisió final a la votació 
de vuit representants, els quatre paers de part del Consell i els dos procuradors i els 
dos priors de part de la Confraria de Sant Nicolau, dels preveres. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1646-1716, f. 204r i v. 
Sobre lo mestre de capella 
Lo reverent mossèn Andreu Verdeguer, prevere organista y mestre de capella, morí 
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y com estigués vacant lo magisteri per mort de aquel y la reverent Comunitat lo done a 
la persona que li aparex, y com la vila per sa part donie lo offici de orgue, atenent y 
considerant que los dos comuns aver de proveir dits officis, los phaers de la present 
vila enviaren a serquà al senyor daga, al reverent rector, ais reverens procuradors de la 
reverent Comunitat y reverens priors de la confraria de Sant Nicolau, y conferit les 
provesions de dits officis, fou demanat per part de la vila per a que se pugues trobar un 
mestre de capella y organista de tota satisfatió y peritia, se donas per opositió. Y foren 
despatxats cartells per totes les ciutats y viles de Catalunya que qui volgués oposar-se 
en dit magisteri y orgue acodís per lo dia de Santa Llutia. Suplicant dits phaers per part 
de la vila que la reverent Comunitat vingués bé en aquell que tinrrie lo orgue. Y fou 
respost per dits senyor daga, rector y procurador y priors que.s proposaria a la reverent 
Comunitat y que luego se'ls tornaria resposta de sa resulutió. Ab què se congregà la 
reverent Comunitat y fonch proposat per lo reverent mossèn Joseph Mensa, prevere y 
procurador en orde primer, tot lo demunt de la petició per la dita vila feta, y fou resolt 
per la dita Comunitat los puns següens: 
Primerament que lo orgue y mestre de capella se donàs per opositió. 
Segonament que fosen despedits cartells estampats per tots los pobles granats y 
ciutats de Catalunya y notifficant les vacants de dits dos officis, y que lo dia de Santa 
Llutia foren lo dia dels exàmens. 
Tercerament fou resolt que per part de la vila a sos gastos fes vinir un eximinador y 
la reverent Comunitat a sos gastos ne fes vinir un altre. 
Quartament fou resolt que la reverent Comunitat daria lo magisteri al qui tinria lo 
offici del orgue. 
Quinto que després de ésser examinats los opositans en dits officis y feta la relatió 
per dits examinadors, que los quatre, so és, los procuradors de la reverent Comunitat y 
los priors de la confraria de Sant Nicolau y los quatre phaers votasen y a les més veus 
focen donats dits officis de orgue y magisteri. 
Y fou vingut lo dia dels exàmens, que fou lo dia de Santa Llutia, en lo qual y agüé 
tres opositors y tots tres foren examinats en la iglesia parroquial de la present vila per 
dos examinadors ellegits per anomenats un per part de la vila y altre per part de la 
reverent Comunitat. Ab què per examinar los tres dits opositors estigueren tres tardes 
en la iglesia parroquial ab gran concurs de gent, estant presents los senyors phaers en 
la colga, en son lloch acustumat, estant interpolats entre aquels los senyors procuradors 
y priors tot lo tems que duraren los exàmens. Y després, en acabats los exàmens, dits 
senyors phaers, procuradors y priors // se n'anaren a la Phaeria junt ab los eximinadors, 
los quals feren relatió als dits senyors phares (paers), procurador y priors de la abilitació 
y perít[i]a dels dits tres examinants. Y feta aquella, luego dits senyors phaers, procuradors 
y priors votaren y a les més veus fou ellegit per organista y mestre de capella lo reverent 
Sebestià Bosquet, prevere de la vila de Mont Blanch y mestre de capella de la iglesia 
chatredal de la ciutat de Barbastro, regne de Aragó. 
ítem fou resolt per dita reverent Comunitat que per rahó de sos officis se lli donàs 
les destributions quotidianes velles y noves, residint com los demés; y tots los demés 
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emoluments com si fos admès. 
ítem que dit mestre de capella y organista per rahó de sos officis no hés confrare de 
Sant Nicolau ni comunitari, ni té lloch ni entrada en los consells ni en les demés foncions 
fa la iglesia, que sois té les distributions per rahó de sos officis. Que dit mestre de 
capella y organista té llibertat de anar-se'n y la villa y la Comunitat de llevar-li lo offici 
de orgue y magisteri, ab que la dita Comunitat, vila y mestre, tots són llíberos, y en exa 
conformitat fou donat dit magisteri y offici de orgue. Resolt per dita reverent Comunitat 
y tornat resposta als dits senyors pahers y los dos comuns vingueren bé y acordaren se 
fes ab la forma demunt dita. Y per a què conste en lo esdivinidor fou asentat lo present 
concell y continuat per mi, Ramon Bella, serraporte y arxiver, vui als 15 de desembre 
de 1678. 
91. 
1681, desembre, 16 
Descripció del desenrotllament de l'oposició al benefici de l'orgue. 
AHCC, FM, Llibre d'actes i memòries, 1681-1694, ff. 28v-29r 
(marge:) Presentació del benefici del orgue. 
Die xvi mensis desembris MDCLxxxi. 
Los magnífichs Onofre de Monserrat y Merlès, doctor en medicina, Joseph Roca, 
Gili Grau, botiguers de draps, y Joseph Bargues, pagès, lo present y corrent any pahers 
de la universitat de la present vila de Cervera, y en dits noms com a patrons indubitats 
y certs que són del benefici sots invocació de Sanet Hierònim, del orgue de la parroquial 
iglesia de dita vila de Cervera, vacant lo dit benefici per mort del reverent Cebestià 
Busquets, prop últim pocessor de aquell, avent posat edictes per provehir dit benefici 
per via de concurs, lo qual concurs fou comensat als tretse del corrent mes de desembre, 
y havent-se opposat lo reverent Lluís Torres, prevere, mestre de capella y organista de 
la vila de Iguolada, Joseph Boldú, clergue de la vila de Bellpuig, Domingo Castanyer, 
clergue de la vila de Cervera, y T. Puig, clergue de la vila de Thorà y mestre de orgue 
de dita vila, los quals per tres dies continuos subiren a examen tant de [organista] com 
de mestre capella per raó de que la reverent Comunitat oferí donar lo magisteri de 
capella a la persona que seria provohida en lo dit benefici del orgue. Y avent-los 
examinats y fetes les preguntes necessàries per los reverents Francisco Ros, prevere y 
mestre de capella y orgue de la ciutat de Balaguer, examinador elegit y anomenat per 
part de dita universitat, y Francisco Torres, prevere y mestre de capella y orgue de la 
vila de Valls, examinador elegit y anomenat per part de dita reverent Comunitat. Per 
los quals examinadors és estada feta relació als dits magnífichs pahers y als oficials de 
dita reverent Comunitat, que són los reverents procuradors y priors de la confraria de 
Sanet // Nicolau, que tots quatre y cada un de per si són àbils y idóneos per a obtenir dit 
benefici y ofici de mestre de capella. Y avent dexat en electió y arbitre de elegir dels 
quatre lo que volguessen, los dits magníffichs senyors de pahers, per so y altrament 
presenten lo dit benefici sots invocatió de Sanet Hierònim, dit del orgue, al dit reverent 
Lluís Torres, prevere present, y acceptant ab lo salari, drets y emoluments a dit benefici 
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pertanyents ab què cumple a les obligacions tocants per raó de dit benefici de orgue. Y 
lo dit reverent Lluís Torres accepte dita nominació y presentació de dit benefici a ell 
feta y promet complir a les obligacions de dit benefici y estar a les ordinacions de dita 
reverent comunitat si y conforme an acostumat los antecessors. Y així una part y altra 
ho firmen. 
Testes sunct omnium predictorum dempts firm. Dicti doctoris Joseph Roca sunt 
magnificus Franciscus Casanoves, v. s. d., et Josephus Corts, pharmacopula, Cervarie. 
92. 
1684, març, 22 
Presentació del benefici de l'orgue per mort del reverend Lluís Torres, últim 
possessor. 
AHCC, FM, Llibre d'actes i memòries, 1681-1694, f. 104v 
(marge:) Presentació del benefici del orgue. 
Die22martii 1684. 
Lo noble y magnífichs don Francesch de Moxó, Joan Montaner, burgès y notari, 
Joseph Antoni Joan y Falip Soler, lo present y corrent any pahers de la universitat de la 
present vila de Cervera, y en dits noms com ha patrons indubitats y certs que són del 
benefici sots invocació de Sant Hierònim, del orgue, de la parrochial iglesia de dita 
vila, vacant dit benefici per lo reverent Lluís Torres, prevere, últim pocessor de aquell. 
E los dits magnífics senyors de pahers, per no tenir organiste per a tocar dit orgue en 
alabança de Déu nostre senyor y de la cort celestial en los dias de festas en particular, 
per ço y altramen presenten lo dit benefici. 
93. 
1687, febrer, 19 
Els músics demanen a la Comunitat que els accepti com a confrares de la confraria 
de Sant Nicolau pels serveis que els fan; la Comunitat resol que en dur-los el viàtic, 
l'extrema unció i a l'enterrament els faran el mateix honrament que es fa als preveres, 
per amor de Déu. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1646-1716, í. 245 v. 
Sobre de una súplica donaren los músichs si.lls volien enmetre a confrares de Sant 
Niquolau. 
Vui, als 19 de febre de 1687, convocats y congregats en lo cor de nostra iglesia los 
reverents preveres de la reverent Comunitat, fou proposat per lo reverent mossèn 
Christòfol Pont, prevere y prior segon en orde de la confraria de Sant Niquolau del 
modo següent: 
Molt reverents senyors, los músichs de la present vila me an donat una súplica per 
a que la representesa ha vostra reverència, que és del modo següent: Molt reverents 
senyors, Domingo Forto, Agustí Codina, Jaume Rovira y Francisco Gual suplichen ha 
voses reverenties per quant lo dia de Sant Pere poden guanyar son lloguer fora y lo dia 
de Niquolau que sonaran y cantaran lo que lo senyor mestre dirà que convingue, y 
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també totes les ocasions que aportaran lo viàtich ha qualsevol reverent, donan-los avís 
acodiran ab la puntualitat exprimentaran, y també a tots los enterros deis dits reverents 
acudiran sens voler-ne res d'alls. Supliquen a la pietat de voses reverenties si.lis volen 
fer confrares de Sant Niquolau als quatre demon dits, a vista que tota la vida an servit 
a la iglesia; los ne daran moltes graties. 
Avent llegida dita súplica y vista la offerta fan los sobre dits músichs, fonch votat y 
resolt que quant se sdevingués lo cas ara sie de aportalls lo viàtich, stremuntió y enterro, 
anirà dita reverent Comunitat fen-los gineralls de preveres com se acostume als demés 
se'n fan. Y asò serà amore Dey de franch, sens que per dites funcions se.lls sie fet 
pagar cosa. Y continuat per mi, Agustí Vilaplana, prevere y arxiver, vuy, dia y any 
sobre dits. 
94. 
1711, octubre, 24 
Els paers han presentat al clergue Josep Puig el benefici de l'orgue i ara demana a 
la Comunitat que li concedeixin també el magisteri de cant; resolen que se li concedeixi. 
AHCC, FCP, Llibre de consells, 1646-1716, f. 349v 
Sobre lo presentar lo magisteri de cant. 
Vui que comptam als 24 de octubre de 1711, convocats y congregats en lo cor de la 
present iglesia celebrant consell vuyt preveres confrares residints y com a tais 
representant y fent comunitat per no soler residir setse altres preveres confrares per sa 
opinió junt ab vuyt preveres communitaris, fonch proposat per lo reverent Miquel Joan 
Cerveró, prevere y prior en orde primer de la confraria de Sant Nicolau, y com a tal 
procurador de la reverent Comunitat, ab la forma següent: Reverent senyor Joseph 
Puig, clergue, me ha dit que los senyors de pahers de la present ciutat li han presentat 
lo benefici de orgue, per lo qual se li dehuen donar las tistribucions y cotidianas vellas 
y novas; y axí suplica a vostres reverències sia servit en concedir-li lo magisteri de la 
capella dels cantors en atenció que sempre és estat unit al dit benefici de orgue. 
A la qual propositió fonch resolt per tota la Comunitat se li concedís dit magisteri 
ab lo pacte de cumplir a sas obligasions, com són lo haver de cantar ell y tots los 
cantors los dies de Sant Pere y Sant Nicolau y demés festivitats conforme la consuetut 
de la iglesia sens haver-los de pagar cosa, inseguint en tot lo deliberat en lo consell se 
tingué en la segrestia del Sant Misteri als 26 de juny del any 1661. Continuat per mi, lo 
reverent Miquel Juan Cerveró, prevere y arxiver, dia, mes y any predits. Comensa ha 
residir dit Joseph Puig, organista, lo dia de Tots los Sancts de 1711. 
